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A ñ o L X I Y . Hatana.—Sábado 22 de Agosto de 1903—Santos Timoteo, mr., Sinforiano é Hipólito, oí). Número 198. 
I D E I j - A 
J 
v j B E C C i o y y ADMINISTMACIÓN 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U W O 
H A B - A . 
S ^ i ' e c i o s d e S u i s o i ' i j D o i ó i a : 
Unión Postal 
D e a n o c h e 
L A C O R B E S P O N D E X C I A M I L I T A R 
Madrid, Julio 21.—VA Pres idente 
dt'l Cosojo de Min i s tros ,Sr . Vi lh iver-
de, no e s t á dispuesto á eoiisentir por 
m á s tiempo la c a m p a ñ a de la Corres-
pondencia Militar hablando de cons-
piraciones y dando noticias a l a r m a n -
tes de que h a b l é en telegramas ante-
riores. 
E l gobierno e s t á dispuesto á proce-
der en esteasunto con toda e n e r g í a . 
CAMBIOS 
L a s l ibras esterlinas se han cotizado 
hoy en la B o l s a á 3 4 . 0 0 . 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L E J E R C I T O BÚLGARO 
Sofía, Agosto 21 .—Carece de fun-
damento el rumor que ha corrido 
acerca de la m o v i l i z a c i ó n del e j érc i -
to b ú l g a r o . 
PRÉSTAMO 
Kingston, Agosto 21.-~m g-oberna-
dor de J a m a i c a ha pedido al gobierno 
de la m e t r ó p o l i , que haga al Tesoro de 
dic l ia isla un p r é s t a m o de £ 2 5 0 . 0 0 0 
que se d e s t i n a r á n á auxi l iar á los co-
sejeheros de frutas en la reconstruc-
c i ó n de los platanales que fueron to-
ta lmente destruidos por el ú l t i m o 
temporal . 
C U E S T I O N A R R E G L A D A 
Parts, Agosto '*1. — IZI gobierno ha 
sido oliciahnentc; informado que la 
escuiidra rusa abandonara dentro de 
ti ' 
algunos d í a s las aguas turcas , por h a -
ber el gobierno otomano dado las de-
bidas seguridades de que s a t i s í u r á las 
reclamaciones de K u s i a . 
T R A T A D O HISPAN-O-FRANClvS. 
Seg:úii te legrama de Madrid al 
T^fmps, una d é l a s principales d i l i cu l -
tades con que se tropieza para la ne-
g o c i a c i ó n de un tratado do rec iproci -
12 meses $21-20 oro 
b id fll-00 „ 
8 Id.!; M Isla te Ciiüa. 
12 meses $15-00 plata 
6 id. f S-OO id. 
3 Id | 4-00 Id. 
12 meses «14-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id- $ 3-75 id 
dad entre E s p a ñ a y F r a n c i a , es la 
segur idad que se tiene de que A l e -
mania, los Estados Unidos y la G r a n 
B r e t a ñ a r e c l a m a r á n inmedia tamen-
te que se les hagan las mismas 
concesiones que se hub ieran o t o r g a -
do mutuamente las dos naciones con-
tratantes . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Agosto ?/ 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
6á 6.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, íl $4.83-20. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.85.85. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banc[uero3 
á 6 francos 19.3[S. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.13¡10. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109. 
Centrífugas en plaza, 3.Í3[16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y tlete, 
2.^8 íi 2.3[16 cts. 
Mascabado, en plaza, (\ 3.5il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á o.ljKí cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.90. 
Harina patente Minnesota. A $4.05. 
Londres, Agostó ?¡ 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ;i 9s. 9d. no-
minal. 
Mascabado, á 8s. 6d. nominal. 
Azúcar de remolacha, íi entregar e:i 30 
días, 85 6d. 
Consolidados, ex-interós, íí 90.8[4, 
Descuento, Banco In^latena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, A 90. l[4. 
París, Aposto Si 
Renta francesa 3 por 100, ex-interós 
97.francos 52 céntimos. 
(Queda¡iroh ibida la reproducción 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de ¿Pvopisdad 
lntehcfual.\ 
O F I C I A J L 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
A X L X C K ) . 
Acordado en Consejo de Secretarios sacar 
nuevamente á subasta, bajo las mismas condi-
ciones que la anterior, y cuyo pliego se publica 
en la Gaceta Oficial, la extracción de los restos 
del :'Maine", que se encuentran en la bahía de 
la Habana, los del Alfonso X I I que se hallan 
en la del Mariel y los de los buques de guerra 
españoles, que fueron echados a pique en San-
tiago de Cuba, se anuncia por este medio para 
los que deséen presentar proposiciones lo efec-
túen ante la Comisión de Subasta que se reuni-
rá en el local de esta Secretaria el día 14 de 
Octubre próximo venidero á las dos de la tarde. 
Habana, 13 de Agosto de 1903. 
Cáríoa de Zaldo, 
Secretario de Hacienda, Interino. 
C-HU 3-20 
A g o s t o 2 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
2 varones, blancos legítimos. 
1 hembra id. natural. 
I id. mestiza id. 
1 id. nejara id. 
DISTRITO OESTE! 
1 hembra, blanca legítima. 
2 varones, ¡d. id. 
1 id. Id; natural. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO OESTE: 
José García Martínez, con María Due-
ñas. 
Juan Ruíz García, con Ana Vargas 
Pérez. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Dolores Vidal, 52 años de edad, Haba-
na, Concordia número 127. Tuberculosis 
pulmonar. 
Piedad Arreiro, 25 años de edad, Ha-
bana, Aguiar número 9. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO SUR 
Mercedes Luaya, 84 años de edad, 
Africa, Campanario número 181. A. es-
clerosis. 
Armando Llorens, 12 años de edad, 
Habana, Figuras número 3. Fiebre infec-
ciosa. . 
Ana Molijano, 73 años de edad, San 
Jos6 número 110. A. esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Emilia Cabrera, 69 años de edad, Ca-
narias, Fcrnandina número fí8. P.' pul-
monar. 
Cbasueló Santana, 7 meses de edad, 
Habana, Jesús del Monte número 197. 
Meningitis. 
José San Pedro, 3 meses de edad, Ha-
bana, Cerro número 371. Enterocolitis. 
Alejandro Riego, Gl años de edad, Es-
paña, Covadonga. Cirrosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios 2 
Defunciones : 9 
Sección Mercaatíl. 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Agosto SI de 1908. 
Azúcares.—El mercado ha regido firme 
habiéndose hecho las siguientes ventas: 
4,500 sacos cen. pol. 9-33̂ [93 á 3^'rea-
les arroba. 
Matanzas. 
7,ó00 sacos cenf. pol. 94, á 3 ^ reales 
arroba. 
Matanzas. 
Cambios,.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 djv 20 20.1i3 
" GOdiv . 19.1 [2 Í9.5[8 
París, 3 drv . . 6 6.1 ¡8 
Hamburgo,-3 d[V . 4.3[4 5. 
Estados Unidos 3 d[V 9.3iS 9.1 [2 
España, s¿ plaza y 
cantidad 8 div. 22.:; [4 22.1i2 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9 á 9.1[4 
Plata americana . 9 á 9.1{4 
Plata española . 78.ól8 á 78.7^ 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos íi 74)^. 
100 idem ídem ídem á "4%. 
lOLESIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
a ñ e r o s Comerfio 
Londres, 3 div 
,, fiO djv 
París, 3 d¡v 
Hamburgo, 3 div 
60 div 
Estados Unidos, 3 div 










9% p . | P 
78?̂  p.g V 
12 p. auual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 13il6 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2H 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) .domiciliado en la 
Habana 116'4 110^ 
Id. id. id. id. en el extranjero IÍ6|$ 117 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 100-X lOüí 
Id. id. id. id. en el extranjero 101 10l>s 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
sos 114 Í18 
Id: K id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién • 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C* 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 9S 99 
Id. 2í id. id: id. Id 40>í 41K 
Id, convertidos id. id 60 63 
Id. de ¡a C' de Gas Cubano 80 
Id.dei Ferrocarril de Gibara á 
Hohruin.. 95 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 74 741̂  
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 42 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na 26 2S 
Compañía de F. C Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 74% 7r> 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 92 93)̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas .'i Sabanilla 92^ 93>< 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 46 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 fl 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana.Consolidada 9% 10 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 24 30 
Habana. Agosto 21 de 1903.-E1 Síndico Preai-
dente. Francisco Ruz. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7SH a 7Sxa 




Obligaciones hipotecaria Ayun 
tamiento pim'era hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2: 
Obligaciones Hipotecar ias do 
Cienfuegos á villaclara 
Id. ¿i id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. 1: id. Gibara A Holcuin 
Id. P San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa^ 
fiía de Gas Consolidada... 
Id. 2; Gas Consolidado. 
Bonos Hipotecarios Convertidor 
ae Gas Consolidado.,' ,., 
Id. Compañía Gas Cubana.. 
Billetes hipotecarios de la lela do 
Cuba 1886.. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada). 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 














40 J 41K 
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45 WH 





91 \i 93 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem", idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Habana 21 de Agosto de 1903. 
HC 




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A2tO. 
SE ESPERAN 
22 México; New York. 
22 Pió IX: New Orleans. 
,, 22 Holstein: Hamburgo y escalas. 
,, 24 Monterey. New York. 
,. 24 City of Washington: Veracruz. 
„ 26 México: New York. 
„ 27 Olinda: NewY ork. 
,, 30 Prinz Augusl Wilhclm: Veracruz. 
„ 30 Ernesto: Liverpool. 
,, 31 Otanoda: Amberes y escalas. 
Sbre. r: Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
,. 10 Curityba, New York. 
„ 18 Martin saenz: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Agto. 22 Pió IX: Canarias y escalas. 
„ 22 Habana: New York. 
„ 22 Mobila: Mobila. 
„ 22 México: New York. 
„ 22 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 24 City of Washington: New York. 
„ 27 Curityba: New York. 
„ 26 Santiago: New York. 
29 México: New York. 
31 Prinz August Wilhelm: Hamburgo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Movimiento_cle pasajeros 
SALIERON. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ameri-
cano Miami: 
Sres. José Vázquez—William F. Clow—Ri-
chard Brodford. 
Buques con registro abierto 
Veracruz y escalas vap. am, City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor español Monsecrat. por M. 
Calvo. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrloans, vp. am. Cbalniette, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. ám. Drizaba, por 
Znldo y Cp. , , ^ - . 
Delaware (B. W.), vp, Ins. Mensntle, capitán 
Hunt, por BndaU-M.oatrOs y Comp. 
N. York^vp. amer. Havana, por Zaldo y Com-
pañía. " - • T * ' ' •* 
N.'Orleans, vp. español Conde Wifredo, por _ .,. 
Marcos.íHermanos y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
Buques despacliaáos 
Dia 21:-
Cayo Hueso, vp. am. Miami, por G. Lawtoa 
Childs y Cp. 
31 i3 tababaco. 
177 bles, provisiones. 
Panzacola, gol; am. Blanche, por J . A. Men-
doza y Cp.—En lastre. 
al rentista, al empleado d«' c a t e g o r í a , como al modesto, al clero y A los mi l i -
taros, como á todos los trabajadores (le la H a b a n a y pueblos cercanos. P O R 
B I K N D E S U S I N T E R E S E S , que necesiten proveerse de 
R O P A Y A R T I C U L O A R A C L L O S , L A E S P O S A Y 
S U S H I J I T O S (el que los teng-a) 
más algunos otros para la casa, que siempre hay que reponer, RECORDAMOS, repetimos, que en el BAZAR INGLES, 
calle AGUIAR, 94 y 96, entre Obispo y Obrapía, siempre hay ft la venta, una cantidad enorme, imposible de detallar, en 
to<3a. *los artículos que precisa una familia, opulenta ó modesta, fi precios que ya ni decimos, porque todo el mundo sabe 
que stn ínt^rosimTinieníe bamíto'mos, y á eso debemos, como á lo esmerado de las confecciones, el favor constante.del pú-
blico de la Habana y su predilección por el BAZAR INGLES, la casa más grande, popidar y mejor surtida de toda la República por lo barato y 
bueno de sus artículos en ireneral para SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS. 
N C L E S , Aguiar 94 y 96, entre Obispo y Obrapía. 
J t o a i s i o n e s de pedidos á todas p a r t e s . — B n t r á á á l i b r o y p r e c i o s ñ j o s en m í m e r ó s c laros . 
i 
A PLAZOS 
H E 3 . 6, í) y 12 M E S E S 
Pedid la Hoja de informes nú ni. 2. 
^larris ¿Sres ¿- (3o. 
O B E I L L Y 710. 
O B I S P O 88 
GABINETE DE OPTICA 
C a s a MOSQUERA 
E l . M E J O R MONTADO D E L A HABANA 
i)e oro desde íf<,">-.*JO 
Alumin io ó n ike l $ 1-75 
Se despachan recetas. Optico responsable, 
J . P. Dihins. 
J O Y E R I A 
E L DOS DE MAYO 
de N. Planeo é Hijo 
o . 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños. 
Se compra oro, plata vieja y toda clase de 
piedras finas, pagando los mejores precios. 
MI EMPEÑO ES 
E L D O S D E M A Y O 
O, A X G E L E S , !>. 
INSTRUMENTOS DE CIRÜJIA 
Muebles asépticos.—Materiales de curación 
|—Artículos de goma y vidrio.—Baterías eléc-
tricas de pila seca para aplicaciones medica-
les.—Todo baratísimo.—Vendo las mejores me-
sas de operaciones y reconocimientos ó precios 
especiales.—Vendo los instrumentos de la casa 
Collín de París á precio de catálogo.—Reco-
miendo á los Sres. Doctores pidan precios á 
esta casa antes de hacer sus pedidos.—Depó-
sito: MURALLA RS, altos, esquina á Cristo, 
(entrada por Cristo.) 
J O R G E F O R T U N 
Comiiionista y Representante de Fábricas 
EXTRANJERAS. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
SOMBBEBOS 
para seriora, señorita y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentranenla antigua Casa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 4 9 , 
entre Covipostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
A B A N I C O S , 
PARÜCOAS, 
B A S T Q \ E S , 
O B J E T O S 
A N T I G U O S , 
C U R I O S I D A D E S 
antiguas y mexicanas. Especialidad en las com 
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios módicos. 
Ixamón Cktua l s . -O*BEILLY, 75 
W.VRCA REGISTE ADA 
farde 
c t e & i & > m p a ñ i a ® J m c * ? a 
ANALISIS k ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) Un am'ilisis completo 
microscópico y químico, DOS pesos. 
Compostela 9 7 , entre Muralla 3' Teniente Rey 
El Petróleo 
C A L 
es la única pre-
Íaración hasta oy conocida 
que e v i t a 1» 
caída del pelo, 




so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afea al hombre jo ven porque 
le dá un aspecto de viejo ya decrépito y repul-
sivo. Depositarios Generales A. Pérez y C; 
^ 1 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
de M. Camtona tC- Co.-O1 lieilly 47. 
H e r r a m i e n t a s en «^ral. para Zapateros 
P I E L E S . H O R M A S Y C L A V O S , ^ 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
cortes para calzado de todasclases. 
C O L A E X T R A P A R A P E G A R P A R C H E S 
ni calzado, garantizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
L I N D O B A U L 
para artista, se vende, O'Reilly número 58, 
Mueblería de E L E J A L D E . 
¿ P e d a n en tocia ¿a J^fabana 1/ p o r tocia ta S s i a de C u b a ios í n c o m p a r a b i e s 1/ c é i e b r e s 
C H O C O L A T E S d e M A T I A S L O P E Z 
Premiadas ron medalla d e o r ó e n todas las exposiciones de Europa y América. De faina universal, sonlos prednecto&ds la¿ familias y el pitolteq de btim 
gusto, Utta sóla vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. Son reconiendables también p a r a la* rer íenpar ida* y tUños débiles. Depositario 
general R A M O N T O R R E G B O S A , Almacenista ó importador de ilreres /inos.~Cyk3*?£k--%>J.Si 5 0 - - T e l Ó f Q Y ^ Q ' Z O O -
P e d i d e n t o d a s p a r t e s y p o r t o d a l a I s l a d e C u b a l a s 
MINERO-MEDICINALES 
analizadas en la Habana per el notable medico y qmmico Dr. Vildósola, y el eminente químico Dr. Saenz Diez, de Madrid, como una de las mejores del mundo, de gran 
utilidad para este país, son recomendadas eficazmente por las notabilidades médicas, las Academias y cuerpos científicos de medicina para las enfermedades del 




todas las fortunas. Ya se demostró por el análisis publicado eu números anteriores, que estas aguas son, sin exageraciones ni farsas, superiores íi todas las que pom-
posamente áe anuncian y llaman Reina de las Aguas de mesa. 
Unico importador y depositario general para toda la Isla de Cuba M. P E R E Z i S ' I G U E Z , Aguacate 124.-Teléfono SS7. 
E S T A M O S M L A E S T A C I O N M A S C A L U R O S A Y C O N V I E N E E L U S O D E N U E S T R A S 
construidas bajo principios rigurosamente c i e n t í f i c o s ; r e ú n e n todas las condiciones de 
higiene deseables, y ocasionan poco gasto. E n ellas se conservan todo g é n e r o de v ian -
das y completamente frios los vinos y cervezas. N i n g u n a casa debe carecer de una ne-
vera nuestra. Tenemos modelos diferentes á precios razonables. 
Líl E S Í M t l ¡ 8 C l l M . M n e W e r í a e n » ? ^ S u á r e z óc ^ . — O ' R e i l l y 5 6 . 
Mimbres 6 infinidad de artículos de fantasía y novedad. 
N E V E R A S 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposicionea 
DE BUFE ALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
i í I . l r t l O ' f t E ' I / A ' S A R I X A " — H i s i a ¡ ' l l n a ñ m . — A g o s t o 22 ae 19(1?.. 
L A PLAGA DE 
LOS INSPECTORES 
U n o de los motivos que h a c í a 
m á s odiosos los impuestos del 
Consejo P r o v i n c i a l , y a sustitui-
dos por otra clase de tributos, 
era la necesaria c r e a c i ó n de ins-
pectores provinciales , cuyas i n -
gerencias y fiscalizaciones p o n í a n 
espanto, por anticipado, en el 
fmimo de los contribuyentes , co-
nocedores, por triste y larga ex-
periencia, de lo que son capaces 
esos aprovechados funcionarios. 
Mas si la indus tr ia y el comer-
cio se vieron libres del inspector 
provinc ia l , tan temible como 
cualquier otro bacilo de los que 
producen mortales dolencias, no 
han podido l ibrarse de aquellas 
otras bacterias de la m i s m a fami-
l ia que con el nombre vulgar de 
inspectores munic ipa les y de 
inspectores de Sanidad causan 
estragos desastrosos en comer-
ciantes y propietarios. 
E l inspector es un funciona-
rio destinado á perseguir la 
t r a n s g r e s i ó n y el abuso donde 
quiera que se manifiesten; de k> 
cua l se deduce l a consecuencia, 
no m u y tranqui l izadora, de que 
los inspectores, para justificar su 
existencia, necesitan que no se 
acaben los abusos y las trangre-
siones, y que si Óstos cesasen 6 
d i s m i n u y e s e n , e l inst into de 
c o n s e r v a c i ó n arras trar ía fatal-
mente á los que v i v e n do seme-
jante p e r s e c u c i ó n y v ig i lancia , á 
ver faltas donde no las hay y á 
denunc iar delitos q u e á veces s ó l o 
t ienen real idad en l a excitada 
f a n t a s í a de los que, s in esa real ó 
supuesta repres ión no s e g u i r í a n 
cobrando los sueldos de que dis-
frutan. 
N o es, por tanto, e x t r a f í o que 
los comerciantes, sobre todo los 
detallistas, y los propietarios de 
casas que no tienen determina-
das infliiGncias y que no gozan de 
predicamento p o l í t i c o , pongan el 
grito en el cielo con motivo de la 
plaga de inspectores que les ha -
c a í d o encima. Nuestra colega 
E l Comercio, ó r g a n o de los deta-
llistas, ha sometido á l a conside-
rac ión del s e ñ o r Secretario de 
Jus t i c ia el caso inaudi to de un 
honrado comerciante, para quien 
pide e l s e ñ o r F i s c a l de la A u -
diencia nada menos que un a ñ o 
de p r i s i ó n , en v i r t u d de 
la denunc ia do u n inspector 
munic ipa l , que d e s c u b r i ó en la 
bodega del procesado u n a p i p a 
s in abrir, de la cual t o m ó u n a 
muestra de v ino que, s e g ú n el 
a n á l i s i s del laboratorio, se ha-
l laba en malas condiciones. 
Que no era responsable el deta-
l l i s t a de fa l s i f i cac ión ni de adu l -
t erac ión del vino, p r u é b a l o la mis-
m a d e c l a r a c i ó n del inspector, 
que e n c o n t r ó l a p ipa s in abrir , 
y se ha demostrado a d e m á s con 
el testimonio del que v e n d i ó la 
m e r c a n c í a y del propio carretone-
ro que la condujo desde el mue-
lle, s in detenerse en parte algu-
na. S i n embargo, p a r a ev i tar 
q u i z á s al inspector el trabajo de 
dar con los falsificadores del v i -
no, 6 de descubrir si este l lega 
adulterado á la I s l a , parece que 
será condenado el detal l i s ta por 
haber perdido el dinero que le 
c o s t ó u n a m e r c a n c í a averiada, de 
la cual no l l e g ó á expeneder n i 
u n a sola gota. 
No menos desesperados y ca-
riacontecidos e s t á n los propieta-
rios, que no saben y a de q u é m a -
nera satisfacer las exigencias de 
los inspectores de Sanidad, para 
quienes debe ser un cr imen, ó po-
co menos, que los d u e ñ o s de ca-
sas e s t é n algunas semanas s in em-
prender a l g u n a costosa! obra en 
sus respectivas fincas; ¡¡tal es l a 
premura y el t e s ó n con que no 
bien los pacientes han terminado, 
por superior mandato, de abr ir 
u n a n u e v a cloaca *ó de reformar 
l a antigua, le ordenan que conti-
n ú e la obra en este ó el otro sen-
tido, ó que le pongan ventilado-
res, 6 que instale c a ñ e r í a s , ó que 
haga cualquiera otra cosa, pues 
d é l o que se trata, s e g ú n parece, 
es de que no cese de gastar dinero 
y de que entre reparaciones, i m -
puestos y exigencias de la sani-
dad, inv ierta í n t e g r a l a renta de 
la finca y algo m á s en ocasiones. 
P a r é c e n o s , s in pecar do apasio-
nados, que tanto los detallistas 
como los propietarios de casas me-
recen, mayores consideraciones, 
y a que no hay menoscabo alguno 
en conci l iar la equidad y la j u s -
t ic ia con las exigencias de l a h i -
giene y de la salud p ú b l i c a . I n s -
p e c c i ó n e s e y v i g í l e s e en buen ho-
ra, pero no se d é á esas funciones 
de p o l i c í a m u n i c i p a l y sani tar ia 
u n carácter de i n q u i n a y de hos-
t i l idad contra elementos dignos 
de toda ciase de respetos. 
ll 
Los periódicos de a ver dan cuenta 
de la visita hecha al señor Presidente 
de la República por los seflores Men^ 
dez Capote y Rodríguez Lendián, para 
solicitar el indulto del señor don Adol-
fo Fernández Oliva que, como recor-
daráu nuestros lectores, en un momen-
to de arrebato y desesperación quitó la 
vida al que acababa de quitar el honor 
á su hija. 
Este indulto, que ha sido solicitado 
ya por toda la prensa y que vería con 
agrado la opinión pública, por tratar-
se de un hombre honrado y trabajador 
como el señor Fernández Oliva., sin 
antecedentes penales do ningún gé-
nero, tiene todas nuestras simpatías, 
máxime sabiendo como sabemos que á 
consecuencia do todos estos tristes y 
lamentables sucesos se encuentra gra-
vemente enferma la esposa del proce-
sado, á la que seguramente costaría la 
vida la noticia de un resultado nega 
tivo en las gestiones que se hacen por 
el indulto de su excelente compañero. 
Unimos, pues, nuestros ruegos á los 
que dirijen la prensa y personas de 
representación de todas las clases so-
ciales al Presidente de la República 
para que conceda al señor Fernández 
Oliva el indulto de la pena á, que han 
tenido que condenarlo los tribunales de 
justicia en observancia de la ley escri-
ta, de la que no es dable separarse á 
los encargados de aplicarla, por mu-
cho que pesen en su ánimo otro género 
de consideracioüés. 
l i T r r s i i i i í 
SÍNTOMA CONSOLADOB 
Las últimas estadísticas oficiales acu-
san un aumento de cerca de doce millo-
nes de pesetas en el comercio de expor-
tación correspondiente al pasado mes 
do Mayo en comparación con el de 
igual nombre del año anterior. 
En los cinco primeros meses del año 
actual, y según esas mismas estadís-
ticas, ascendió la exportación á cerca 
de 400 millones de pesetas, cuando on 
igual período del año auierior sólo fué 
de cerca de 300. 
Estamos, pues, ante un hecho real 
y positivo muy consolador, el del cre-
cimiento de la exportación española. 
Los productos en que más se señala 
el aumento de exportación son los al-
quitranes y breas, la blenda y minera-
les de cobre y hierro, azogue y mercu-
rio, plomo argentífero y algunos obje-
tos de hierro labrado; loza ordinaria, 
algunas manufacturas de algodón, ma-
quinaria, substancias alimenticias, so-
bre todo, jamones y carnes saladas, 
pescados frescos, langostas y mariscos, 
sardinas saladas y prensadas y algunos 
otros artículos de menor importancia, 
como arroz, cebollas, castañas, naran-
jas, vinos generosos y náipes. 
Estos resultados tan satisfactorios se 
obtienen en la exportación, puede de-
cirse que sin estímulo oficial de ningún 
género, sin dirección, por su propio y 
exclusivo influjo y demuestran lo mu-
cho que se podría hacer á poco que al 
frente de la Gobernación pública hubiese 
verdaros hombres de acción, que aplica-
sen sus actividades, no á las menuden-
cias de la polílica personal, sino al estu-
dio de la producción y de la estadística; 
al desarrollo del tráfico terrestre y ma-
rítimo; á la facilidad de comunicacio-
nes por medio de ferrocarriles secun-
darios y canales y vías fluviales que, 
penetrando hasta lo más interior del 
país, pusiesen en correspondencia con 
el mar la producción nacional. 
Todo país que exporta más de lo que 
importa, tiene forzosamente que ser 
grande, próspero y rico; porque sus 
energías se multiplican; su actividad 
se transforma y engrandece, y su rique-
za, su poder y su influencia se imponen 
por sí mismas en el concierto intorna-
cional. 
( L a Opluióii de Asturias). 
NOTAS AZUCARERAS 
EXCESO DE PRODUCCIÓN EN MÉJICO 
Según noticias recientes de Méjico, 
los fabricantes de azúcar de aquella re 
pública empiezan ya á palpar los in-
convenientes que entraña el exceso de 
producción, que anula por completo las 
ventajas que les proporcionan los eleva-
dos derechos de importación, pues tan 
pronto como aquella exceda al consu-
mo, se pondrá el mercado al nivel de 
los demás del mundo y de nada les ser-
virá la protección de dos á tres centa-
vos oro, por libra, que les concede su 
gobierno. 
Con el fin de obviar á este inconve-
niente, los hacendados mejicanos han 
organizado un sindicato y formnlado un 
plan para exportar á Europa el sobran-
te de su producción, comprometiéndose 
á no vender en plaza un solo saco, an-
tes de haber embarcado el 20 por 100 
de su zafra. 
Al comentar este acuerdo, dice con 
mucha razón el Sngar Planto; de ÍTue 
va Orleans: 
"l ío creemos que semejante acuerdo " 
aun cuando se cumpla con fidelidad' 
produzca el efecto que pretenden los 
fabricantes mejicanos, pues estamos 
convencidos de que su producción no 
es aún suficiente para abastecer el con-
sumo de la república; lo que necesitan 
con más urgencia, es organizar su siste-
ma de distribución, que es aún suma-
mente deficiente, y tan cierto es esto, 
que, á pesar de los elevados derechos, 
Méjico tiene todavía que importar gran-
des cantidades de azúcar extranjero, el 
cual se veade en ciertas localidades, á 
menor precio que el elaborado en el 
país. 
Este mal podría remediarse fácil-
mente, pues bastaría para ello aumen-
tar y mejorar los medios de transpor-
te, para que el azúcar indígena pudie-
ra llevarse cómoda y económicamente 
á todos los Estados de la República." 
— ¿ Q u e r é i s que vuestra d icha 
sea cierta? 
— T o m a d I L U S I O N en el 
D E C A N O . 
y T e m b l o r e s 
N o s e s c r i b e u n a s e í í o r a : " F u é t a n g r a n d e e l m i e d o q u e 
s e a p o d e r ó d e m í a l s a b e r lo d e l c i c l ó n , q u e , á n o h a b e r s i d o 
p o r u n c o l g a d o r " C h a m p a s 7 7 q u e e n e s e m i s m o d í a h a b í a c o m -
p r a d o á u s t e d e s , e s t a r í a t o d a v í a t e m b l a n d o . I l a b i a y a co lo -
c a d o c u a t r o s a y a s y s e m e o c u r r i d c o l g a r a s i m i s m o m i d e n t a -
d u r a p o s t i z a ; i n m e d i a t a m e n t e s e m e c a l m a r o n lo s t e m b l o r e s . 
S í r v a n s e m a n d a r m e o t r o p a r a l o s p a n t a l o n e s d e m i m a r i d o . " 
E l p r e c i o d e l c o l g a d o r " C h a m p a s " e s d e c i n c u e n t a c e n t a v o s 
o r o a m e r i c a n o . P o r c o r r e o s e t e n t a c e n t a v o s . 
C H A M P I O N , & P A S C U A L 
T E I E F O N O U7.--Iinprlailorcs íc mcWes para la casa y la oñeina. 
AGESTES GESERALES EN CUBA DE LA HAQÜIM " T O D E R W O O D " 
c 1345 6121-A 2 
V a p o r e » de t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E Ó ^ 
áe la Coiaiía 
A T . E S D E 
ANTONIO LOPES Y & 
L E O N X I I I 
Capitíín Umbert 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Agosto é las 12 del día, llevando la CO-
rxespondeacia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los qne se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
Tumbién recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Amba-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por $\ Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos d© embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo basta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Eeglaroento de pa-
Ba^ercsy del orden y régimen interior de los 
vapores* de esta Compañí», el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informará su Consignatario: 
IVI. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estámoados con toda claridati el dostino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagran por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos, 
C 1188 78-00 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
J k . W T D E S S 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
•n las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla,de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
i-XRIQÜE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 729 . 
c 1356 1 Ag 
YAPOBES COREEOS ALEMANES 
COMPASIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replares y lias mcHales 
de I1AMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
LA Empresa admite igualmente car^a para 
Matánzas, Cárdenas, Cieníuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto ae la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carpa suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C 0 N S T A N T I A 
Capitán M. Hoff. 
Salió de Hamburgojv escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el dia 20 de 
Agosto. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemitn de 1540 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el SI de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
AUVERTENCiA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-TGKR 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan iulormes y sé venden pasa-
jes para ios vapores IvAPIDOS de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N I ) , 
FURSTBISMAFvCK, M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E B y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cbcrbnrso), 
L O N D R E S (Plymoutb) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r í e m e H e i l b u t 
S. Ignacio 54. 
C 1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
W A i 1 
V A P O R 
CITY OF WASHINGTON 
s a l d r á p a r a 
e l m i é r c o l e s 2 6 d e A g o s t o 
Á L A S 10 A . M . 
Primera clase.. . $25 oro am9 
Intermedia $14 id. 
Z a i d o & C o . 
% ! 1 1 
C-Uo9 7-19 
W a r d L i n e 
NKW Y O K K 
AND 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMTANT 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
rt í to de la H A B A N A á N U E V A 
Y O K K—N ASSA L—M (̂ jico-
Saliendo para New York los IUUCB y miérco-
les á las 10 a. ni. y los sábados á la una p. m. 
Los lunes á las 4 p. ra. para Progreso y Vera-
cruz: 
Ha vana New York Agto. 22 
Monterey Progreso y Veracrnz — 24 
Santiago New York — 24 
City oí Wash-
ington New York — 26 
Mfocico New York — 29 
Oriraba Progreso y Veracruz — 31 
Vigilancia New York Stbre. 2 
Se expenden pasajes para New York por lo» 
vapores extraordinarios de los martes, como 
signe: % 
En 1? clase f "0-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta ÍB&-00 oro amerienno 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al-
linea. . • . 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en mtnos tiempo que ningtin 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estádos Uni-
dos. 
MEJICO: Se renden boletines á todas par-
tes de Méjico, ¿i losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YOKK: Vapores directos dos veces á 
la eemann. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agantetu 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lincas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, aot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletesadclantadoK. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mereancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba V6 y 78. 
Para más normenores é informes completos 
dirigirse á t 
Zaido y Comp. 
CCBA 76 y 78 
C 1190 156 1 Jl 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Havaiia New Wm steainsiiip \m 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
Fale de la Habana to-
dos los martes fi las 
tres de la tarde pa-
j f ^ l R Q U T C l j ZZj ra Nueva Orleans, y 
* ' de Nueva Orleans pa-
^y^N^/tz^ji^/'j^Vy' ra la Habana todos 
\ ^ > . los sábados. OlVece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOU1SVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
Josepli Lnllande, 
Agente General 
J . AV. ri .nia-an, 
Sub-Apente General 
Obiifo i-?I-ipírl»á« n-r65 
C 1443 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
30 y 3S 
19 A 
L i n e a de G r a n d e s V a l o r e s 
* 
T r a s a t l á n t i c o s 
I>E r i N I L L O S I Z Q ÜIEJiJDO & Ca., 
E l rápido vapor español de 6.000 toneladas 
Capitán Snbifío 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 24 de 
Agosto á las cuatro de la tarde, DIRECTO pa-
ra los de 
STA. CRUZ DE L A PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiludos cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y A(;U ARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellaríin hasta el 
día 22. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
NOTA 
E s t e es ol ü l t i m o vapor que sale en 
la Rctnal tompoi-iula. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , J I n o . y Conq) , 
OFICIOS 19. 
c 1314 30 Jl 
Vapores jeosteros; 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán I'milio Ortubo. 
Saldj-á de jrste jpñefto tbs fmrteé ñjtht bis 
dé la tkrde para 
TARIFA EN-OÍIQ ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana fi Sagua J Pasaje en lí 5 7.00 
y vice versa \ Idem eft 3.' f 3.90 
Víveres, lerretcría, loza y petróleo 3ü cts. 
Mercaderías- 50 
DeHabanaáCaibarién I Pasaje en 1! «10.80 
y vice-versa 1 Idem en Sí | 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua i Habana *¿5 ct3 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAÍlFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f0.55 
Caguagas 0.0'J 
Cruces y Lajas 0.6S 
... Santa Clara 0.S0 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más iiilbrines dirijíírse á sns 
armadores, CtTBA UO. 
JTenuanos Ztdavta y liúntiz. 
c 1454 2'iAg 
IT1 o 1 c l a y O o x n ^ -
dc Bareelona 
E l vapor esoafiol 
P u e r t o R i c o 
Capitán PELEGRF. 
Kecibo carga en Burcclona basta el 31 
de Agosto que saldrá para 
S A N T I A G O L > E C U B A Y 
I I A B A N A , 
Tocara además en 
V a l e n c i a , 
J l á l a g a , 
C a d l ' : , 
C a n a r i a s , 
JPucrto Mico , 
M a y ag Hez, 
JPonce, 
S a n t o D o m i n g o 
y S a n P c r l r o tle M a c o r i s 
Habana, 15 de Agosto de 1903. 
C . B L A Z C U y C a , 
OFICIOS 20 
C 1433 15-16 Az 
S E R V I C I O P A I I A ACOSTO, 1ÍXK5 
COSTA N O R T E 
V u e l t a b a j o 
Capitán GOIRY "* 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA F E y GUADIA NA con (transbor-
do) los miércoles á las nueve de la noche y de 
la F E los viernes A las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á loa cargadores para Ca-
banas, Bnhía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimasy Arroyos 
ó vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente, 
COSTA S U R 
E l vapor 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. ta. para 
Punta de Cartas, 
Ballán y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor serví* 
ció con Pinar del Rio. 
Informán en las Oficinas de esta Compañía, 
OScios 28. altos. 
AVISO 
0 í JP . t ' •; M .i 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mereancías eh el momento do sil embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía ea La 
United States Lloyds. 
c 1344 l Ag 
" m m oe t A P d s 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
M O R T E R A 
CAPITAN 
DON J O S E V I S O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Agosto i 
las 5 de la tardo para Ion de 
Nucvitas, 
Puerto Padre , 
M a y a r í , 
Baracoa, 
Caima ñora, (Guaiit:í namo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tardo del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N V E U K O G. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A K I F A S E N OUO ESPAÑOL: 
P A R A S A G U A I C A I B A K I O 
L>e Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en I? ? 7-01 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-50 
De Habana tf Caibarién y viceversa 
Pasaie en V flO^J 
Id. en 3í f O-3J 
Víveres, íerretería. loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Carga ü m m l á Fíele C o n * 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira A $0"̂  
„ Caguaguas á |0j>0 
„ Cruces y Lajas „ & $0"** 
I, Santa Clara 4 f̂ SO 
„ Esperanza J fcjS 
„ Rodas & i**1 
Para mAs informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 5. . n 
c 1137 78 1 Jl . 
D E 
M E N E N D E Z Y G Q M P 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de O1 
los vapores ÜEINA D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A CONCEPÍ IO>, • 
ciendo escalas en C I E N F L E C O S , C A S I L D A , T U N A S , JUCAKÜ, A 
C K L Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros v carfia para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 83. 
EMPRESA DE V A P O R K D e I i E Ñ E N D E Z Y COMP. 
.- • AVISO A L P U B L I C O 
sa ldrá de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos,^Casi 
y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s jueves y viernes. Se despacha en ba 
Ignacio n ú m e r o 82. c 1189 78 1 J l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a H i a ñ a n a — A g o s t o 2 2 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
E l Mundo insiste en su campa-
fia favorable á la inmediata con-
vocatoria de las C á m a r a s paraque 
discutan y aprueben la ley electo-
r a l y la munic ipa l , con objeto de 
que las elecciones puedan verifi-
carse en Dic iembre. 
H e a q u í las razones en que apo-
y a el colega su p e t i c i ó n : 
Eepetimos los argumentos que dimos 
al comenzai esta campaña; y los repeti-
remos persuadidos de que debeu repe-
tirse aquellas cosas en las que el hacei 
liiucapié constituye deber moral y ne-
cesidad de orden político y económico. 
Se prepara una zafra de más de un mi-
llón de toneladas, y este esfuerzo de 
nuestra industria azucarera ha me-
nester del trabajo constante de los bra-
ceros: pero si atraviesa un periodo elec-
toral a l a zafra, éste sufrirá perjuicios 
de consideración, y las elecc.ones al 
propio tiempo, se verán obstaculizadas 
por el capital y la propia industria: un 
choque de zafra y de elecciones, de or-
den económico y político que implica 
mutuas lesiones. Pues bien: si esto es 
evitable, si esto puede arreglarse de 
modo que no se encuentren las dos co-
rrientes adversas -por qué no han de 
ponerse los medios á fin de que zafra y 
elecciones se hagan tranquila y brillau-
tementel 
E l Senado pudo y no quiso terminar 
la ley electoral; y esta conducta de 
nuestros legisladores disgustó y contra-
rió la opinión pública, porque ella de-
sea que el período electoral no se en-
cuentre con la zafra. É! Presidente, in-
terpretando los deseos del país, debe 
convocar á la sesión extraordinaria á 
que venimos refiriéndonos para que sin-
ceramente se subsane el error cometido 
por el Senado. La energía del gobierno 
dará un golpe mortal á las pasioncillas 
políticas que hacen nido en el corazón 
pe algunos ilustres senadores. 
Pero ¿sabe el colega si esos se-
nadores se a g u a n t a r á n s in devol-
v e r el golpe? 
Porque tememos que, convoca-
das las C á m a r a s para discutir la 
ley electoral, aprovechasen la 
ocas ión para suscitar cuestiones 
previas, l a del ú l t i m o conato de 
i n s u r r e c c i ó n , el e m p r é s t i t o y el 
tratado comercial , por ejemplo; 
con lo cual no s ó l o resu l tar ía ine-
ficaz la convocatoria, sino contra-
producente. 
E n este punto no cabe forjarse 
i lusiones, porque todos sabemos 
c ó m o las gasta el hojalatero. 
* 
No hay para q u ó decir que L a 
J)ísc,iisi6n condena el p r o p ó s i t o d e 
E l Mando, que rebate en estos 
t é r m i n o s : 
L a razón no es aceptable. Aunque 
las elecciones se verifiquen eu Marzo ó 
Abril, en que la zafra se encuentra en 
todo su apogeo, no se pert urbarán sus 
operaciones. Las elecciones deberán 
efectuarse en nn día de fiesta, general-
mente en un domingo, y bien pueden 
los trabajadores de todas clases, ora 
sean agrícolas, ora urbanos, dedicar 
ese día al ejercicio del más importante 
de los derechos del ciudadano: el dere-
cho del sufragio. 
¿Por qué querrán los radicales anti-
cipar las elecciones, celebrarlas lo más 
pronto posible? Respecto á las muni-
cipales, las desean para salvar al Ayun-
tamiento de la Habana del castigo gu-
bernativo de la destitución. En efecto, 
habiendo elecciones en Noviembre ó 
Diciembre, ¿á qué destituir ahora el 
Ayuntamiento? Dos meses se pasan 
volando. No vale la pena el suprimir 
una corporación que dentro de sesenta 
días desaparecería por ministerio de la 
E l radicalismo quiere, y hace bien 
des'.le su pauto de vista, conservar, co-
mo un arma de poderosa eficacia, la 
municipalidad de la Habana contra el 
gobierno central, del propio modo que 
el jacobinismo del 93 se esforzó en con-
servar la municipalidad de París con-
tra los altos poderes de la República. 
L a D i s c u s i ó n d i ó en el clavo. 
Pero nos choca que E l Mundo 
quiera defender por ese lado l a 
a l c a l d í a de la Habana , cuando 
por otro la compromete host i l i -
zando al gobernador c iv i l . 
¿ N o h a b r á algo m á s en el fon-
do de todo esto? 
Se conoce que E l Republicano, 
de Santa Clara , s a l i ó ma l impre-
sionado de los ú l t i m o s mit ins de 
los Veteranos de la Habana . 
Foco, en efecto, d e b i ó agradar-
le lo que en ellos se trató cuando 
escribe: 
Las grandes ambiciones que se han 
despertado en el noventa por ciento de 
nuestros compatriotas, nos ha llegado 
á acostumbrar al indiferentismo de to-
do aquello que nos rodea, y que despi-
de olor malsano por la atmósfera vicia-
da y corrompida en que nos venimos 
agitando, desde que todos tenemos de-
recho á intervenir en la cosa pública. 
Sólo un elemento de nuestro país, el 
que más respeto y consideración debe 
merecer para nosotros, el que no debía 
alzar la voz más que para reconvenir á 
los que tratasen de destruir la obra en 
que ellos figuran como factor principal 
y único; sólo los veteranos quedaban 
excluidos para nosotros de figurar en-
tre los contribuyentes á la obra de ani-
quilamiento, porque entendíamos y se-
guimosentendiendo que éstos tenían una 
misión más elevada que cumplir entre 
nosotros, misión que debía ajustarse en 
un todo á la que cumplieron en la ma-
nigua, desafiando la muerte por con-
quistar dignidad, honra y prestigio pa-
ra esta patria, que fué en un tiempo re-
ceptáculo de todos los detritus burocrá-
ticos de aquella nación que es hoy nues-
tra amiga distinguida. 
Pero los veteranos de la Habana, los 
que forman parte de la "Asamblea de 
Martí" han roto con el respeto mútuo 
y la mutua consideración que siempre 
existió entre los que nos dieron una ciu-
dadanía. 
• • • • ¡i: i».'. U&tJ 
L a ambición ha clavado ,811 venenosa 
ponzoña en el sentimiento de aquellos 
bravos militares, habiendo j)roducido 
—como era de .esperarfata les con-i secuencias. 
E n los mitins dados' por esta Asam 
blea hemos podido escuchar los insultos 
y las violencias que de los labios de 
aquellos patriotas se desprendían para 
fustigar deLuna manera cruel á sus her-
manos de fatigas, sólo porque los ata-
cados están colocados en oficinas del 
Gobierno y los fustigadores no. 
"No hay vergüenza mambisa." 
••Xo hay dignidad revolucionaria." 
"Nuestros jefes son unos desgracia-
dos." 
Estas y otras cosas parecidas hemos 
escuchado en aquel lugar, donde fui-
mos creídos de que sólo se trataría de 
i 
F A L T A A P E T I T O ? 
J ] L estómago es una hornalla inteligente que 
combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay combustión (diges-
tión buena) no hay ni debe haber apetito. En tales 
casos úsense las 
P a s t i l l a s p^- R i c h a r d s 
para ayudar la digestión, despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, indigestiones. 
JVo son purgantes. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Ricnards Dyspepsia Tabiet Association, Nueva York. 
FB" 
reclamar de un modo hábil la paga del 
Ejéicito. 
Es extremadamente sensible que los 
miembros de la "Asamblea de Martí" 
se hayan desviado de la senda que les 
está trazada y que el temperamento 
influya de un modo tan notable en los 
actos que realizan, al extremo de haber 
producido la división entre los que más 
unidos debían estar para defender y 
hacer respetar la obra revoluciona-
ria. 
Como proceden los de la "Asamblea 
de Martí" resultará, como consecuen-
cia lógica, que el pueblo no guardará 
esa veneración que sieute por los vete-
ranos, porque los mismos veteranos 
han sido los encargados de que no se 
les respete, por no respetarse á sí pro-
pios. 
Es muy triste la situación de los ve-
teranos de la Habana. 
Todo v e n d r á á buenas, si Dios 
quiere. 
Deje el colega que asome la 
paga por a lguna parte, y y & v e r á 
córno no hay divisiones y se aca-
ban las tempestades y todos v i -
v imos en santo amor y com-
p a ñ a . 
Cortamos de />Í Pu'pública, de 
S;iniiago de Cuba , l a cual diser-
ta acerca de los verdaderos res-
ponsables de lo que pasa res-
pecto de la paga del E j é r c i t o l i -
bertador: 
Por esta causa, por la causa formi-
dable de no poder justificar ante el go-
bierno de los Estados Unidos nuestra 
capacidad rentíslica, no tendremos em-
préstito en el plazo inmediato que 
nuestras necesidades exigen, en el tér-
mino perentorio que reclaman de con-
suno muy justificadas y razonables 
conveniencias. Culpa es de la pasivi-
dad de esos representantes y senadores 
que, después de haber malgastado un 
tiempo precioso en estériles luchas in-
testinas, vuelven ahora á solicitar, con 
humildad repugnante, la confianza del 
voto popular. E l ejército libertador 
es la víctima y á éste corresponde, si 
quiere velar por los fueros de su con-
veniencia, poner la ceniza en la frente 
á los que no supieron defender sus in-
tereses en los instantes en que se nece-
sitaba que la voz de la justicia respon-
diera, muy alto, á las reclamaciones 
del patriotismo: que autes que todo, y 
por encima de todo, está el sagrado 
cumplimiento de las obligaciones que 
conducen á la salvación, del pueblo á 
costa de tanta sangre reuimido. 
Por ah í no va L a Repúbl ica 
m u y descaminada. 
Y es e x t r a ñ o que debiendo e l 
Ejerc i to l ibertador poner " la ce-
n iza en l a frente" de sus repre-
sciífantGS, se equivoque de r u m -
bo \y vaya á p o n é r s e l a en sus 
mit ins al E jecu t ivo , que h a he-
c h o ' m á s de lo que p o d í a en este 
asunto. 
Y es m á s extraordinar io a ú n 
que, d e s p u é s de cometer esa i n -
jus t ic ia , se preparen á depositar 
su confianza en esos mismos re-
presentantes y senadores, m i e n -
tras en Santiago de C u b a se hos-
t i l iza la candidatura de J u a n 
Gualberto G ó m e z . 
Nuestro estimado colega E l 
Popular, de C á r d e n a s , que es de 
los p e r i ó d i c o s de la I s l a que m á s 
y con mejor sentido se ocupan 
siempre de lo que importa, dice, 
hablando de la i n m i g r a c i ó n que, 
entre parénte s i s , v iene decrecien-
do notablemente de dos a ñ o s á 
esta parte, por causas que todos 
conocemos: 
A cada momento, después de la paz, 
se repite que Cuba habrá de ser dentro 
de poco un país de riqueza maravillosa. 
Los periódicos americanos son los que 
han hecho la frase y siguen repitién-
dola con insistencia. 
¿Cómo ha de llegar la Isla á ese ha-
lagüeño estado? Seguramente que no 
será sin que haya brazos que lo pro-
duzcan, porque la tierra sin cultivo no 
da frutos y lo que no se tiene hay que 
buscarlo fuera. 
Necesitamos pues, de una corriente 
inmigratoria fuerte y constante que 
venga no sólo á reponer la pérdida de 
sangre y de riqueza que ocasionó la 
guerra, sino también á acrecentar de 
la maneja más considerable que se 
pueda la población trabajadora que 
B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o r l e e u s t s d s i un 
U Ü 
P A T E N T E 
£Ü loe M R Heran es la esfera u rtfiüo tes l lcc 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS 1MPORTADOKKS 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B P J L L A N T E 1 U A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
I r U L o l s t 
C-1179 78 1? Jl 
convieite en edenes los eriales y los 
pueblos insignificantes en naciones ])0-
derosas. 
Un ejemplo elocuente nos lo ofrecen 
los Estados Unidos. A l fundarse la 
república teman una población que no 
llegaba á 7 liabitantes por milla Cua-
drada de las 828,000 de su territorio. 
E r a necesario aumentarla, y se abrie-
ron las puertas á la inmigración, en 
1820. Ese año arribaron á sus puertos 
8,000 extranjeros, -que lian ido amen-
tando hasta alcanzar en 31 de Diciem-
bre del año pasado la enorme simia de 
24 millones. 
Esta elevada suma de brazos es lo 
que bá contribuido principalmente al 
engrandecimiento asombroso (pie pre-
sentan los Estados Unidos, hoy el país 
más próspero del mundo. 
L a República Argentina, sacando 
enseñanzas de este ejemplo, fomenta la 
inmigración; el Brasil la imita, y to-
das las naciones suramericanas dedi-
can al particular especial atención, jus-
tificada j)or su importancia. 
Cuba necesita seguir esa senda, atraer 
brazos extraños que se consideren á po-
co de llegar aquí, mediante la recom-
pensa que encuentra su trabajo, como 
si hubieran nacido en Cuba, al igual 
que el inmigrante se siente norteameri-
no apenas llega y se emplea en la de-
mocrática y. libre nación de "NVashing-
Y no proceder así. no fomentar la 
inmigración, es alimentar un ideal de 
prosperidades imposible; es soñar en 
una república vigorosa sin elementos 
que sirvan de base á un poder sabia y 
sólidamente constituido. 
¿Y q u é fomento cabe esperar, 
decimos ahora nosotros, donde, 
como si fuera poco e l estado do 
languidez de nuestra agricultura, 
se restringe la i n m i g r a c i ó n con 
medidas como las que hoy e s t á n 
en vigor, merced á la in terven-
c i ó n americana; y, como si esto 
no bastase t o d a v í a , la opone su 
veto el elemento obrero insu lar , 
temeroso de que venga á. perju-
carle? 
Y m i l veces dichoso t a m b i é n 
el s e ñ o r C o n t é que, con u n env i -
diable rasgo de su p luma, h a de-
vuelto la paz y la a l e g r í a á u n 
hogar entristecido. 
Satisfacciones como esa com-
pensan bien todas las hieles que 
se recogen en esta ár ida pro fe s ión 
del periodismo. 
E n nuestro n ú m e r o de la tar-
de, correspondiente al jueves ú l t i -
mo., hemos publicado u n a carta 
suscrita por el padre de un n i ñ o 
secuestrado, que pudiera ser el 
mismo á quien se re fer ía el co-
rresponsal de L a D i s c u s i ó n en 
Nueva Y o r k , s e ñ o r C o n t é , y del 
cua l nos h a b l ó este escritor en 
correspondencia que hemos trans-
crito en esta s e c c i ó n . 
¿Será ese n i ñ o el mismo que 
l loran sus padres desde hace diez 
a ñ o s ? ¡A q u é horribles torturas, 
si así fuese, h a condenado á esos 
seres u n a lma depravada! . 
Pero ¡mi l veces dichosos si a l 
fin ven tornar á sus brazos el hijo 
perdido! 
E n un concienzudo a r t í c u l o 
anal izando el estado de los d i -
versos cuerpos de P o l i c í a , hoy 
existentes en C u b a que publ ica 
E l Nuevo P a í s , encontramos estos 
párrafos: 
Insensiblemente vamos retrocedien-
do hasta caer eu esa centralización 
perniciosa, por lo que al funcionamien-
to de la Policía se refiere. Fácil nos 
será demostrarlo y bastará para ello 
que examinemos la forma en que esos 
cuerpos llenan hoy su cometido siu 
ocuparnos en el de la Guardia Eural , 
que, como hem'os dicho, tiene su regla-
mentación dictada por el Congreso y 
por la sanción del Ejecutivo converti-
da en ley. 
L a Policía Secreta figura entre to-
dos en el segundo lugar y acerca do 
ella discurriremos. Este servicio crea-
do en Cuba en 1899, como una sección 
de la Policía Municipal de la Habana, 
fué indistintamente objeto de críticas, 
elogios, sensuras é imputaciones gra-
ves, justificadas ó no, mientras su jefa-
tura estuvo desempeñada por los seño-
res Menocal, Martínez, López y Baca-
llao; llegándose hasta formular contra 
varios de los agentes cargos gravísi-
mos en esta Audiencia, ora por el 
Ministerio Fiscal ora por las defensas. 
E l nombramiento del actual jefe, señor 
Jerez Varona, personalidad ventrosa-
mente conocida eu Cuba, que le cuentó 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E l A l i m e n t o p o r E x c e l e n c i a 
Para las criaturas y para los niños, Para 
las madres que crian, y para los Dispéptit 
eos. Para la Tifoidea y otras fiebres. Inapreci-
able en la enfermería. Pida una muestra, es QRATISi 
J O H N G A R L E é H I J O S . 153 Water Street. New York. E . U . A -
Una cura infalible para las Almorranas es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro* 
porciona alivio permanente. Su boticario puede pedirlo, ó se lo enviaremos al recibü;-
50 Cents. 
THE REYREMEDY COMPANV, No. 153 Water St., New York, E . U. A. 
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(NATIONAL BANK OP CUBA) 
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Capi ta l $ 1.000,000-00 
F o n d o de R e s e r v a $ 100,000-00 
Uti l idades no repartidas 30 de J u n i o 1903 $ 138,018-34 
D e p ó s i t o s a l 30 de J u n i o 1903 $ 5.555,916-41 
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SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , C i e n ruedos, M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentos Corrientes. Cobros por cuenta agetUU 
Giro de Li tros. Cartas de Crédito, 
Pagos ¡tor Cnhlr. Caja de Jiliorros, 
Compra y Venta de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la República ue Cuba. 
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F O L L E T I N (2) 
I A HIJA MALDITA 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novelaj publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTNUACIION) 
Muy pronto se aproximó la sombra, 
y el rumor de ligeros pasos, cam i lian-
do cantelosamente, llegó hasta él, y 
pudo ver una forma negra dibujarse en 
medio de una avenida bordeada de 
manzanos. Avanzaba la sombra con 
grandes preeauciones, como si temiera 
ser notada. Abrió suavemente la puer-
tecilla de servicio y entró en la casa. 
Jacobo Mellier retrocedió hasta ©1 
fondo de su cuarto, restregándose los 
ojos, como si quisiera asegurarse de 
que estaba despierto y no soñaba. ¡Ha-
bia reconocido á su hija! 
Permaneció un momento inmóvil, 
con los ojos dilatados por la sorpresa, 
los brazos inertes; como un sér petrifi-
cado. Después, recobrando súbitamen-
te sus sentidos, sobresaltóse y exclamó: 
—iQuó significa esto? 
Su rostro había palidecido y un frío 
sudor bafiaba su frente. De un salto 
púsose junto al dintel de la puerta 
pero en el momento de abrirla se detu-
vo. Un pensamiento horrible cruzó por 
su cerebro. 
¡Su hija acudía á una cita nocturna; 
su hija le engañaba! 
¡Qué horrible descubrimiento para 
un padre! 
Y Jacobo debía confirmarse en tal 
creencia, porque nada, por otra parte, 
podía justificar el paseo de Lucila. 
Cayó sobre una silla y con la cabeza 
entre las manos entregóse á sombrías 
reflexiones. 
L a desgracia que le agobiaba ¿era 
completa! ¿Hasta dónde había llevado 
su hija el olvido de sus deberes? ¿A qué 
espantable abismo se dirigía la desdi-
chada joven? 
Pero si Lucila había indignamente 
hecho traición á su confianza, no lejos 
de Seuillon, en Frémicourt quizás, po-
dría descubrir al otro culpable. 
Buscó quién podía ser el miserable 
que tan audazmente conspiraba contra 
su tranquilidad y su honor. 
No pudo encontrar un nombre. Sin 
embargo, euterrogando á su memoria, 
acordóse de haber visto muchas veces 
en las tierras de Seuillon á un joven 
desconocido, de aspecto misterioso y 
vestido elegantemente. 
Recordó también, que habiendo un 
domingo acompañado á su hija á oir 
misa en Frémicourt, vió al mismo indi-
viduo apoyado en un pilar de la iglesia 
á pocos pasos de donde ellos estaban. 
Después del oficio volvió á ver al des-
conocido en la plaza, y le pareció sor-
prender una mirada de inteligencia en-
tre él y Lucila. 
E l recuerdo de aquella mirada, á la 
que no dió entonces importancia, ilumi-
nó su cerebro. Aquella mirada era una 
revelación. 
Así, pues, sin duda alguna, aquel jo-
ven á quien no conocía, era el cómpli-
ce, el seductor de su hija. 
A esta idea, la sangre hirvió en sus 
venas, la cólera se apoderaba de su ser 
y sólo sentía en su corazón las excita-
ciones del odio, el deseo implacable de 
la venganza. 
Acordóse asimismo que al entrar un 
día eu el cuarto de Lucila la sorprendió 
con un papel en las manos, que su hija 
se apresuró á arrojar al fuego de la chi-
menea. 
Aquel incidente no había hecho na-
cer en su ánimo sospecha alguna; su fe 
en Lucila era tan grande que le cerraba 
los ojos. 
Todos estos hechos aislados se con-
vertían ahora en otras tantas acusacio-
nes, le demostraban la realidad, y sin 
dejarle lugar á la menor duda le con-
firmaban en su horrible certeza. 
Abusando de su ciega confianza, su 
bija recibía cartas, á las cuales induda-
blemente contestaba. iQué medios em-
pleaban para comunicarse? 
No era fácil que se valieran de la ad-
ministración de correos, pue§ el cartero 
rural, sin saberlo, podía descubrirles. 
Tampoco podía admitir la intervención 
de ningún criado de la granja, porque 
hubiese sido una imprudencia y ofrecía 
peligro igualmente. 
Se dyo, no sin razón, que tales se-
cretos no se confían nunca á nadie. Xo 
podía adivinar cómelas cartas de él po-
dían llegar á Lucila, pero trazóse inme-
diatamente el plan de una vigilancia 
activísima cerca de su hija, con la ayu-
da de Rouvenat. 
Preguntóse si sería oportuno ver en 
seguida á Lucila para interrogarla se-
veramente acerca de su conducta. Pero 
comprendió que, dominado j-a por su 
ardiente deseo de venganza, no podría 
discurrir acertadamente. 
—No,—se dijo entonces,—me oculta-
ría la verdad, y yo quiero saberlo todo. 
Pasó el resto de la noche presa de fe-
bril agitación, sin pensar siquiera en 
tomar un minuto de descanso. Las pri-
meras luces del día sorprendiérole de 
pie en medio de la habitación, pálido, 
contraído, con el cabello erizado. 
I I 
LOS INDICIOS 
Pasó una hpra, al cabo de la cual to-
do el mundo despertá en la granja, co-
menzaban las faenas del día. 
E l labrador hizo llamar á Rouvenat, 
que se apresuró á presentarse. 
—Pedro, isabes lo que ocurre?—le 
preguntó bruscamente. 
Pedro abrió los ojos con extrañeza. 
—iQué quieres decir? 
Pero observando el rostro demudado 
y pálido de su amo, exclamó aproxi-
mándose á él con ansiedad: 
—;Qué tienes? qué te ha pasado? 
¿Estás malo? 
—Xo. Comprendo tu asombro, por-
que hace un momento, al contemplar-
me ante el espejo, me he dado á mí 
misma miedo. Esta noche, Pedro, he 
hecho un horrible descubrimiento. 
—Explícate, por Dios. 
—Mi hija sale por las noches. 
Rouvenat se extremeció. 
—Vamos—replicó—tranquilízate; no 
es posible, será una pesadilla. 
—Escucha, pues; yo dormía esta no-
che; hacía calor, me aproximé á esta 
ventana, y á media noche, deslizándo-
se por el jardín como una sombra, la 
vi entrar. 
—¿Y no le has preguntado de dónde 
venía? 
—No, porque, hasta nueva orden, no 
quiero que sepa que la he visto. Por lo 
que me hubiera ocultado, lo hubiese 
adivinado yo. 
—¿Luego, tú sospechas ya? 
—¡Sospechar!—replicó Jacobo con 
forzada sonrisa.—Ya no dudo, ¡estoy 
seguro! 
—¡]NXe asustas! 
—¿Tú no sabías nada? 
—Nada. No sea que te engañes, Ja-
cobo. 
—¡Ah! eso quisiera, te lo juro 
Pero, te lo repito, estoy segurísimo. 
—¿Qué es lo que crees? 
—Oreo que Lucila ha olvidado sus 
deberes, y que ha deshonrado á su pa-
dre. 
—¡Eso no puede ser!—exclamó Rou-
venat indignado.-Tal creencia es in-
juriosa. ¡Jacobo, tú calumnias á tu 
hija! 
—¡Es una miserable! ¿oyes? ¡una mi-
serable! 
- -¡ Oh! .; Acusarla! ¡ A Lucila! ¡ tan 
dulce, tan buena, tan perfecta! ¡A 
ella, á quien todo el país conoce por la 
Providencia de los pobres y de los des-
validos! ¡Esto es espantoso, es horri-
ble! 
—Puesto que la defiendes, ¿podrías 
explicarme por que anda por los cam-
pos por la noche? 
—Habrá ido sin duda á llevar algu-
na limosna, algún consuelo á cualquier 
vecino desgraciado de Frémicourt, pro-
bablemente á la viuda Matelet, que en 
la actualidad está enferma y sin recur-
sos con tres hijos que lloran á su alri» 
dedor pidiéndole pan. 
(Coniinmrá) 
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como un hijo merhísiuio, puso término 
íí dicha labor obstruccionista. E l nom-
bre del nnevo jefe fué un verdadero 
talismán que hizo cesar una oposk-ión 
tal vez más sistemática que fundada y 
las mismas voces que la víspeia atur-
dían formulando censuras encargáron-
se de esparcir las notas inspiradas en 
el optimismo más justificado. L a Po-
licía Secreta, de la que hasta entonces 
solo se hablaba para escudriñar en las 
hojas de scrvicicios tos que hubiesen 
prestados sus agentes al Gobierno es-
pañol, fué Inego un cuerpo útilísimo, 
auxiliar mteligente y eficaz de los tri-
bunales de justicia, en cuyas investiga-
ciones hubo de prestarla cooperación 
valiosísima, insustituible. 
Constituida la Kepública, se dispuso 
que la Secreta pasase á depender del 
Departamento de Gobernación. Es hoy, 
pues, el único organismo policiaco ci-
vil del Estado y, como tal, solo debiera 
intervenir en lo que se refiriese á los 
asuntos cuyo conocimiento compete pri-
vativamente al Jefe del Poder Ejecuti-
vo, tales como el mantenimiento de la 
paz pública y los que con ella se rela-
cionan más ó menos directamente. 
l í o ocurre así. E l servicio de Policía 
Secreta, resulta hoy de orden judicial 
y en forma contraproducente; á pesar 
de los innegables buenos deseos, celo, in-
teligencia, actividad y demás cualida-
des que en el señor Jerez Varona concu-
rren, que la opinión reconoce y aplaude 
y que JH Xiwro^Fais, que ha podido 
aquilatar todo lo mucho que vale tan 
prestigioso funcionario, proclama, al 
enaltecer su benemérita gestión. 
Diariamente registra la prensa, con 
frases encomiásticas los nombres de los 
<lefrHirrs que intervienen en los traba-
jos que se llevan á cabo para la inves-
tigación de los delitos y con deplorable 
frecuencia esos mismos detectives con-
curren á los juicios orales y á losjuz 
gados de carácter correccional, como 
testigos de cargo contra los presuntos 
culpables. Sabido es que á las audien-
cias citadas asiste, con puntualidad in-
(list-utible, toda esa legión de ladrones, 
rateros, timadores, etc., etc., que á 
ellas va pitra conocer, á prevención, 
los medios de defensa de que puede va-
lerse cuando necesite evadir la ley pro 
cesal; legión que, forzoso es confesarlo, 
conoce ya á todos los dele.cttves, á quie-
nes puede recíprocamente vigilar cuan-
do le acomode. 
Diariamente, también, conságranse 
esos funcionarios al diligcnciamiento 
de, órdenes y maudaiiiientos de los juz-
gados de primera instancia é instruc-
ción, como si fuesen alguaciles, ó mi-
nisfros, llamémosles menos modesta 
mente, de esas oíicina.s. Por eso de-
círtmos que his aelualcs funciones de la 
Secreta éran tak-s que debía llevarlas 
á cabo nú euprpo do Policía Judicial, 
que tuvies»' la urbanización que poseen 
los similares en el extranjero y deque, 
carece eí cuerpot q-u« anamla el señor 
t*™*' \ l i m Z j \ . i , , . ; 
. Eshi i i jos Jo acuerdo con la pro-
pos i c ión del colcha. H a y que 
digni í ic ; ir el cmn-po de P o l i c í a 
Secrolu, Inrciomin do el la lo que 
<lol o sor, lo q n o i e í y a en centros 
como Pnrís y B e r l í n . 
L a s funciones que hoy ejerce 
no le corresponden; y y a que, 
por suerte, cuenta con un perso-
nal como pocos activo, intelegen-
te y celoso de su d i f í c i l cometido, 
del>iora d á r s e l e una buena orga-
n i z a c i ó n para que así pudieran 
ser m á s ú t i l e s y r e l é v a i i t e s sus 
servicios. 
Les liiiiíts fie la m i c i 
Ayer, por la tarde, recibió el Tesorero 
general do la IO JM'Ii>1 ica, Sr Carlos Po-
loff. los bonos de á 1 .OOO.fHJO y 100 pesos 
emitidos por la Delegación revolucio-
naria cubana en Ncv York — durante 
la guerra- -con. el fin de depositarlos en 
la Tesorería de Cuba. 
Dichos bonos se bailaban guardados 
en una habitación de la planta baja de 
Palacio. 
Presenciaron la entrega el Presiden-
te de la República y el Secretario de 
Estado, levantándose un acta que fir-
maron todos los presentes. 
Europa y Ajiicrica 
P O S T E K I ! ) A L > L>E D A X T O N 
Hasta hace pocos días no se han en-
terado en París de que dentro de su re-
cinto existía una descendiente de Dan-
tou. 
Es esta una biznieta del archirrevo-
lucionario que alcanza ya setenta y seis 
años de edad. 
Su vida, durante mucho tiempo al 
menos, ha sido de extrema pobreza, 
pero ni aun la idea de mejorar su vida 
en otra parte le ha arrancado de Pai is 
donde están concentrados todos los re-
cuerdos de su juventud. 
E l consejo municipal se propone al i -
viar la suerte .de la anciana. 
UN C G L E U I O F L O T A N T E 
Parece que el buque escuela de nue-
va invención norteamericana, efectua-
rá s i primer viaje en la primavera 
próxima. 
E l -'Yonng América", que ese pare-
ce es su nombre, no es nu barco desti-
nado á formar marinos, sino un colegio 
flotante, en el que se dará una enseñan-
za superior. 
E s un tres palos, de acero, de 2,600 
toneladas, de vapor; que viajará du-
rante cuatro años. Los estudios á bor-
do serán idiomas, historia, economía 
política, etc. 
Los estudiantes viajeros visitarán las 
poblaciones má,s importantes del mun-
do, y bajarán á tierra con frecuencia, 
bajo la dirección de sus profesores, ha 
ciendo, sin embargo, la vida ordinaria 
á bordo. 
1 T 0 S f M i , 
EI5 
E l domingo 23, á la una de la tarde, 
se celebrará en la esplanada de las ca-
lles de Fresneda y Tejeder, en Regla, 
un mass-meeíiny del Partido Republica-
no Conservador, al que asistirán, en 
pleno, la Asamblea Municipal j''Comi-
sión de Propaganda de la llábana. 
Entre otras distinguidas personali-
dades, han sido invitados los señores 
Domingo Méndez Capote, Ensebio 
Hernández, Miguel Geuer, Carlos Pá-
rraga, Aríslides Agüero, Lincoln de 
Zavas, Castóu Moro, Urestcs Ferrara, 
Emilio del Junco, María García Koh-
íy, Martín Morúa Delgado, Juan Pallo-
verns, Juan Felipe Eisquet, Oscar 
l-'unts Sterling, Manuel Francisco L a -
mar, Fidel G. Fierra, Alfredo Rosas, 
Pedro Esteban y Carlos Vera. 
A las doce y media estarán las Comi-
siones y música en la Estación de la 
Empresa del Eléclrico, cu Regla, para 
recibir á los elementos de la Habaiu: y 
partir hacia el lu^ar de la tiesta. 
C I R C U L A R 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha dirigido una Circular al Jefe de Po-
licía y Tenientes de Alcalde de este 
término recomendándole se exija el 
cumplimiento de lo que determina el 
artículo 100 de las Ordenanzas Munici-
pales que so refiere á la cantidad de 
¡latentes que pueden tenerse en los es-
tablecimientos para la venta , 
M U L T A 
E l Alcald eMunicipaí ha impuesto una 
multa de $10 á los comercianíes seño-
res Corbonell y Rabasa. por tener en 
su almacén de víveres cien ca:as de 
petróleo, ó sea mayor numero del per-
mitido. 
N O M R R A M Í L N T O 
E l Presidente de la República ha fir-
mado el uombramionto del general .Ja-
vier Vega para el cargo do inspector de 
cárceles. 
C A U I I U A J ES P Ú B L I C O S 
Ei Ayuntamiento de esta ciudad, en 
sesión permanente del día .10del artual, 
vistos los inconvenientes y perjuicios 
que origina la estación ó paradero de 
C E l E f i S i i A 
( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada pura facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido 'el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del amé, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ócaslopa, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gaseo ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
F A R I S , 8 , r u é Vivionne, y en todas la s farmacias . 
de! 
D E R I G A U D 
8, r u é Viv ienne 
A G U A oe ¡ C A B A N G A 
Loción rdres&Qlc pan ei Ttvthior y ei Uaño 
E X T R A C T O de K A r a M r a u 
SUAVISIMO, DKLICAD'v y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E í T p a r a e l P A G U E L O 
S O N I A - L U I S X V - W O D E R M S T Y L E - M I M O S A R l V I E R A 
^ . i « T.-̂ -V k 
Depósito en las princip&Ios Perf-ix^run- de España y América. 
carruajes, estaMecido en la calle de 
Nepluno, entre las de Lealtad y Perse-
verancia, acordó suprimir de dicho 
punto el referido paradero, y puéstole 
el cúmplase á dicho acuerdo, se anuncia 
para general conocimiento. 
Habana, Agosto 19 de 1903. 
Dr. Juan 7?. O'FarriU, 
Alcalde Municipal. 
LICENCIA 
Se le han concedido 15 días de licen-
cia al gobernador civil de Matanzas, 
Dr. D. Domingo Lccuona. 
Durante la liceucia le sustituirá en 
dicho cargo el Sr, D. Ramón Pagés, 
presidente del Consejo Provincial. 
E l Sr. Lecaona se encontraba ayer en 
esta capital. 
S U S P E N S I Ó N D E E M P L E O Y S U E L D O 
En la sesión ordinaria que celebró 
el miércoles por la noche el Ayunta-
miento de Matanzas se acordó snspen 
der de empleo y sueldo al Tesorero Mu 
nieipal por no haber prestado la lianza 
de ¡HO.OOO que se le ha exigido, de-
signándose al concejal don Isidoro Oje 
da para que interinamente desempeñe 
el cargo de tesorero. 
E l !Sr. Ojeda no asistió á esta sesión 
y al notificársele el jueves el acuerdo 
tomado, hizo renuncia de la comisión 
que se le confiaba. 
E N P K O D E L E J É R C I T O 
(Gratis) 
Con objeto de serle útil á mis com-
paílcros del 2? Cuerpo, he instalado 
una oficina de reclamaciones en el hotel 
>lInglateiTa", para favor de aquellos 
individuos que no se les haya hecho su 
legal liquidación. Pueden, con docn 
mentes que dén crédito, dirigirme la 
correspondencia.— Armando Jhattt y 
Lerma. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité de San Xicohts. 
De orden del Sr, Presidente, se cita 
:i los miembros de este Comité para que 
concurran á la Junta Directiva que 
tendrá lugar el día 22de los corrientes, 
á las oclio de la noche, en la calle de 
Tenerife núm. 0, con objeto de proceder 
á la designación de los seííores que ha-
brán de constituir la Junta Electoral 
del |9 Distrito, y otros asuntos impor-
tantes.—J. Villalón, Secretario. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 21 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Farrill. 
Se leyó una memoria descriptiva de 
los trabajos realizados por los Dispen-
sarios Municipales, durante el último 
año económico. 
Esta memoria fué hecha por el $K-
mncéuíico auxiliar, doctor Lorié, á pe-
tición del CancejaL Delegado de los 
Servicios Sanitarios.Manicipales. 
De la referida memoria se despren-
de que ese servicio está montado con 
arreglo á todos los adolaulos modernos, 
habiéndose obtenido una economía de 
siete mil pesor comparado con los años 
anteriores. 
E l Cabildo acordó imprimir y repar-
tir entre el público dicha memoria., pa-
ra la que escribirá el doctor Alfonso 
un preámbulo. 
También se acordó, á propuesta del 
Alcalde, pedir antorizacióii al Secreta-
rio de Hacienda para aumentar los 
sueldos A los fnrmacéuticos de los Dis-
pensarios municipales, equiparúndtdns 
á los que disfrutan los médicos de las 
Gasas de Socorro. 
Se acordó la traslación del centro de 
socorro de la segunda demaíseaéión, á 
la casa marcada con el número 118 de 
la calle de San Miguel. 
Se. dió cuenta del expediente instruí-
do, á virtud qe instancia de varios co-
merciantes do, la calle de la Muralla y 
de los representantes de las casas de se-
guros contrn incendio, quejándose do 
las ehispus que despide la chimenea 
(|é la tonelería establecida en Comnos-
tela 88. 
E l Cabildo acordó ordenar al dueño 
de la tonelería que, en el plazo impro-
rrogable de quince días, pouga dicha 
chimenea en condiciones aceptables 
que no ofrezca ningún peligro de in-
cendio para las casas colindantes. 
E l doctor O'.Farrill presentó una mo-
ción, pidiendo que el Ayuntamiento 
acordara felicitar á los bomberos de la 
Habana por el valor, abnegación y he-
soismo, con que trabajaron en el fuego 
ocurrido en la noche de ayer en la ca-
lle de Amargura, y que en el próximo 
presupuesto se incluya la cantidad ne-
cesaria para establecer en cada distri-
to de la ciudad, una bomba y diez 
bomberos, subvencionados por el muni-
cipio. 
E l Cabildo por unanimidad aprobó 
la moción del doctor O'Farrill. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
CRONICA BE POLICIA 
EL INCENDIO DE AYER 
M Á S D E T A L L E S 
E l Juez de Instrucción, sefior Valdés 
Fauly, citó ayer á todos los representan-
tes de las casas de seguros interesados en 
las rasas de comercio de lacalle de Amar-
gura, donde ocurrió el fuego en la noche 
del jueves, con objeto, de que, sin pér-
dida de tiempo, procedieran á hacer uso 
del derecho que les concede el artículo 
109 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
(mostrarse parte en ía causa) y para que 
tuvieran intervención, designando peritos 
para el reconocimiento y tasaciones que 
han de practicarse en íliehas casas. 
A la citación del señor Juez correspon-
dieron los señores don Francisco Salcedo, 
por " E i Iris"; don José Bells, por " L a 
B y.d"; don George Millitony, por la 
"New Briath"; don Aquilino Ordóñez, 
por la "Nort Bríst Mcrcantile", y don 
Kduardo Beker, por la "Unión Comer-
cial." 
Dichos sefíores, segiín nuestros infor-
mes, no han querido mostrarse [¡arte en 
la causa ni nombrar peritos. 
D A C A R A D E E S C A N D Ó N 
Ayer, al medio día, fué abierta por el 
Juzgado la caja de caudales que fué saca-
da por los bomberos en la casa de comer-
cio de don Manuel Escandón, habiéndose 
encontrado en ella Jo0 acciones de 6 .r»00 
pesos cada una de la empresa del Ferro-
carril de Matanzas :'i Sabanilla, y unos 
000 pesos en monedas de oro, plata y co-
bre. 
También se ha comprobado que el se-
ñor Escandón tiene depositada en la casa 
del señor I I . tTpman y Conipañía, la su-
ma de $58.108,09 centavoB en oro. 
L a casa, según hemos dicho, estaba ase-
gurada en $3ó.000, pero las pérdidas se 
calcula sean mayores. 
E N L A C A S A D E C A E B O N E L E T 3?AT!A¿-'A 
E l señor Juez del Este, asistido del es-
cribano señor Llauuza, hir.o entrega ayer 
al señor Carbonell de las tres llaves que 
fueron ocupadas por los bomberos y las 
cuales corresponden á otros tantos escapa-
rates que existen en los altos del alma-
Crll, 
Abiertos los expresados muebles y 
practicado un rcgi.slro por el sen.,r Car-
bonell, éste manifestando no faltarle na-
da de ellos. 
De los informes adquiridos por el Juz-
gado aparece que el almacén de los seño-
res Carbonell y Rabada, estaba asegunda 
en SI0.000 por la casa del señor Ualcells. 
L A C A S A D E L O R I E N T E Y H E R i M A N O S 
S. gún declaración del representante del 
dmacén de tejidos do los señores Lorien-
y Hermanos, esta importante casa se en-
cuentra asegurada en la suma de $195.000 
en dilorentes compañías. 
D E S I G N A C I Ó N D E P E R I T O S 
He ha d i s p u e s t o qne por el Décimo del 
C o i e ^ i o d e ¡Vritos Aíer.-antilcs, sean de-
signados los individuos para que con ur-
gencla procedan á la tasación de las per-
d i d a s o e a s i o n a d n s por el fuego, en las ca-
sas de Escandón, Loríente y Carbonell. 
BE I G N O R A 
A pesar de las diligencias prácticft- por 
el Juzgado, aun no se ha podido saber 
cnál fuera el origen del fuego, ni por dón-
de empezara. 
A L I M E N T O M E L L I N 
U n n i ñ o d e j a r á d e n u t r i r s e d e b i -
d a m e n t e b i e n p o r q u e n o p u e d e d i -
g e r i r e l a l i m e n t o ó p o r q u e é s t e n o 
c o n t i e n e l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s n e -
c e s a r i o s ; e n c u a l q u i e r a d e l o s d o s 
c a s o s e l n i ñ o n o e s t á s a t i s f e c h o . 
E l A l i m e n t o M e l l i n c o n t i e n e s u -
ficientes e l e m e n t o s n u t r i t i v o s e n u n a 
f o r m a d i g e r i b l e p a r a s a t i s f a c e r e l 
n i ñ o y e s t i m u l a r s u c r e c i m i e n t o . 
uo.-; un UbritO titulado "Los Bebca del Alimento Mellin" qv-
Es ^c-tij. 
M E L L T N ' S F O O D C O M P A N Y . B O S T O N . M A S S . , E . L L A . 
A C U D A U D . A L A 
• B o t i c a S a n J o s é • ^ 
á comprar ftus mcdiciuus y pritelw los sabrosos Refrescos de 
' CO.V J A R A B E S D E F R U T A S 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
ANGEL D O M I N G U E Z , t t í & t e , Cuba; 
E s t e nifio n a c i ó raquí t i co . Sus primepos afios los p a s ó 
entro l a vida y la muerte. E n su semblanto entristecido 
puedo verse l a huel la de largos sufrimientos. S u s e ñ o r a 
madre escribo que su hijo vive hoy gracias á l a E m u l s i ó n 
de Scott . Por e x t r a ñ a y cati milagrosa que l a c u r a c i ó n de 
esto n i ñ o parezca á sus allc-gados y parientes, para nosotros 
no tiene nada do particular, pues la E m u l s i ó n de Scott 
e s t á hecha precisamente para convertir á n i ñ o s endebles 
en sanos y rollizos. E l raquitismo y el escrofulismo e s t á n 
vencidos cuando se atacan con l a E m u l s i ó n de Scott. L o s 
m é d i c o s saben que cuando un n i ñ o enflaquece y e s t á siem-
pre enfermizo necesita fuerza en los huesos, sangre r ica y 
pura y n u t r i c i ó n . Recetan sin titubear l a E m u l s i ó n de 
Scott, porque su ciencia les e n s e ñ a que con ninguna otra 
p r e p a r a c i ó n pueden lograrse esos resultados tan eficaz-
mente. Tanto en n i ñ o s como en adultos e l efecto de l a 
E m u l s i ó n de Scott., como reconstituyente, productor de 
fuerzas y t ó n i c o de los nervios, es sorprendente. 
' Exíjase la verdadera Easnlslón de Scott que lleva 1« 
etiqueta dol hombre con el bacalao A cueótaa y rechá^ 
cense las imitaciones. Los consumidores dei»en poner 
especial cuidado y observar quo el nombre Scott y 
Eowue y el triángulo cen las palabra* Pcrftct, Perman-
ente PaicUnble aparezca ea caaa frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nom. 
tres similares, esto es que i primera virta pueden 
confundirse con el da la legítima Emuifiión do Scott, 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
t SCOTT & B 0 W H E , Q a M c o s , HDEVÁ YORK. 
I KC-E-tfTrtrt^^-*^-^" A^ f̂><i<»-i» ^"X^ -̂ftWA.»O*^* 
E S F B A N T E A 6 0 S T O 
P a r a v i s t a c a n s a d a y c o r t o s d e v i s t a 
A U M A O U K A I>K A L U M I N I O 
2 pesos plat i t 
A KM A D U R A 0JB O R O E N C H A P A D O 
4 pesos p J a t d 
A n n n f l u r a s d o o r o m a c i z o X X X i G & l C l . ' t & ' X X 
CuaMisr clase ta csracios ó gafas con LENTES DE LOS MEJORES 
S u á r e z y L y c h e n h e i m 
O'REILLY m n i . 10G. O'REILLY 1TUM. IOS. 
c 1"05 alt 13-5 
1 ) E T H E W E S T I N D I A G I L R E F G . C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c c n t r í í n g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
ft t s l M í a O i l R t Cb. 
T E N I E W T E - R E Y 7 1 . H A B A N A . 
1 Ag 
i A» 
y mm t í i a l 
ES 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
en l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r c c c i ó n t e l e g r á f i c a , H U E V A H I E L O . 
I - I A X 3 S A N " - A . . 
alt HAS 
B I Á R I O ® E I J A M A R I N A —Edición de la mañana . .—Agos to 22 de 1903. 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, SO de Julio de JOOS. 
ñjk Íg:e5"a Católiia estó dfl luto! ¡León 
X Í i l ha muerto! Se reclinó yépcidft 
aquella caben herniosísima, llena de 
grandea peri88i)tt¡eiifo& Se despreifdió del 
ÍUTO) , «jue p o p t e o t ó tiempo a n i m ó , 
aquella alma nolulísima. Lloremos la 
);('r(li(ia inmensa que en e<tos momentos 
íufn- a lLrl«'-ía católica y la quesufrimos 
todos sus hijos. 
León X I H o-; el Pontífice maravilio-o. 
eram'.e, cuyo nombre permanecerá ro-
Seacto '<h' una a ireóla inm )rtal en los 
faai£& ^l'ui )50s de la Iglesia de Jesucris-
to- fué ejemplo sublime de virtud y pru-
dencia; v deja vacío un lugar que acaso 
no vuelva íi llenarse nnnca.jQuC s ima de 
veneración y respetos tan merecidos 
reunió' "Luchó con los hombres sin 
dejar de ser ángel", ha dicho en hermosa 
frasé un dist inguidís imo escritor. 
León X I I I va sin mancha. Hizo de su 
alma un santuario de la verdad y de la 
b. n íad*. E l respeto y veneración que, no 
6Ólo el mundo católico, sino todo el orbe 
civilizado, sin distinción de creencias, 
gentían hacia eJ rontíf ice que acaba de 
fallec-r, son el mayor elogio de su mi-
sión sobre la tierra; y quiera Dios que su 
sucesor busque inspiración para sus actos 
V su conducta en el alto ejemplo 1 
por ta vida de León X I I I , varón 
<le tolerancia y de paz. 
legado 
insigne 
Las exequias por S. P. León X I I I , en 
Palacio, comenzaron á las d e: y me.lia. 
Hora precisa en que fuó la regia comiti-
va des lelas habitaciones del Ilcy íi la ca-
pilla en el orden de cestumbre, tocando 
la música de alabarderos la Marcha pon-
iijicia, de Gounoud. E l monarca vestía, 
como casi siempre, de capitán general, 
con la banda del collar de Cárlos I I I , y 
llevaba guantes negros. De este color 
ve - l ían la princesa de Asturias y las in-
lantas cofia María Teresa y doña Js ibd , 
así como las damas de su alta servidum-
bre, duquesas de Gor, Santo Mauro, San 
C a r k a y Montellano y condesas de Agui-
lar de Inestriüas y viuda de Toreno. 
L a corte, toda do luto, ofrecía el mis-
mo aspec to que en la capilla de Viernes 
Santo. E l príncipe llevaba uniforme d j 
general de brigada. E n la comiliva figu-
raba-el obisj o de Sióli. L a iglesia c-t iba 
ein tapiz ni túmulo alguno. E l reclinato-
rio del Rey era de lerciopelo negro galo-
neado de oro. Desde el regio dosel al si-
tio donde estub'.iu las damas de servicio 
se extendía un paño negio. 
L a tiibuna baja veis - cerrada. La Re¡-
&a no asistió á las exequias por sentirse 
indispuesta. 
Ofició el Nuncio asistido del clero de 
Palacio. La capilla música interpretó la 
misa de Hcfuicm de Diur.ssi y el Libcra-
i n é d é Zubiaurre. A(|uel, e! Numao, rezó, 
después de la misa, un responso por Su 
&aii tillad. . 
Concurrieron losduqius de Sotoiiiayor, 
Vistahermosa, (irai^ida, Luna, (Mtídina-
celi, A lmodóvar del Rio, La Torre, Pau-
to .Mauro, Montellano, Uor, I I unicbue-
les, Railén, I l i jar , Alba y Bivona; mar-
qu. :C5 de Hoyos,^Sotoieayor, Uistell-Ro-
drigo,.. Coinilhis, (iiiinlanar, Agnilar de 
Canipóo, Corvcra, Scala y Fi^tigroa; 
y condes del Real, .Sr.pi'runila, tíaKpnt, 
iyioníijo, I'^redes de 2Nava, íFuéj|(.!fc# y 
Ilereci ía .Spí 1. o! a. 
A los dos días, y u i la iglesia de-San 
Frailéis o el Grande, si; eelebi; ron yiros 
funeraies, c 'slcados por el Gobie rno. Ku ;-
ron muy solemn s. 
L a nave, (jue es amplia, hallúb:;:e dis-
tribuída en tribunas. En el presbiterio 
tenía el Rey su iQ.-linatorio de terciopelo 
negro, bajó un 1 c jiieño d s.'l, y á la de-
recha BU sitial el príneipe de Asturias. 
Detrás tiubta sillar 1 ívva los jelés de Prda-
cio y alta servidumbre, ó soa |)ara u !a 
Cámara", como se dice en el lenguaje de 
la Casa Real. 
A l pie de las gradas del presbiterio es-
taban, á la derecha, los ministros de la 
Corona; de uniforme, el Presidente, el 
conde de S. Bernardo, Gasset, Garcia 
A ü x y Martitegui, los demás de frac. 
Enfrente, el cuerpo diplomático ex-
tranjero, ocup indo la primera íila los 
embajadores de Austria, Itaüa, Inglate-
rra y i r tncia. E l ministro del Japón lle-
vaba uniforme á la europea. E l represen-
tan e de China no asistió. 
A la dt-reelm dfl Gobierno estaba la 
tribuna del Senado, ocupando el general 
Azcáiraga el > i lón pres'd ncial, dando 
la derocha al primer Secretario de la A l -
(# P&nara, conde de Rernar. 
K l grupo de senadores era poco nume-
roso; hay muchos ausentes. Kn fren te es-
taban los diputados á Cortes, en mayor 
número. Confundido con éstos, hal lába-
se el jefe del partido conservador, señor 
Silvela, que fué á sentarse al lado del 
marqués efe Eá Vega de Armijo. Este úl-
timo, como otros varios, llevaba al pe-
cho la placa de la Orden Pontificia del 
Santo Sepulcro. E n la tribuna de capita-
nes generales estaban, con el almirante 
Beranger, López D o m í n g u e z y Blanco, 
y en la de ex-embajadores el marqués de 
Pidal, el conde de Casa Valencia y el 
Príncipe l^o de Saboya. 
E l marqués de Agnilar de Campóo 
presidia la alta representación del Con-
sejo de Estado. 
Del Tribunal de la Rota los señores 
Ruiz, padre Montaña y otros, y repre-
sentando el de las Ordenes militares el 
señor Morales de Soptien. 
E l general conde de Caspe presidía á 
los Consejeros del Supremo de Guerra y 
Marina. 
E n los bancos había Comisiones mili-
tares. 
E l túmulo estaba cubierto con tercio-
pelo negro, galoneado de. oro, y ostenta-
ba en su frente el escudo pontificio. Los 
atributos del Papado, hechos con primor 
por Benlliure, descansaban sobre el pe-
queño catafalco. E r a una lira dorada con 
todos sus detalles, destacada sobre las 
llaves de San Pedro cruzadas. 
Kn torno del túmulo ardían muchos 
hachones de cera en grandes candeleros 
y candelabros. 
Seis alabarderos, que se fueron rele-
vando, dieron la guardia de honor ante 
el catafalco. E n el presbiterio otros cua-
tro daban la guardia al Rey. 
L a concurrencia, en fin, brillante y 
numeros;i; damas vestidas de negio y 
con mantilla, llenaban el resto de la her-
mosa nave, á los lados de las tribunas 
oficiales. También en las capillas más 
próximas á la entrada de ta iglesia había 
muchas señoras. Las próx imas al pres-
biterio estaban cerradas. 
A las diez y cuarto llegó Monseñor R i -
naldini, nuncio de Su Santidad. Salió á 
recibirle el clero, y bajo palio, cuyas va-
ras llevaban sois sacerdotes, cruzó la 
iglesia, yendo á ta sacristía á revestirse. 
Constituían la regia comitiva cuatro 
coches de los llamados "de Par í s ," con 
tiro de seis caballos, tronquista y posti-
llón. Los laeayos vestían á la Federica. 
E l Rey fué acompañado del principe de 
Asturias, llevando al estribo al caballe-
rizo señor Peñarredoada. E l tiro de ca-
ballos tordos era el mismo (pie l levó el 
Rey al Ciingre.-vo el día de la jura. 
Kn la comitiva iban los duques de So-
(omayor y Vistaiiermosn, marqués de la 
Mina, conde de Amarante, Alvarez So-
tómayor, gfei^ealca Padreo y Cerero y 
ayudantes de guardia. 
E l Rey entró en el templo á los acor-
des de la mareha Real y bajo palio, que 
llevaban el subsecretario de Estado, se-
ñor Pérez Ca-ballero, y los diplomáticos 
españoles señores (iutierre/. de Ossa,mar-
qués de GoüzaléKj Hoseh, marqués de 
il( rrera y marqu; s di- Villalobar. 
Sé cantó el oficio de difuntos, el Inr i -
(aforio, del maestro Mateos; el Parce 
mí/íí, por un admirable coro de niños, y 
el Tedef., á canto llano. 
V I C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la Gltlma Exposición de Parí?. 
C u r a la debil idad general , e s c r ó f u l a y raquit i smo de los n i ñ o s . 
c 13:8 2828 J 
A i i l Eoiica fis M í é y E i n 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 190.3) 
O F I C I N A S — C U B A 58— H A B A N A 
de 1 
C u s Lo d e l segUTQ 
p o r m e s 
neso d 2 pesos 5 0 o í s . 
P ó l i z a s de 230 á 4 6 0 pesos 
de 260 4 5 2 0 „ 
i n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s 7 v e n t a j a s p a r a e l a soc iac lQ 
B e n e f i c i o s en casos de a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y n?: i ' jrtd 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
a mim. 890 " 7S-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
Ofició en la mi=a el Nuncio, interpre-
tándose por los elementos artísticos, reu-
nidos bajo la batuta de Mateos, la gran 
obra de Verdi . 
Con la venia del Rey subió al pulpito 
el inagijtral de la Real Capilla, señor 
C'alpenn, y dijo una bel l í s ima oración fú-
nebre, digna por txlos conceptos del acto 
religioso que se celebraba. Calp.na, co-
mo ustedes ya sabrn, es uno de los míis 
elocuentes oradores sagrados de España . 
Comen//) recordando la hermosa frase 
de aquel poeta italiano en la muerte de 
Napoleón: 
"Tembló la propia muerte 
tai golpe al descargar." 
"Napoleón, dijo, al fin era sólo un 
hombre, aunque cefiido con la diadema 
del genio: León X I I I era un genio coro-
nado por la aureola de Dios. Napo león 
era el soplo de la qm-rra en un héroe en-
carnado; León X I I I era un ángel de paz 
bajo la figura majestuosa y noble del sa-
bio. 
Napoleón y León X I I I sen las dos 
grandes figuras del siglo X I X . Aquel lo 
inauguró con gritos de universal comba-
te; óste lo ha cerrado con una bendición 
de paz universal. l i a vivido para trazar 
ú ]OA nuevos timoneros de la nave míst i -
ca de la iglesia la orientación que deben 
seguir en el ancho océano de las nuevas 
edades," 
Del contraste de la antítesis de estos 
dos colosos del siglo X T X , Napoleón I y 
León X I I I , sacó y probó la propoMición: 
"Que en la tierra no puede existir m á s 
que un imperio univer.-al, que la univer-
salidad es patrimonio exclusivo del rei-
no espiritual de Cristo." 
" E l que paseó, decía, triunfante sus 
armas desde el Estrecho de Mesina hasta 
el Báltico y desde la embocadura del T a -
jo hasta las márgenes del Vístula; el que 
lialna vencido á Prusia en Jena, al Aus-
tria en Uima y ú Rusia en Austcrlitz, ve 
estrellarse su poderío contra el acantila-
do de Santa Elena. Pero el siglo X I X , 
que no v i ó en aquella isla m á s que la 
tumba de un imperio terrestre y el se-
pulcro de la ambición humana, v ió más 
tarde levantarse sobre las rocas dei V a -
ticano á un anciano que sin m á s armas 
que su fe, su corazón y su inteligencia, y 
sin otro cetro que ta cruz, rinde y í-ub-
yuga á todos los pueblos y extiende por 
toda la redondez del globo el reino espi-
ritual de Cristo." 
Describió el homenaje de universal ad-
miración, respeto y amor que toda la 
tierra ha tributado al augusto, moribun-
do, cuya agonía—decía—ponía tristeza 
en el p?cho de sus propios enemigos, y 
cuyo estertor ha cslreinecido á la huma-
nidad, que contaba sus hora.s y medía su 
aliento. 
Estudió á grandes rasgos la obra de 
pnz de León X I I I en Alemania, en I n -
glaterra, en España. Cómo ha converti-
do el Pontificado en un foco de vida in-
ternacional. E l pensamiento capital de 
LiQ0Q X I I I , que era extender el reino de 
Cristo, haciendo de toda la humanidad 
una sóla familia brilla en todas sus E n -
cíclicas. Y con la rapidez que ex ig ía él 
disQürsO. ftié sintetizando las principales 
Encíclicas. 
Acabó así: 
".Señor: E-toy tan til tima ttienié segu-
ro de que el alma de León X I I I brilla ya 
esplendorosa como Jjiiine.n in celo, que 
sólo el respeto de la liturgia sagrada po-
ne en mis labios para terminar esta ple-
garia de la Iglesia: Réquiem aetc.rnavi 
dona ei Domine; Reqitiexc.at in pace. 
Amen?*. 
A l pasar o\ orador sagrado junto al 
Rey, éste le di jo: "Sea enhorabuena". 
Luego ei Nuncio y los cuatro prelados 
entoiniron responsos ante el túmulo , y 
poco después salió el iMonurca tío la Igle-
sia, recibiendo los mismos honores que al 
llegar. 
Calpena es un maestro en el buen de-
cir, y puede decirse que es el primer ora-
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D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tciadi l lo 3 S 
esq. fiCorapostela. Habana. 
Curaciún do la U¡spo]>»iu, 
C&stcalGtyk, Vóiuiios ilc 
las embarazada Con-
valeacencia y lóelas 
Ui» cnícrtne.lactoj 
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R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S ? 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e o «• •• « 
*r4 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
n ú m e r o 98 , Aímríacfo níiiíiero 075. 
Salió la corte para San Sebastiíin. Co-
mo es consiguiente y de rigor, desde las 
siete de la noche afluyeron A la estación 
del Norte las personalidades que pof su 
cargo y por adhesión á la real faniiüa ha-
bían de hallarse allí para despedir A los 
augustos viajeros. E l salón de descanso, 
engalanado con profusión de plantas, era 
insuficiente para contener el elemento 
oficial. Desde dicho salón hasta el vagón 
regio cruzaba el andén Amplia y lujosa 
alfombra, flanqueada por alabarderos, se-
ñalando el paso que habían de seguir las 
reales personas. E l Hey salió de Palacio 
en un laudó, llevando & la derecha á su 
augusta madre y en frente & la infanta 
.María Teresa. E n otro landó seguían al 
Rey los príncipes de Asturias, y en co-
ches sucesivos las personas de la alta ser-
vidumbre palatina que marchan íi San 
Sebastián. 
A s í el Rey como el príncipe de Astu-
rias vestían uniforme de diario; la Reina 
de negro, y de tonos obscuros la princesa 
y la infanta. 
A l cruzar Jas reales personas el andón 
y más tarde cuando y a estaban en el co-
che-salón, dióronse vivas á los Reyes, á 
la princesa y á las infantas. Los Reyes 
hicieron singulares manifestaciones de 
afecto al señor Silvela y á su distinguida 
esposa, que despidieron á los viajeros al 
pié del coche-salón. 
Acompañan á la familia real los seño-
res conde de San Bernardo, ministro de 
Estado; duque de Sotomayor, condesa de 
Bástago; duquesa de San Cárlos, marque-
sa de Navarrés , condesa de Mirasol; ge-
nerales Pacheco, Cerero, y Bascáran; ca-
pitán de navio señor Eerrer; módico de 
Cámara señor Ledesma, duque de Vista 
hermosa; don Alfonso de Agnilar, conde 
de Andino; C. Manuef Zara) del Valle , 
inspector de los Reakts Palacios; condes 
del Crove y Aybar; caballerizos señores 
conde de Eueníeblanca y Pineda: don 
Antonio San G i l y D. Enrique Erancos, 
oficiales de la mayordomía; C. Josó Pon-
U», primer farmaeóutico de Cámara; don 
Julián Larrainzar, etc. 
Como de costumbre, la infanta Isabel 
y fas personas de su servidumbre se se-
pararon del tren real en Villalbn, conti-
miilndo el viaje ú L a Granja por la carre-
tera en un Oreack, que guiaba Su Alteza. 
Bife año como el pasado, y siempre 
igual: las despedidas y los viajes e^tán á 
la orden del día. ¿Qu6 resulta? Que el 
andén de la estación del Norte, á la bora 
de la salida del tren de lujo, es estos días 
el salón más aristoerútieo de Madrid. 
Unos se dirijen á San Sebastián, otros á 
Zarauz, y es casi seguro que todos se en-
contrarán luego, en Septiembre, en Bia-
rrítz, y en Octubre en París. "España es 
el país de las despedidas", ha dicho no 
recuerdo quién; y tiene, quien sea, mu-
chísima razón. 
Quien dice despedir dice recibir, sobre 
todo entre la gente política, pues en 
cnanto se vá ó vuelve un personaje, á la 
estación todo el mundo; el mundo que 
pide y tapera, se entiende; y se dan ca-
sos deque ese mundo sea hasta... madru-
gador. ¡Qué mundo este!... 
E n cuanto se generalice más el uso del 
automóvi l , variarán Jas cosas, puesto que 
el viajo se emprenderá desdóla puerta de 
la casa. Quiere decir que las despedidas 
serán en el portal, ó en plena calle. 
Apropósito de automóvi l : en éste han 
¡do los marqueses de ^lonteagudo á Bia-
rritz; los de Viana á Euenterrabía; los 
ducfiies de Santo Maura á Santander y 
lanluquesa de Alba á L a Granja. 
. ! ¡niarritz está muy concurrido. Y a se 
han instalado allí para todo el verano los 
condes do la Viñaza, que residen en su 
elegante villa "Blanca"; la señorita A n -
tonia Mejfa de la Cerda, hija del difun-
to marqués de Cacicedo con su tío el 
marqués de Ojijares; los marqueses de 
Santa María de Silvela; la marquesa de 
l'olaños; los señores de Semprun; la con-
desa de Casa-Valencia y sus hijas; la du-
quesa dé Aliaga y su madre la señora de 
(¡urtubay; la marquesa de Montagliari: 
los marqueses de Somosancho, la señora 
de Alcalá Oaliano, esposa de nuestro 
cónsul en Marsella; marquesas de Mon-
tehermosa y Xovallas; condes de Agrela; 
señores de Carcassac. hijos de los duques 
ile Tamames; marqueses de Molins y de 
Villatoga; señores de Rea; don Benito 
Kolland, el duque de Arévaio y barone-
sa Schey. 
E l Casino Municipal ya ha abierto sus 
salones, pero todavía no hay allí mucha 
animación. L a habrá. 
Algunas novedades y mejoras han en-
contrado álli los veraneantes, y la que 
más seaproeiará, indudablemente, si so 
termina á tiempo, quo sí se terminará, es 
la creación del ¿apin-rouíant, q u e á imita-
ción de los que funcionaban en la ú l t ima 
KxjuKsición de París , permitirá á los afi-
cionados á la playa trasladarse á la plaza 
del Casino sin cansancio alguno y con 
rápidez. 
E n el Casino de Bellevue se procede al 
arreglo y limpieza de los hermosos salo-
nes por donde dentro de poco discurrirá 
¡e.da la gente llamada feliz; esa á quien 
le es dado bailar, brillar, reir, coquetear, 
lucir y derrochar. ¿Pero son felices? 
L a Reina Natalia de Servia se encuen-
tra en su villa Sacchino, cerca de Bidart, 
3', por tanto, do Biarritz, viviendo en el 
más completo retraimiento, comees con-
stiruiente, después de las terribles desgra-
cias que acaba de experimentar. 
Matrimonios: 
Se ha efectuado el de la señora doña 
Mercedes Mendeviellc y Táspani, viuda 
del diplomático don Lorenzo Castellano, 
con el Coronel de Artil lería don Manuel 
de Alvear y Ramírez de A rellano, Conde 
de San Fé l i x . 
Fueron testigos el Marqués de Portago 
y les Condes de B&uaiúa, Vi l lar y Agrela. 
Pnaren padrinos la señorita de Castella-
nos y su hermano don José. 
E n Fuenterrabia se celebrará en breve 
el matrimonio de la señorita de Cuadra, 
hija de los Marqueses deGuadalmina, con 
Mr. Williams Lilboune, sobrino de los 
Condes de Vilches. 
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A B O G A D O , A G K í i r E . y S O T t , 
r E R I T O C I L i a J í A l O. 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133, Mariaiuo. Empedrado 30, Uabanc, 
Cármen Navarro para don Casimiro O l i -
vares y Castan. 
Y , en fin, la boda de la señora doña 
Pilar J i m é n e z de Pedro, viuda de don 
( •'••-Ai' Alonso de Viliapadierna, con el 
Conde de Aldama, hermano de los Mar-
queses de Albaida y de Castellanos y de 
I ) Enrique Maidonadoy Carvajal; la de la 
señorita María Vilanova y Esquivel , pri-
mogéni ta de los Barones de Pallaruelo, 
con don Ignacio Barroso y Herrera. Fué 
madrina la Infanta Isabel, en representa-
ción de la cual asistieron el general Loy-
gorri y su señora, siendo te-tigo por par-
te de la novia el Marqués de Quintanar, 
el de Faura y el señor Vilanova; y por 
la del novio don Salvador. Barroso, en 
representación del Ministro de la Gober-
nación, don Mariano Barroso y don El í -
seo de la Gándara. Después de termina-
da la ceremonia los contrayentes visi-
taron á la Infanta, de quien recibieron 
dos preciosos regalos. 
Y ahora me toca á mí hacer un regalo 
á l a s lectoras: el de concluir, pues me fi-
guro que y a estarán cansada de. leerme.. 
Hasta otra. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
E L M O B I L A 
E l vapor cubano 3/o¿rí7a, entró en puer-
to ayer procedente del de su nombre con 
carga general. 
E L M I A MI 
Para Cayo Hueso y Miami salió ayer 
el vapor americano Miami, con carga y 
pasajeros. 
Si l i c ú e s en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerve-
za L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E l raeíío " T y f o l d " 
E l grabado muestra como el cuello 
' está cortado á cada lado para per-
mitir el ajuste de un lazo ó corbata 
sin pennítir que el cuello se abra. 
E l cuello viene» Junto al frente, 
guarda el laso en su lugar y Vd. no 
ve la parte del corte. Además el 
lazo está retenido sobre el botón, 
que también está oculto. Su como-
didad en el verano será aumen-
tada si Vd. usa uno y nos agradecerá 
por el estilo. Los comerciantes en 
cuellos los venden. 
M a r c a s C l n c t t y A r r o w . 
C l u e t t , P e a b o d y & Co. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos i ara la salida de loa 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente USOSE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos nn variade. 
surtido de las más ricas y escojidai fru-
ías del pa í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entro Virtvules y Neptuno 
TELEFONO 61fl 
C1357 1 Air 
esas i 
y S o c i e d a d e s . 
— D E — 
X J . x a : A : o A . i s r A , 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Esta Sección, competentemente autorizada 
por hí. Junta Directiva, ha acordado celebrar 
nn gran baile de sala el próximo domingo día 
23. 
Será requisito indispensable, la presentación 
del recibo del mes actual X la comisión de 
puertas para el acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art'.' S.' 
de esta Sección, por el oual podr/l retirar del 
local á las personas que estimare conveniente, 
sin dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrir.ln Ti las ocho y media y 
el baile comenzaríi á, las nueve. 
Habana 20 de Agosto de 1903.—El Vicese-
cretario. C 1150 3-21 
BiflBma ünito de M m v Jácaro 
S E C R E T A I t l i 
Div idendo msin. 44 . 2do. reparto 
La Directiva ha acordado que de las utili-
dades líquidas obtenidas en el año social ter-
minado en 30 de Junio último, se distribuya á 
los Sres. accionistas qüc lo sean ci» esta'fecha.' 
un dividendo de 8: por 100 en oro espapbl o 
francSs; pudiendo .•ir|ucllcsocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 24 dól actual á la Te-
sorería de la Empresa, Reina n . 53, de 11 á 
6 .1 la Administración en Cárdenas, dándosele 
^réviamente aviso, y que se aplique al fondo 
de prolongaciones el resto de utilidades que 
resultan. 
Habana Agosto 10 de 1903, 
E l Sccrefario, 
Francisco du la Cerra, 
Ctal413 12-11 
S 
RBBSTROS REPfiESEHTÁHTES M S M | 
para los Anuncios Franceses son los • 
Í8, rao de la Grange-Bateliére, PARIS • 
C O N S E J O 
á los 
§ a s t r á l g i c o s , ( A n é m i c o s . , 
( g i a b é t i c o s , § o t o s o s , 
C o n v a l e c i e n t e s , 
| E L AGUA MINERAL NATURAL aUE.I 
POR SUS CUALIDADES 
| Á p e r i t í v a s , I i i g e s t Í Y a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
jes la mas bien indicada en el trata-
mionto de If-D afecciones de dichos 
pacientes esSIM COHTESTACIOK ¡ 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción 
de un puente de acero y obras accesorias, 
sobre el arroyo •'HamoiKS," camino de Pinar 
del Río á Guane.—Departamento de Obras Pó-
ñblicas.—Jefatura del distrito do Pinar del 
Río.—Hasta las dos do la tardo del día 2¡ de 
Ago&to'dé 1903, se recibirán en esta Glicina, 
nníipuo Cuartel de Infantería, nroposicionos 
en pliego cerrado para la constmeción do. un 
puente de acero y obras accesorias sobro el 
arroyo "Ramones" en el camino de Pinar del 
Rio a Ouane. Laŝ  praposieiones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas. En esta Oficina y en la Dlroo-
ción General, Habana, se facilitarán al quo 
los solicite ios pliegos de condicione.s, modelos 
en blanco y cuantos infortnes dieren necesa-
rios.—Pinar del Rio. Agosto 13 de 1003. —Este-
ban Duque Estrada, íngoniero Jefe; 
c UiQ 6-1 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
que nuestra patente "Ivrajowski" no cubro la 
fabricación y venta de desmenuzadoras en los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validezíle los derechos que proteje el re-
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la ''Krajew.ski 
PesantCo." contra "Pirmingham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla., 
creemos nucí tro deber hacer público que per-
seguiremos judicialmente en reclamación de 
daños y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas'que utilicen desmenuzacloras que conten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere la 
patente "Krajcwski" y que no hayan sido ad-
quiridas de nuestra Fábrica. 
Krajetcíih i Pesa a t Co. 
c 1822 nlt 15-2 Ag 
E S C U E L A C 0 R E E C C I 0 1 T A L 
PARA VARONES D E CUBA. 
CONTADURIA. 
Se convoca á cuantos quiera» feaccr propo-
siciones para los suministros é» Efectos de 
curtidos para zapatos y Efectos accesorios 
para zapatos, qne necesita esta Escuela du-
rante los meses de Septiembre á Diciembre 
inclusives de 1903. Los pliegos de condiciones 
y proposiciones se encuentran de manifiesto 
en esta Contaduría, y en la Oficina del Vice-
presidente, de la Junta Administrativa, de 3 á 
5 p. m. decretaría del Banco Hipotecario, Pra-
do 111. E l acto de la subasta se efectuará en 
dicha Oficina el 31 del actual, y á las 3p. m. 
Guanajay, 18 Agosto 1903. 
Oscfir JfúñeZi 
Contador. 
O-l 147 alt 6-20 
S t : X J E G E R 
Esta agua francesa, excelente al 
beber, se mezcla con todas 
bebidas sin desconidonerlas. 
1 
k M A S J 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L É R V 
Ambos han obtenido los m.'is altas recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Harselh (Fraacia) 
E u / a Hahana : V i a d a de J O S É S A U R A á 
¿APSULAS de ESENCIA PURA do 
A N D A L O A M A R I L L O 
ilú H O R N E R & SONS, Lojfoiws 
Un remedio seguro coaira la GONORREA, LEUCORREA, ete. 
en Irascos do 48 CApsuIas. 
CcpMitj {«tnl : Viuda da JOSÉ SARRA ó Hijo, Habana 
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P A R I S , R u é de R i v o i i , 5 5 , P A R I S 
N U E V A C R E A C I O N 
P E P V F I ) 1 ? Í E ! P á la IÍ E C H E k V í O I i E T f i S 
C R E M A para el R O S T R O 
J A B Q H * POLVO de ARROZ •> F.SEHCIA 
C R E M A p a r a l a B A R B A 
flC-UA efe ^ F O G / i D O R • G O S / . I É ^ I G O 
De venta on Casa dn de JOSÓ SABRA é E!JO y en las principilcs Perfnmcrias. 
V 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — A g o s t o 22 de 1903. 
TRIBUNA L I B R E 
ITahana, Julio 10 de 1903. 
S r . D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MA-
E I X A . 
l l á b a n a . 
M n y d i s t i n g u i d o s e ñ o r u u e s t r o : C o -
r r e s p o n d i e n d o a l t r a s l a d o de u n t r a b a j o 
de L a Correspondeiuña, de C i e n fuegos, 
q u e combate n u e s t r a m o d e s t a o p i n i ó n 
sobre s i los e s p a ñ o l e s n a t u r a l i z a d o s en 
C u b a q u e d a n s u s t r a í d o s á l a l ey de 
Q u i n t a s de E s p a ñ a , confer ido en l a sec-
c i ó n i n t i t u l a d a L a Prensa de s u DIAKIO 
c o r r e s p o n d i e n t e á l a e d i c i ó n de l a tarde 
d e l 28 de J u n i o p r ó x i m o pasado , s u p l i -
c a m o s á usted nos p e r m i t a h a c e r uso 
n u e v a m e n t e de s u h o n r o s a Tribuna libre 
p a r a s e p a r a r d e l c a m i n o d e l e r r o r á 
nues t ros dos correc tos a r g u m e n t a n t e s : 
L d Correspondencia y D. J o s é R i v o r t . 
N o a s p i r a m o s á c o n v e n c e r desde es ta 
Tribuna á nues tros i n t e r l o c u t o r e s con 
h u m i l d e s o p i n i o n e s nues tras , s i n o con 
l a de los m á s a c r e d i t a d o s t r a t a d i s t a s en 
D e r e c h o C i v i l é I n t e r n a c i o n a l y c o n l a 
i n c o n t e s t a b l e de las p r o p i a s l eyes espa-
ñ o l a s . 
N o somos nosotros q u i e n e s v a n á h a 
b l a r e n l a presen te c a r t a , s e ñ o r D i r e c 
tor ; son los l eg i s l adores y l a s l eyes v i -
gentes que con s u e x c e l s a v i r t u d s u p r i 
m i r á n p a r a s i e m p r e o p i n i o n e s e r r ó n e a s 
que no t ienen m á s s o s t é n (pie e l p r o p i o 
i n t e r é s l a s t i m a d o . 
Nosotros h e m o s A t e n i d o y sostene-
m o s que no c o n s i g u e n s u objeto los na-
t i v o s de E s p a ñ a q u e se n a t u r a l i z a n en 
C u b a p a r a s u s t r a e r s e a l s e r v i c i o m i l i -
t a r de a l l á y se r e p a t r i a n acto c o n t i n u o ; 
y p a r a el lo nos fundamos en e l a r U C a l o 
45 de l a l ey de E x t r a n j e r í a '^de E s p a -
ñ a " de 17 de N o v i e m b r e de 1852. 
E n c a m b i o nues tros in ter locutores , 
paria sostener l a o p i n i ó n c o n t r a r i a , se 
f u n d a n en que no e s t á v igente á s u en-
t e n d e r esta L e y de 1852; a m b o s co inc i -
den c u e s t e e x t r e m o y d i c e n que a l l í e s t á 
v i g e n t e l a ley de E x t r a n j e r í a de 4 de 
J u l i o de 1870 p V o m u l g a d a p o r s u s C o r -
tes C o n s t i t u y e n t e s para las provincias de 
l'Iiramar, y no l a de 1852, p o r l a no 
ignorada r a z ó n de que toda L e y poste-
r i o r deroga, d i c e n ellos, á l a a n t e r i o r 
q u e es opuesta . E l s e ñ o r R i v o r t a g r e g a 
q u e por esta L e y do 1870 y p o r e l * ' T r a -
tado de P a r í ^ ' e l g o b i e r n o d e E s p a ñ a 
autoriza á los p e n i n s u l a r e s p a r a que so 
n a t u r a l i c e n en C u b a , p r o c l a m a n d o este 
s e ñ o r m u y sat i s fecho que " á ese efecto 
se h i z o el a r t í c u l o 99 de d i c h o T r a t a -
d o " ; y á s u vez I M Correspondencia se 
*'af irma cu la c o n v i c c i ó n de q u e no pue-
d e e x i s t i r c i u d a d a n í a n i e x t r a n j e r í a tí 
medias." 
N o s abs tenemos de contestar este ú l -
t i m o ex tremo , p o r c i er to m u y especio-
so, í n t e r i n se s i r v a L a Correspondencia 
i l u s t r a r n o s sobre e l s en t ido en que u s a 
e l t é r m i n o á medias, p u e s no eonocemos 
n i n g u n a s i l u a c i ó n j u r í d i c a que t é c u i e a -
inente se d e t e r m i n e asi, \á medias; y co-
m o c u esta Tribuna libre p o r m a n d a -
to de us ted , s e ñ o r D i r e c t o r , s o l a m e n t e 
p u e d e n t r a t a r s e p u n t o s p r e c i s o s en s u á 
t é r m i n o s y e x t e n s i ó u p a r a no fa t igar l a 
a t e n c i ó n del p i í b l i c o , y a u n q u e por otra 
p a r t e es s a b i d o q u e h a y p e r s ^ n í a s , un 
m e n o r de e d a d p o r e j e m p l o , q u e pud ie -
r a n v u l g a r m e n t e c a l i l i c a r s e de personas 
á medias, y a p o r c a r e c e r d e derechos 
p o l í t i c o s , y a p o r tener en suspenso e l 
e j e r c i c i o de a l g u n o s d e r e c h o s c i v i l e s , 
n o nos a t r e v e m o s á d e c i r s i h a y ó n ó 
e x t r a n j e r í a á medias t emerosos de c a e r 
e n d e s g r a c i a p a r a con u s t e d y de p e c a r 
d e oficiosos en t r a t a r cues t iones que 
q u i e r e n d e c i r m u c h o y no d i c e n n a d a , 
y que se e s g r i m e n con regoc i jo como a r -
g u m e n t o A q u i l e a por lo m i s m o que 
no se determina s u a l c a n c e . 
T a m b i é n h a y que p a s a r p o r al to l a 
a f i r m a c i ó n d e l S r . R i v o r t cons i s tente en 
q u e el G o b i e r n o de E s p a ñ a autoriza á 
los p e n i n s u l a r e s p o r l a L e y en c u e s t i ó n 
de 4 de J u l i o de 1870 y p o r e l ar -
t í c u l o 9? d e l ' T r a t a d o de P a r í s con los 
E s t a d o s U n i d o s " , p a r a q u e se n a t u n t l i -
cen en C u b a . ¿ C ó m o es p o s i b l e que en 
1870 se diese autorización p a r a ser sub-
d i t o de u n a n a c i ó n que no se d e t e r m i n a 
n i e x i s t í a » ¿ C ó m o v a E s p a ñ a á d a r au-
torización en e l a r t . 99 d e l T r a t a d o d i -
cho , s i en é l se d e j a en l i b e r t a d á los 
p e n i n s u l a r e s p a r a e scojer e n t r e dos ex-
tremos , p a r a o p t a r p o r l a n a c i o n a l i d a d 
española 6 p o r l a d e l t e r r i t o r i o cubano* 
E l S r . R i v o r t confunde , s i n d u d a a lgu-
n a , la l i b e r t a d que c o m o d e r e c h o ina l i e -
n a b l e i teue todo h o m b r e p a r a o p t a r por 
l a c i u d a d a n í a que m á s le p l a z c a , con l a 
autorización c o n c r e t a y s i n g u l a r que un 
gob ierno p u e d e d a r á u n s ú b d i t o s u y o 
p a r a a d q u i r i r n a c i o n a l i d a d e x t r a n j e r a 
con un fin d e t e r j n i n a d o ó en m é r i t o de 
a lgo. E n este a r t . 99 d e l ' T r a t a d o de 
P a r í s " las A l t a s P a r t e s contra tantes es-
tab lecen el p r o c e d i m i e n t o á que q u e d ó 
suje to p o r de pronto e l e j e r c i c i o de esta 
l i b e r t a d p a r a a d o p t a r ó no l a nac iona-
l i d a d de l t e r r i t o r i o c u b a n o , r e p r o d u -
c i e n d o e n s u e s p í r i t u y a p l i c a n d o á 
a q u e l l a s i t u a c i ó n h i s t ó r i c a e l a r t í c u l o 
26 de l C ó d i g o C i v i l v i g e n t e en C u b a y 
en E s p a ñ a . 
N o nos e x p l i c a m o s c ó m o L a Corres-
pondencia y D . J o s é R i y o r t i n c u r r e n 
en el craso e r r o r de a f i r m a r q u e l a l ey 
de E x t r a n j e r í a de las p r o v i n c i a s de U l 
t r a m a r de 4 de J u l i o de 1870 deroga á 
l a l ey do E x t r a n j e r í a de l a P e n í n s u l a 
de 17 de N o v i e m b r e de 1852. ¿ Q u é se 
d i n a de u n l e t r a d o que a f i r m a s e que l a 
l e y H i p o t e c a r i a do 1893 d e D . A n t o n i o 
M a u r a p r o m u l g a d a p a r a l a s p r o v i n c i a s 
de U l t r a m a r , d e r o g a l a l e y H i p o t e c a r i a 
de 1869 v igente en l a P e n í n s u l a ? 
N i d u r a n t e n i d e s p u é s de l a sobera-
n í a e s p a ñ o l a sobre es ta i s l a , n i n g u n a 
l ey p r o m u l g a d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
C u b a , d e r o g a b a á o t r a l e y v igen te e n 
l a P e n í n s u l a , a u n q u e fuesen opuestas , 
y v i c e v e r s a . C a d a p a r t e t e n í a s u s l e y e s 
p r o p i a s ; y e l e s p a ñ o l ó e x t r a n j e r o m i e n -
t r a s r e s i d í a en C u b a e s t a b a suje to á l a s 
l eyes de es ta i s l a , y en c u a n t o se tras -
l a d a b a á l a P e n í n s u l a , lo e s taba á l a s 
de a l l á , como o c u r r e en todas las p a r -
tes de l m u n d o . 
E s t a b a n y e s t á n a ú n v igen te s á l a 
v e z l a s dos l e y e s de E x t r a n j e r í a en 
c u e s t i ó n de 1852 y de 1870 ( e s t a ú l t i m a 
en c u a n t o lo p e r m i t e e l es tado p o l í t i c o 
a c t u a l de C u b a ) ; l a p r i m e r a es a p l i c a -
ble á los e x t r a n j e r o s que residen eu l a 
P e u í n s u l a , y l a s e g u n d a es a p l i c a b l e á 
estas m i s m a s p e r s o n a s s i residen en 
C u b a . D e modo q u e la de 1870 no e s t á 
d e r o g a d a ni d e r o g a l a de 1852, que s i -
gue en toda s u fuerza y v igor . 
E s t a ú l t i m a , ó sea e l R e a l D e c r e t o 
sobre n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s de 17 de 
N o v i e m b r e de 1852, s o l a m e n t e e s t á v i -
gente en l a P e n í n s u l a ó i s l a s a d y a c e n -
tes, p o r q u e en s u a r t . 41 d i c e t e x t u a l -
mente : " T o d a s las d i s p o s i c i o n e s de este 
Decreto son ú n i c a m e n t e a p l i c a b l e s á l a 
P e n í n s u l a é i s l a s a d y a c e n t e s , subs i s -
t iendo en s u fuerza y v i g o r en las pro -
v i n c i a s de U l t r a m a r l a s d i s p o s i c i o n e s 
que a l l í r i gen sobre e x t r a n j e r o s . " 
Y l a l e y de E x t r a n j e r í a de 4 de J u l i o 
de 1870 es sólo a p l i c a b l e á los residentes 
en U l t r a m a r p o r los s i g u i e n t e s funda-
mentos: 
a ) P o r q u e a p a r e c e p u b l i c a d a a l n ú -
mero 285 de 19 de M a y o de 1870 de l 
Diario de Sesiones de las C o r t e s C o n s t i -
tuyentes con el s i g u i e n t e e p í g r a f e : Le;/ 
decretada y sancionada por las Cortes 
Constituyentes, sobre extranjería para las 
provincias de Ultramar. 
b) P o r q u e e s ta l e y de 4 de J u l i o de 
1870 t iene los s i g u i e n t e s l u g a r e s : ^ R e -
g e n c i a d e l R e i n o . —Ministerio de Ultra-
m a r . — L e y e s . — D . F r a n c i s c o S e r r a n o y 
D o m í n g u e z , R e g e n t o de l R e i n o p o r l a 
v o l u n t a d de las C o r t e s S o b e r a n a s á to-
dos los que la presen te v i e r e n y enten-
d i e r e n , s a l u d : L a s C o r t e s C o n s t i t u y e n -
tes de l a N a c i ó n e s p a ñ o l a , en uso de 
s u S o b e r a n í a , d e c r e t a n y s a n c i o n a n lo 
s i in i i ente : 
A r t . 57 . E l M i n i s -
tro de U l t r a m a r f o r m a r á los R e g l a m e n -
tos y d i c t a r á l a s d i s p o s i c i o n e s necesa-
r i a s p a r a que e s ta l e y se c u m p l a y eje-
cu te 
P o r tanto, m a n d o á todos 
los T r i b u n a l e s , J u s t i c i a s , e tc 
que lo g u a r d e n y h a -
g a n g u a r d a r , c u m p l i r y e j e c u t a r en to-
d a s sus p a r t e s . — S a n I lde fonso á c u a t r o 
de J u l i o de m i l ochoc ientos s e t e n t a . — 
Francisco S e r r a n o . — E l M i n i s t r o de U l -
t r a m a r , Segismundo Morei y Prender-
ffdstl,rí 
E s t a l ey no e s t á r e f r e n d a d a p o r el 
M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a de E s -
p a ñ a , quedes n n r e q u i s i t o sine qua non 
p a r a que r i j a en l a P e n í n s u l a . 
c j P o r q u e esta l ey de 1870 a p a r e -
c i ó p u b l i c a d a en l a Gaceta de la l lába-
na, p r e c e d i d a de l a s i g u i e n t e d i spos i -
c i ó n : ^ G o b i e r n o S u p e r i o r P o l í t i c o de 
l a P r o v i n c i a de C u b a . — S e c r e t a r í a . — 
N e g o c i a d o de P o l í t i c a . — E l e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r G o b e r n a d o r S u p e r i o r P o l í t i c o 
se h a s e r v i d o d i s p o n e r se p u b l i q u e en 
l a Gaceta de e s ta c a p i t a l l a ley de E x -
t r a n j e r í a d e c r e t a d a y s a n c i o n a d a pol-
las C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s para las pro-
vincias de España en Ultramar, á fin de 
que l l egue p o r este m e d i o á c o n o c i -
m i e n t o de todas l a s a u t o r i d a d e s , T r i b u -
nales y a l de los in teresados en l a m i s -
m a . — H a b a n a 16 de A g o s t o de 1 8 7 0 . — 
E l S e c r e t a r i o , Cesáreo Fernández,** 
d ) Y p o r q u e e s ta l e y de 1870 no 
cont iene n i n g ú n a r t í c u l o que h a b l e de 
e x t r a n j e r o s residentes en l a P e n í n s u l a . 
A m a y o r a b u n d a m i e n t o , p a r a soste-
n e r n u e s t r a tes i s de q u e e s t á v i g e n t e en 
E s p a ñ a e l R e a l D e c r e t o de E x t r a n j e r í a 
de 1852, v a m o s á c u m p l i r e l ofreci-
m i e n t o que h a c e m o s a l p r i n c i p i o de l a 
presente c a r t a sobre o p i n i o n e s de j u r i s -
per i tos y d o c t r i n a l e g a l . 
E l m a e s t r o de todos los abogados es-
p a ñ o l e s , D . J o s é M a r í a M a n r e s a , V o -
c a l de l a C o m i s i ó n G e n e r a l de C o d i f i c a -
c i ó n y M a g i s t r a d o j u b i l a d o d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o de E s p a ñ a , d i ce : ^ E u e l 
caso de q u e c o n e v i d e n t e c o n t r a v e n -
c i ó n á estas d i s p o s i c i o n e s se a d q u i e r e 
n a t u r a l e z a en e l e x t r a n j e r o , ¿ d e b e r á 
ser é s t a r e c o n o c i d a p o r n u e s t r a p a t r i a ? 
C r e e m o s que no, en l a m a y o r p a r t e de 
los casos, p o r l a r e g l a de i n t e r p r e t a c i ó n 
que i n d i c a m o s en l u g a r oportuno , de 
que c u a n d o se p r o h i b e lo menos , se en-
t iende p r o h i b i d o lo m á s . — S i u n r e c l u -
ta d i s p o n i b l e no p u e d e s a l i r d e l R e i n o 
s ino en l a f o r m a p r e v i s t a p o r l a l ey . 
i c ó m o se c o n s e n t i r á q u e a d q u i e r a c a r t a 
de n a t u r a l e z a e n e l e x t r a n j e r c ? E l R e a l 
D e c r e t o sobre E x t r a n j e r í a de 1852 dis-
pone que en este caso nues t ro G o b i e r -
no no reconoce l a e x e n c i ó n de los de-
beres á c u y o c u m p l i m i e n t o se h a sus-
t r a í d o e l e s p a ñ o l n a t u r a l i z a d o en el ex-
t r a n j e r o s i n l a a u t o r i z a c i ó n c o m p e t e n -
t e . " — " C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o C i v i l 
E s p a ñ o l . — M a d r i d ^ 1890, tomo I , p á -
g i n a 1 4 6 . " 
E l uo m e n o s n q t a b l e j u r i s c o n s u l t o 
e s p a ñ o l q u e u s a e l s e u d ó n i m o d e Q, 
M u c i u s S c ó e v o l a en s u C ó d i g o C i v i l , 
M a d r i d , 1902, tomo 19, p á g . 400, inser -
ta e l R e a l D e c r e t o e n c u e s t i ó n de 17 de 
N o v i e m b r e de 1852 y e n l a p á g i n a 407 
e s t á s u a r t í c u l o 45 q u e d i c e : A r t . 45 . 
a E l e x t r a n j e r o que o b t u v i e r e n a t u r a l i -
z a c i ó u en E s p a ñ a , a s í c o m o e l e s p a ñ o l 
que l a o b t u v i e r e e n t e r r i t o r i o de o t r a 
p o t e n c i a s i n e l c o n s e n t i m i e n t o y auto-
r i z a c i ó n de s u g o b i e r n o r e s p e c t i v o , no 
no se l i b e r t a r á de l a s o b l i g a c i o n e s q u e 
e r a n cons igu ientes á s u n a c i o n a l i d a d 
p r i m i t i v a , a u n q u e e l s ú b d i t o de E s p a -
ñ a p i e r d a en otro concepto l a c a l i d a d 
de e s p a ñ o l , c o n a r r e g l o á lo d i spues to 
en el a r t í c u l o 19 de l a C o n s t i t u c i ó n ( l a 
de 1 8 4 5 ) . " Y á este a r t í c u l o S c ó e v o l a 
pone el s i g u i e n t e c o n t u n d e n t e comen-
tar io : " E u c o n s e c u e n c i a de e s ta dec la -
r a c i ó n , c u a n d o u n e x t r a n j e r o se h a y a 
n a t u r a l i z a d o en E s p a ñ a s i n a u t o r i z a -
c i ó n de s u gob ierno , y p r e t e n d a p o r 
este m e d i o e x i m i r s e de l a s ob l igac iones 
d e l s e r v i c i o m i l i t a r ú o t ras que le co-
r r e s p o n d e r í a n , en s u p a t r i a p r i m i t i v a , 
e l gobierno e s p a ñ o l no s o s t e n d r á l a 
e x e n c i ó n , a s í como no l a r e c o n o c e r á á 
u n e s p a ñ o l que a legase c a m b i o de n a -
c i o n a l i d a d s i n h a b e r o b t e n i d o l a auto-
r i z a c i ó n e x p r e s a d a . " 
L o s s e ñ o r e s M a n r e s a y S c ó e v o l a que 
sos t ienen que e s t á a h o r a v i g e n t e e n 
E s p a ñ a e l R e a l D e c r e t o de e x t r a n j e r í a 
de 17 de N o v i e m b r e de 1852, e s t á n 
a c o m p a ñ a d o s p o r e l g o b i e r n o de E s p a -
ñ a en R e a l D e c r e t o de 9 de S e p t i e m b r e 
de 1887 q u e cont i ene lo s i g u i e n t e : 
" 39 . . Considerando q u e l a de f i c i euc ia 
de estas leyes, p a r a s er a p l i c a d a s e n 
a r m o n í a c o n los p r e c e p t o s cons t i tuc io -
nales, s i h a v e n i d o s u p l i e n d o c o n l a 
única d i s p o s i c i ó n d i c t a d a con poster io-
r i d a d á la p r o m u l g a c i ó n de l a C o n s t i -
t u c i ó n de 1815, ó s e a e l Real Decreto 
l l a m a d o de e x t r a n j e r í a de 17 de No-
viembre de 1S52, en c u y o a r t í c u l o p r i -
mero se d e c l a r a e x t r a n j e r o s á los n a c i -
dos en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l de p a d r e s 
e x t r a n j e r o s s i no r e c l a m a n l a n a c i o n a -
l i d a d de E s p a ñ a ; 
69 Considerando, p o r lo 
tanto, que l a única d i s p o s i c i ó n moder-
n a , ó s e a e l Real Decreto citado de 17 
de Noviembre de 1$52, a p l i c a b l e e n l a 
m a t e r i a , no se opone á que los meno-
res, h i j o s de e x t r a n j e r o s , op ten p o r l a 
n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , e t c . " D e b e m o s 
h a c e r notar q u e este R e a l D e c r e t o de 9 
de S e p t i e m b r e de 1887, c u y o s Conside-
randos h e m o s t r a n s c r i t o l i t e r a l m e n t e 
en lo p e r t i n e n t e a l p r e s e n t e caso, f u é 
d i c t a d o p o r l a R e i n a Regente," confor-
m á n d o s e con lo p r o p u e s t o p o r e l C o n -
sejo de M i n i s t r o s y de a c u e r d o con e l 
d i c t a m e n de l C o n s e j o d e E s t a d o , s e g ú n 
en el m i s m o se e x p r e s a . 
H a y t o d a v í a o t r a r e s o l u c i ó n m á s re-
c iente de l gob ierno de E s p a ñ a y sobre 
u n caso de q u i n t a s que p r o c l a m a nues-
t r a o p i u i ó n , y es l a Real Orden Circular 
de 3 de O c t u b r e de 1895 d e l M i n i s t e r i o 
de E s t a d o que d i ce en s u e x t r e m o m á s 
i m p o r t a n t e lo s i g u i e n t e : '"'En a t e n c i ó n 
á lo expuesto , S. M . e l R e y ( Q . D . G . ) , 
y en s u n o m b r e l a R e i n a R e g e n t e de l 
Re ino , h a t en ido á b i e n d i s p o n e r se 
s igni f ique á V . E . lo c o n v e n i e n t e que 
s e r í a r e c o r d a r á l a s a u t o r i d a d e s dé} t e t i : 
d i e n t e s de ese M i n i s t e r i o de s u d igno 
cargo, que deben ebsérvar escrupulosa-
mente las disposiciones de los artículos 
4°, <?9, ¿?9, 10,- 11 y 24 del citado Real 
Decreto de 17 Noviembre de 1S52, que 
t r a t a n de l a d i s t i n c i ó n de e x t r a n j e r o s 
entre d o m i c i l i a d o s y t r a n s e ú n t e s ; de 
las l i c e n c i a s p a r a d o m i c i l i a r s e ; de l a s 
m a t r í c u l a s q u e se deben l l e v a r en los 
G o b i e r n o s C i v i l e s , y los C o n s u l a d o s 
ex tranjeros , y de l a c o n f r o n t a c i ó n de 
é s t a s , efectos de l a c o n t r a v e n c i ó n á 
estas d i s p o s i c i o n e s y de e x e n c i o n e s de 
q u i n t a s y s u l i m i t a c i ó n , q u e s i se ob-
s e r v a s e n , no p o d r í a n o c u r r i r casos co-
mo el presente y otros, c u y a r e p e t i c i ó n 
c o n v i e n e m u c h o e v i t a r . " 
C r e e m o s que q u e d a suf ic i entemente 
a c r e d i t a d o q u e los m á s connotados j u r i s -
per i to s y el gob ierno de E s p a ñ a o p i n a n 
que en l a P e n í n s u l a e s t á únicamente v i -
gente e l Real Decreto l l a m a d o de extran-
jer ía de 17 de N o v i e m b r e de 1852, que 
en su a r t í c u l o 45, q u e d e j a m o s c o p i a d o 
eu l a presente c a r t a , d e c l a r a que el s ú b -
d i to e s p a ñ o l r e p a t r i a d o no e s t á exento 
de l s e r v i c i o p o r h a b e r s e n a t u r a l i z a d o en 
p a í s e x t r a n j e r o s i n l a autorización y 
consentimiento de s u gob ierno , a s í como 
que, á l a r e c í p r o c a , E s a a ñ a no h a de 
defender á n i n g ú n s ú b d i t o s u y o q u e se 
h a y a n a t u r a l i z a d o de t a l con e l objeto 
de s u s t r a e r s e á l a L e y de Q u i n t a s de l a 
n a c i ó n e x t r a n j e r a de or igen . 
P e r o , como a ú n l e s r e s t a á L a Co-
rrespondencia, de Cienfuegos , y á nues-
tro v e c i n o D . J o s é R i v o r t e l derecho 
de a l e g a r q u e es odioso este Real De-
creto de e x t r a n j e r í a de 17 de N o v i e m -
b r e d e 1852, d e s e a m o s q u e usted , s e ñ o r 
D i r e c t o r , nos o torgue s u i n d u l g e n c i a 
p a r a d e m o s t r a r que l a l e g i s l a c i ó n e spa-
ñ o l a c o n t e n i d a en e l a r t í c u l o 4 5 de este 
R e a l D e c r e t o , es l a ú n i c a c o m p a t i b l e 
con l a s r e l a c i o n e s a m i s t o s a s e n t r e na-
c iones a m i g a s y l a ú n i c a conforme con 
e l derecho de gentes . 
E n efecto; s i F r a n c i a , p o r e j emplo , 
defendiese á los f ranceses n a t u r a l i z a d o s 
p a r a s u s t r a e r s e a l s e r v i c i o m i l i t a r de 
A l e m a n i a , s i e m p r e q u e r e g r e s a s e n á 
s u p a t r i a n a t i v a , s e r í a b u r l a d e r o l a 
u n a de l a o t r a d e s u r e s p e c t i v a sobe-
r a n í a sobre los h i j o s n a t i v o s ; y a s í de 
las d e m á s nac iones . D e modo q u e s e r í a 
i m p r a c t i c a b l e el s e r v i c i o de q u i n t a s en 
n i n g u n a n a c i ó n é in sos ten ib l e s l a s a m i s -
tosas r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , s i fue 
se v e r d a d lo q u e o p i n a n L a Correspon 
dencia y D . J o s é R i v o r t . V é a n s e en 
B e a c h - L a w r e n c e l a s d i s c u s i o n e s h a b i -
d a s sobre este p u n t o e n t r e los gobier-
nos europeos y los E s t a d o s U n i d o s de 
N o r t e A m é r i c a que s e g u í a l a c o n d u c t a 
de nues t ros a r g u m e n t a n t e s , es d e c i r , 
que d e f e n d í a en 1870 á los franceses y 
a l e m a n e s que se r e p a t r i a b a n d e s p u é s 
de n a t u r a l i z a d o s c o m o c i u d a d a n o s a m e 
r i c a u o s , c o n e l fin de s u s t r a e r s e á l a 
c o n t r i b u c i ó n de s a n g r e e n F r a n c i a y 
A l e m a n i a . 
H o y l a s nac iones no def ienden á sus res -
p e c t i v o s s ú b d i t o s n a t u r a l i z a d o s de m a l a 
fe, á s u s c i u d a d a n o s d e c o n v e n i e n -
c i a , que p r e t e n d e n s u s t r a e r s e a l s e r v i -
c io m i l i t a r de l a n a c i ó n de s u o r i g e n y 
se r e p a t r i a n ; todas s i g u e n u n a conduc-
t a u n i f o r m e q u e h a l l egado á c r i s t a l i z a r 
en e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l c o n s t i t u 
y e n t e s e g ú n se o b s e r v a eu sus m e j o r e s 
expos i tores . A s í v e m o s q u e P a s q u a l e 
F i o r e eu l a p á g i n a 80 d e l tomo s e g ú n 
do de s u T r a t a d o de D e r e c h o I n t e r n a -
c i o n a l P ú b l i c o , d i c e lo s i g u i e n t e : — u c ) 
— E l r e n u n c i a r á l a c i u d a d a n í a de 
o r i g e n y l a a d q u i s i c i ó n de o t r a d i s -
t i n t a debe c o n s i d e r a r s e como u n d e -
r e c h o d e l h o m b r e , p e r o no p o d r á s e r 
eficaz e l r o m p i m i e n t o de los lazos que 
u n e n l a p e r s o n a a l E s t a d o , c u a n d o de 
los h e c h o s y de l a s c i r c u n s t a n c i a s p u e d a 
d e d u c i r s e que h a s ido de m a l a fe l a a d -
q u i s i c i ó n de l a n u e v a c i u d a d a n í a . 
" E s t a p o d r á p r e s u m i r s e con r a z ó n 
c u a n d o de los h e c h o s y l a s c i r c u u s t a n -
c i a s resu l te q u e e l c i u d a d a n o h a a b a n -
donado s u p a t r i a p a r a s u s t r a e r s e á los 
cargos c i v i l e s ó eximirse del servicio mi -
litar:1 
E l m i s m o a u t o r e n l a p á g i n a 24 d e l 
tomo segundo de s u T r a t a d o de D e r e -
cho I n t e r n a c i o n a l P r i v a d o , d i c e : " P a -
r a e x c l a r e c e r e s ta ú l t i m a r e g l a obser-
v a r e m o s , que debe r e p u t a r s e u u v e r -
d a d e r o derecho de t o d a s o b e r a n í a e l de 
i m p e d i r que e l c i u d a d a n o r e n u n c i e á s u 
c i u d a d a n í a y o r i g e n c o n i n t e n c i ó n de 
s u s t r a e r s e á l a s c a r g a s y ob l igac iones 
i m p u e s t a s á los c i u d a d a n o s . U n a de 
é s t a s es l a de c u m p l i r l a o b l i g a c i ó n d e l 
s e r v i c i o m i l i t a r . S e r í a m u y d i f í c i l l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o s i los que e s -
t u v i e s e n , ob l i gados a l s e r v i c i o p u d i e -
r a n s u s t r a e r s e á é l r e n u u c i a n d o á l a 
c i u d a d a n í a . P o r es ta c o n s i d e r a c i ó n se 
h a b u s c a d o en l a s l eyes p u b l i c a d a s eu 
los d i v e r s o s p a í s e s , e l m e d i o de c o n -
c i l i a r l a l i b e r t a d de e x p a t r i a r s e con l a 
s u p r e m a n e c e s i d a d de no c o m p r o m e t e r 
la o r g a u i z a c i ó n m i l i t a r , y d e j a n d o á 
c a d a c i u d a d a n o l a f a c u l t a d de r e n u n -
c i a r á l a c i u d a d a n í a , s e h a s a n c i o n a d o 
a l m i s m o t i e m p o l a r e g l a de que la 
pérdida de aquella no debe eximir de la 
obligación del servicio militar. 
" E s t a r e s t r i c c i ó n i m p u e s t a p o r l a ne-
c e s i d a d de c o n c i l i a r los derechos d e l 
h o m b r e con los s u p r e m o s in tereses d e l 
E s t a d o , no debe c o n s i d e r a r s e opues ta á 
los p r i n c i p i o s g e n e r a l e s d e l derecho . 
P o r cons igu iente , e l q u e h a y a a d q u i r i -
do l a c i u d a d a n í a e u u n p a í s e x t r a n j e r o 
no p o d r á i n v o c a r l a a p l i c a c i ó n de las 
l eyes de s u p a t r i a e l eg ida , p a r a s u s -
t r a e r s e á l a s de s u p a t r i a de or igen , que 
le i m p o n í a n e l c u m p l i m i e n t o de las 
ob l igac iones c o n t r a i d a s * respec to de l a 
m i s m a antes de r o m p e r los lazos que á 
e l l a l e u n í a n . 
Y e l p r o p i o F i o r e e n s u D e r e c h o I n -
t e r n a c i o n a l Codificado, tomo p r i m e r o , 
p á g i n a 312, f o r m u l a c o m o p r e c e p t o e l 
s i g u i e n t e : " A r t í c u l o 379. L a r e n u n -
c i a de l a p r i m i t i v a c i u d a d a n í a no po-
d r á ser eficaz p a r a r o m p e r todos los 
lazos que l i g a n á l a p e r s o n a con el E s -
tado y á i n t e r r u m p i r los deberes c o n é l 
contra idos , s i e m p r e q u e de los h e c h o s 
y c i r c u n s t a n c i a s p u e d a p r e s u m i r s e q u e 
t a l r e n u n c i a se h a b í a h e c h o de m a l a 
fe. T a l d e b e r á r e p u t a r s e el caso del 
q u e h a y a a b a n d o n a d o s u p a t r i a p a r a 
s u s t r a e r s e á l a s c a r g a s c i v i l e s ó eximirse 
del servicio militar. 
Y , p o r ú l t i m o , c o m o no p o d e m o s en 
este t r a b a j o p r e s e n t a r l a l e g i s l a c i ó n es-
c r i t a de todas l a s n a c i o n e s sobre es ta 
m a t e r i a , nos l i m i t a m o s á s e ñ a l a r l a de 
R u s i a que t i ene u n a l e y p a r a e l s e r v i -
c io m i l i t a r de 19 de J u n i o de 1874, que 
en s u A r t . 39 e s tab l ece : 
" Q u e n i n g ú n r u s o q u e e x c e d a de 
q u i n c e a ñ o s p o d r á a d q u i r i r c i u d a d a n í a 
e x t r a n j e r a s i n h a b e r c u m p l i d o antes la 
o b l i g a c i ó n d e l s e r v i c i o m i l i t a r . " Y e l 
C ó d i g o C i v i l de I t a l i a y s u A r t . 12 d i -
ce t e x t u a l m e n t e : ^ L a p é r d i d a de l a 
c i u d a d a n í a e n los casos e x p r e s a d o s 
en e l A r t . 11 ( p o r e x p o n t á u e a v o l u n -
t a d ) , no e x i m i r á d e l a s o b l i g a c i o d e s 
del servicio militar n i de las p e n a s i m -
p u e s t a s á los q u e h a c e n a r m a s c o n t r a 
l a p a t r i a . " 
S i L a Correspondencia y d o n J o s é R i -
v o r t no q u e d a n c o n v e n c i d o s y s i g u e n 
r e s i s t i é n d o s e á p a s a r s e á nues t ro b a n -
do, p r o p o n e m o s c o n l a v e n i a de u s t e d 
s e ñ o r D i r e c t o r , q u e se m a n d e p o r e l 
DIARIO DE LA MARINA u n r e p ó r t e r á 
c e l e b r a r u n i n t e r v i e w con e l S e c r e t a r i o 
de E s t a d o de l a R e p ú b l i c a y con e l s e -
ñ o r E n c a r g a d o de N e g o c i o s de E s p a ñ a 
e n C u b a p a r a i n q u i r i r c u á l es l a c o n -
d u c t a de s u s r e s p e c t i v o s gob iernos en 
los casos s o b r e q u e v e r s a l a presente 
d i s c u r s i ó u . D e este modo q u e d a r á d e -
finitivamente d i l u c i d a d a l a c o n t r o -
v e r s i a . 
D a m o s p o r t e r m i n a d a l a presente , 
c a r t a s u p l i c a n d o á L a Correspondencia 
de Cienfuegos , se s i r v a m a n d a r n o s u n 
e j e m p l a r de los n ú m e r o s que c o n t e n g a n 
t r a b a j o s r e l a c i o n a d o s c o n e l presente . 
J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S ) P E R L A S Y R Ü B I E S 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. [De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta ;!desde lllia' líasta§200. 
y prendedores del más delicado gusto. Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado ! ̂  ^ 1 ° ' l0S ^ clesde g17 ' h a s t a $ 5 3 ' 
Combinaciones preciosas v nrecios dosdo1! .l1?0? C oro'ultimos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
amafilio y verde. 
$14 una hasta §350. Las hay de plata, muy variadas v l h i -
das desde §1-50 hasta §4-24. 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
Martéléf. Las hay también de igual forma de oro y platino. 
cado.—Precios desde §4-24 el par, hasta §150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde §2-50, hasta 
§150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
" • ^ • ^ ^ . ^ ^ ^ . ^7 é t t o c l í x j s I x o r c i j s -
Teléfono míniero 298. J . BORBOLLA. Compostela mínieros 52, 54, 56 y Obrapía 61. 
1 A g 
D á n d ole l a s m á 5 afectuosas g r a c i a s , 
s e ñ o r D i r e c t o r , p o r s u a t e n c i ó n c i n d u l -
g e n c i a p a r a c o n nosotros , a p r o v e c h a -
mos l a o p o r t u n i d a d p a r a r e i t e r a r n o s de 
V , h u m i l d e s y o b e d i e n t e s s e r v i d o r e s . 
D r . Jacinto C. de Bustamaute. 
TAo. J . Puig y Ventura. 
S i c S a n t a C l a r a 25, a l tos . 
L o s q u e t o m a n l a c e r v e z a L A T K O -
P I C A L t i e n e n a s e g u r a d o e l e s t ó m a g o 
de a f e c c i o n e s d i g e s t i v a s . 
P U B L I C A C I O N E S 
L a R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a 
C o n v e r d a d e r a p e n a y s o r p r e s a , he -
mos l e í d o en e l n ú m e r o q u e a c a b a de 
r e p a r t i r s e de l a i m p o r t a n t e r e v i s t a 
c u y o n o m b r e p r e c e d e , q u e cesa con el 
m i s m o s u p u b l i c a c i ó n , d e s p u é s de 24 
a ñ o s ded icados , con pocas y cor tas i n -
t e r r u p c i o n e s , á l a de fensa de los inte-
reses m o r a l e s y m a t e r i a l e s de los a g r i -
c u l t o r e s c u b a n o s . 
I g n o r a m o s d e l todo la c a u s a de esa 
s u s p e n s i ó n , p e r o c u a l q u i e r a que sea, 
e s p e r a m o s c o n f i a d a m e n t e q n e desapa-
r e c e r á pronto y q u e el e s t i m a d o co lega 
p o d r á r e a n u d a r s u p u b l i c a c i ó n bajo las 
m á s s a t i s f a c t o r i a s c o n d i c i o n e s , p a r a se-
g u i r d e f e n d i e n d o con el m i s m o celo y 
c o m p e t e n c i a q u e en e l pasado , los g r a n -
des in tereses de l a c l a s e a g r í c o l a d e l 
p a í s . 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
A n t i g u o Ex te rno del Profesor Ouyon de Paris 
V í a s u r i n a r i a s y s í f i l i s . 
De 12 á 2 p. tn. L a m p a r i l l a 03^a l tos 
8348 
26-21 AÍ 
D R . J O S E A . T R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consultas do 
1 á 3. Bernaza 32. c 1157 23 A 
RAM1110 CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 2r)-23 Aff 
m i . A N X i E L P . P l i O D K A . 
HftDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
ma<ro, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1452 21 Ag • 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á Europa.—Pr?.do 
105.—Costado de Villanueva. ' 
C i 4)3 26-21 A g 
R. Calixto Valdés Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postilas. 
C 1368 alt 13 l A e 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Paníaleón Julián Valdés 
Medico'Cirujano. 
cl451 G A L I A N O mlmero 58. 26-18 Ag 
DR. NICANOR P. T E L L E E C H E A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
D R . J . R A F A E L BUENO 
M É D I C O - C m U J x l N O . 
D i r e e t o r d e l S a n a t o r i o ^ Q u i n t a d e l 
R e y . " C o n s u l t a s de 12 á 2. E r a d o 74, 
altos, p o r T r o c a d e r o . 
C 26Ag-19 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5,—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado ñf esquina á P. 
c. 1385 5 Ag 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E N F E 1 1 M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . — A G U I L A 93. 
7721 26-6 Ag. 
FRANCISCO S. MASSANA 
Cuba 48. 
7731 
N O T A R I O , 
Te lé fono 501. 
28-6Ag 
G. 
A b o g a d o y N o t a r i o 
T E L E F O N O 338. C U B A 25. H A B A N A . 
C-1387 26-5 
ANALISIS - ORINES 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
U n análisis completo, microscópico y quírni 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T I ? A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1326 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A , 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
ÁLBEETO S, DE BÜSTÁMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por opos ic ión de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 eroeses—10J1 
D R . M A K I C I I A I . 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Cost-a Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Ncotuno 62. 
c 1456 23 A 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
mS^?8"11?^6 1 a 4 <ie la tarde.-Manrique 53. 
Telefono 1208. 5379 7SJn4 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróni 
édico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, sa 
e, leche, vinos, etc. 
Prado iiúm. 105 
Dr. Fei' i i i i * Cióte 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cimiano tlel Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á 1U.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana . 
S A N M I G U E E N U 3 I . 7 8 , (bajos ) 
esquina á San Nicolás . Telfóono 9029. 
C-1293 ind. 00-24 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e l ecc ión de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nüm. 7L 
C 1330 1 A ? 
S. Cando Helio y Arango 
A B O í í A O O . 
c 1430 
I I A B A N A 
13 A g 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultas y oparaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14,—OIDOS, N A R I Z y Q A R . 
G A N T A . 
C 13-7 1 A g 
01364 1 A g 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CKRKBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda su3 
consu.'his en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 A f f 
D R . A D O l f O R m í -
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profeso? 
Hayem del Hospi tal de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de M A S A -
JE, Electroterapia 6 Hidro te rap ia sin percu-
s ión (drap m o m l l é ) por un personal i d ó n e o 
bajo la d i r e c c i ó n del Dr. Royes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde..—Lamnarilla 71 
al tos .—Teléfono 874. c 139Ü "7 A » 
DR. FELIPE &AMA~MZARES~ 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, mió rco lc s v viernes de 12 
á 2 . Neotuno 125. Te l . 1026. 7673 30-5 A » 
D R . R O B E L I N 
Piel .—Síí i l i s .—Venéreo.—Males de la sanare 
-Tratamiento r á p i d o por los ú l t imos sistemas! 
JESUS M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C 1338 \ f̂ r? 
De 12 á L 
C 1339 
ABOGADO 
A guiar 19 
1 A g 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á l . Teléfono 854. Egido núm. 2, altos, 
C 1329 1 A s 
Labora to r io Q u í m i c o , especialmente de 
aná l i s i s u r o l ó g i c o s . Merced 77. 
72C6 26-24 J l 
DR. GUSTAVO 6. DUPIESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 A 3.—Teléfono 1133.— 
San Nicolás n. 3. C 1:360 1 Ag 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
L ) K N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E A T A Z A 3G 
rvr C 135» 1 Ag 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos du 12 á 1.— 
P R A D O 19.—Teléfono 459. C 132o 1 Ag 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
do l a C . de H c n e l u T i i c i a y M a t o r u i d a d 
Especialista en las enfermedades de los nlñoa 
médicas y quirúrgicos. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1328 l A g 
DE, Jaciito G. ie Bistaniai 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4. SANTA C L A R A 25 
7822 26-8Ag 
DOCTOR ADOLFO 0. DE DDSTAMAflTE 
Ex-Interno del llópital Jntematiohal de Pa-
ris.—Especialista en enfermedades de la pieU 
Consultas de 1 a 3, San Rafael 74. 
7821 2G-8Ag 
D r . A r í s t i d c s M o s t r ó 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones elóotrlcas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. E s t a -
blecimiento bidrotcráplco Reina 39, 
C1334 1 Ag 
F E L A Y O G A R C I A 
OKESTES F E R E A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1337 1 Ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfeí"* 
modados de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lft* 
gunas 68. Teléfono 1342 c 1260 23 J l 
P o l i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español , Princi-
pal. Consultas de 9 a I I y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 J l 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y ciru jía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
7544 26-1^ A g 
Arturo Mañas y Ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C 1331 1 Ag 
DR. MANUEL 6. L A V I N 
C A T E D R A T I C O D E C L I N I C A - M E D I C A . 
Cuba n? 38. Teléfono 597.—Consultas do 12 á 3 
6959 52-15J1 
Dr . Enrique N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para ios pobres Wg 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Tela* 
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
D r . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a c u e n f e r m e d a d e s d o l o s 
o j o s v d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 12S 
C 1335 1 A ? 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z NUM. I L 
C 1333 1 Ag . 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO, 
B E HA T R A S L A D A D O A A M A l í ü U K A 32, 
C1332 l ^ S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — A g o s t o 22 de 190'3. 
' O A C E T I I X A 
- E L CONCIERTO DE MA5JANA.—Tene-
mos á la vista el programa combinado 
por la Sociedad de Conciertos Popula-
res para la ses ión de mañana, cuarta 
¿le la segunda serie. 
V é a s e á cont inuac ión: 
Trímera parle 
19 Oheron, obertura, Weber." 
Czarda, número 1 ( á pe t i c ión ) HB-
chaelis. 
3? Barcarola, solo de Arpa, God-
froid; señori ta Dolores Ardois. 




2? JS'ociurno, n ú m e r o 9, (pr imera 
aud ic ión ) Cbopin. 
39 Schcrzo, Mendelssobn. 
49 Cucnlo de hadas, solo de A r p a , 
Obertbür; señori la Dolores A r -
dois. 
lutermedio de diez minutos 
Tercera parte 





49 L e Carri l Ion. 
E m p e z a r á el concierto—como de cos-
t u m b r e — á las tres de la tarde. 
POSTALES DE "LA CARIDAD.— 
Me miraste ayer tarde muy enojada 
porque te has figurado que no te quiero, 
cuando sabes, bien mío, que por tí muero 
y que no hay criatura como tú amada. 
Pero, en fin, no me iniporl»... na(J» me abruma. 
y aquí, prenda querida, to digo ú. solas: 
tus celos se asemejan mucho á las olas 
que parecen montañas. . . ¡y son espumas! 
José Juan Cadenas. 
C A R R A T A L A . — E l viejo actor E m i l i o 
Carratald , decano de la zarzuela espa-
fíola, ofrece esta noche su función de 
grancia en el teatro de Alb i su . 
L a función—función por tandas—ha 
sido combinada de esta suerte; 
V a primero el saincte A Boma por to-
do, después la comedia L a gran noche 
y, como fin de fiesta, Nadie se muere 
hasta que Dios quiere, pasillo filosófico, 
fúnebre, en verso, original de Narciso 
Serra con m ú s i c a del maestro Oudrid, 
E n el d e s e m p e ñ o de esta ú l t ima obra 
toma parte el beneí ie iado. 
Oran éx i to le deseamos. 
CUESTIÓN ORTOGRÍFICO-ECONÓMTCA. 
^ - L a siguiente correspondencia "gra -
mat ica l - pasa por perfectamente au-
tónt i ca : 
—Querido Pepet ¿Puedes mandarme 
dos mi l reales, que necesito con urgen-
cia? T e lo agradecerá mucho tu amigo 
— B l a s . . . . 
—Querido Blas: No me ''hes";posi-
ble, "con placerte." Tuyo—Pepe. 
Querido Pepes L o siento-mucho; 
pero en tu carta hay dos faltas do or-
tograf ía , '.'Es'Lae escribe s in h ^ ^com-á 
placerte'' Cüiim —Blas. 
—Querido Blas: Eres un gvoseroj E n -
l a tuya he notado yo una falta" mayor, 
que es de dinero, y ya ves que^np fc la 
he corregido—Pepe. 
M i - l ' .': y > í . . i 4. 
VKX. VIDA MÍA !—En casa de L ó p e z 
é l acreditado centro musical de la ca-; 
lie de Obrupía 21 y 13, se ha puesto ü e 
venta una nueva producción del siem-
pre aplaudido compositor Marín Varo-
na. 
Trátase de una habanera que lleva el 
mismo sugestivo t í tulo de esta gaceti-
l l a : Ten, vida míal, tomada de la 
larzuela L a familia de Socarrás. 
Está dedicada á las distinguidas se-
ñor i tas Angela y Concepción A r n a u t ó . 
L a letra es del poeta de las Moléculas 
J u a n B . Ubagoy del batallador perio-
dista Ricardo A m a n t ó . 
Agradecemos á los autores de la 
nueva habanera el ejemplar con que 
nos favorecen. 
A L . G . — 
L u z de amor que rcsplamleces 
ou horizonte lejano, 
íi domle mis ojos tristes 
no alcanzan á. ver tus rayos; 
si en tus horas melancólicas 
siVntosol rostro abrasado 
por una ráfaga ardiente 
de oslas noches de verano, 
piensa, hormo. a, que en el trópico 
está un alma suspirando 
por tus ojos de sirena 
y por la miel de tus labios. 
>Si las ondas do un suspiro 
alraviosan el espacio,-
quizá en la brisa caudonto 
que orea tu rostro pálido 
hay una chispa ardorosa 
del carifio que te guardo. 
Porque, cuando me consume 
la nostalgia de tus rayos, 
acerco al labio los dedos 
que han estrechado tu mano 
y te envfo un beso ardiente 
por las oudas del espacio. 
P. G. 
Pensaba reproducir con su pincel al-
gunos paisajes de Gal ic ia , mas resu l tó 
que los chicos marinenses lo toma-
ron por una cosa rara bur lándose 
de él hasta el punto de obligarlo á 
regresar á su tierra sin conseguir sus 
propósi tos . 
LIMA EN E L NACIONAL.—Mañana 
por la noche se efectuará en el teatro 
Nacional una extraordinaria función 
á beneücio del aplaudido actor c ó m i c o 
D. Santiago L i m a , quien la pone bajo 
la protección del púb l i co en general y 
de sus amigos en particular. 
E l programa consta de la obra pa-
triótica en dos actos y cuatro cuadros 
titulada Maceo 6 el grito de independen-
cia y de la divertida comedia bufa en 
un acto Maridos y mujeres, que serán 
d e s e m p e ñ a d a s por bis señoras Ruiz , 
Deupy y Mellado y los señores L i m a , 
V á z q u e z , Ojeda y otros. 
Y si á esto se agrega que tomará par-
te en los intermedios el cuarteto de gua-
racheros que capitanea el popular R a -
mitos y que los precios de las localida-
des son muy reducidos, no será e x t r a ñ o 
que nuestro granJTeatro se vea favore-
cido por numerosa concurrencia. 
NOVELAS. —Nuestro amigo Mr. J o r -
ge Morloa, propietario de la Libreria 
Nueva, situada en la calle de Dragones 
frente al teatro Mart í , tiene constante-
mente un surtido completo de novelas 
i n t e r e s a n t í s i m a s de los principales au-
tores e spaño le s y franceses, de la ma-
yor ía de los cuales es representante ex-
clusivo entre nosotros. 
L a renombrada casa de P a r í s de la 
V i u d a de Ch. Bouret hace ediciones 
especiales para Cuba de las obras que 
obtienen mayor é x í t o . 
Los ejemplaaes de esas ediciones lie 
van al pie el nombre de la Librería 
Nueva y de su propietario Jorge M o r -
lón. 
Este tiene á la venta casi todas las 
novelas de Paul Bourgct, que tanto es-
casean y qnetan solicitadas áon. 
LAS PALMAS DE PALATINO.—La so-
ciedad de recreo que ostenta este pin-
toresco nombre ofrecerá en la noche de 
hoy un baile, el eual, s e g ú n rezan las 
invitaciones, es rigurosamente social. 
E l señor Manuel Ocejo, presidente 
de Las Palmas de Palatino, nos invita 
galantemente. 
Muchas gracias. 
E L R E Y DE LOS BARBEROS.—Un pe-
riódico dedicado al sport ofreció una 
medalla de oro al barbero que afeitase 
más gente en 30 minutos, y el torneo 
comenzó en una barbería de Brooklyn; 
ante Notario y como 75 testigos. 
E l primer competidor que se presen-
tó, que probablemente se l l evar ía la 
bedalla, fué F r a n k Baía, barbero ita-
liano7 quien en 20 minutos y 50 segun-
dos afeitó á 17 personas, entre ellas 
muchos trabajadores de muelle, irlan-
deses por lo general, con barba colora-
da, dura c ó m o alambro y m á s intrinca-
da que lana de merino, 
v .NQ e m p i c ó la media hora compleita 
por falta do. más 'paiToquia'nós, y só lo 
Vino §alió ligeramente picado. L a ope-
ración más";rápida duró, .un minuto 
¡Las cosas que se ven en Brooklyu! 
LA NOTA F I N A L . — 
L a v í spera de la boda: 
Berta ticue los codos sobre la mesa y 
Pablo que la contempla, exclama. 
— ¡ Q u é abandono tan encantador! 
A l cabo de seis meses, Berta está cu 
la misma posic ión y Pablo dice. 
— ¡ Q u é grosería, Dios m í o ! ¡Los co-
dos sobre la mesa! 
• POR MAS ÜE S m i f T * UÍÍOS. • 
RBMHDIO AJÍTIOCT.O -T -mjsc* PROBADO. 
EL JA&JJJE C¿LSÜ,N1E LA SBA. W1NSLOTT. imáo por «Û LOyCS T>E MADRES. aN h'Jo». 0° *' yERiOiKl •£$ pStffiÜlUt.-. t^i ÉXIXO Ci>»P4.ETO. TRAH-QUIUZii i laíCWATTKA; ABLANDA "l-AS-ENCIAS. ALIVIA TOilO^OS-rWfcORr», CÜKA EL .CQW V>TBNTOSO, .T «« el mejorĵ omodlô ayi la DIAPREA. ;Do venta en Up BOTICAS del ruando eat«ro. •Pedid. 
LL JAKAiiK CAL3tA5TE DK aiU- ITtSSLOT?, 
« HO ACEPTEIS OTRO * 
"H EG A R A Y. — E l em i nen te d ra m a -
l a r g ó D . . losé Echeíraray acaba de re-
cibir, en su hotel de Marín, la vis i ta 
de un redactor de E l Diario de Ponteve-
dra, á quien d i ó cuenta aquel de sus 
actuales ocupaciones literarias. 
Poco há leí m i n ó el Sr . Echegaray 
un drama titulado La desequilibrada, 
que ya eslá en poder de María Guerre-
ro y Fernando D í a z de Mendoza, pa ia 
que lo entrenen en la temporada próx i -
ma, en Madrid, si, como se espera, van 
aquellos notables artistas al E s p a ñ o l . 
Ahora tiene planeada una comedia 
de costumbres gue se t i tu lará Los dos 
sindicatos y que en breve comenzará á 
escribir. 
E l Sr . Echegaray, que cuando se tra-
ta de art ículos para la prensa, discur-
sos jíara el Ateneo ó informes para la 
Academia, los dicta porque le fatiga 
escribir, no puede por menos de trasla-
dar directamente al papel sus obras 
diam áticas . 
Ultimamente, recibió el ilustre autor 
de Mariana la visita de un ciudadano 
sueco, que fué expresamente á Gal ic ia 
con tal objeto. 
E l sueco era un gran piatOi; 
Secciéii ¡b W s Personal 
No puedft aplicarse & los remedios el rcfrAn quo rc-xa quo lo mejor es enemieo de lo bueno; en efecto, ¿cómo seguir tomando copAiba y cubeba,cuando se sa-be quo el Súiidnlo Mid]/ cura en 4S horas las afecciones que anres requerían nicacs de tralamiento? 
L I G A A G R A R I A 
C O N V O C A T O K I A , 
Por acuerdo de la Central interina y dispo-
sición del Sr. Presidente, convoco & ios seño-
res asociados, vocales residentes y no residen-
tes, y á los Presidentes de los Comités locales, 
para la Junta general extraordinaria que ten-
drá efecto el próxi mo domingo 23 del corrien-
te, á las dos de Ja tarde, en el local que ocupa 
la Asociación, Cuba 53, altos, con objeto de ce-
lebrar las elecciones de la Junta Central defi-
nitiva. 
Habana, Agosto 20 de 1903. 
E l Secretario, 
C—1449 
Gabriel de C. Palomino. 
P 3-21 
CRONICA miGIOSA 
D I A 22 D E A G O S T O . 
Este mes está consagrado & la Asun-
ción do Xiio.-írn Sefiom. 
E l Circular esiíi en Belén. 
Santos Hipól i to , obispo, Timoteo y 
Sinforiano, mártires. 
San Hipól i to , mártir. Este prelado pri-
mitivo, doctor esclarecido de la Iglesia, 
floreció á principios del siglo I I I . San 
Gerónimo dice que no pudo averiguar de 
qué ciudad había sido obispo; pero Gela-
sio, le llama metropolitano de Arabia. 
Fuó discípulo de San Ireneo y de San 
Clemente de Alejandría. 
San Gerónimo llama íl San Hipól i to 
varón sániiéimb y elocuente. San Cri-
sóstomo y otros le dan los honoríficos dic-
tados de fuente- de luz, testigo fiel, doctor 
santís imo, y hombre lleno de dulzura y 
candad. 
San Gerónimo y oíros antiguos le titu-
lan obispo y mártir. Algunos martiro-
logios ponen su muerte en el reinado de 
Alejandro, que murió en el aílo 235, pero 
aunipie ciertamente floreció en sus día?, 
según San Ensebio y San Gerónimo, San 
Gregorio de Tours y otros, dicen que re-
cibió la corona del martirio en la perse-
cución de Decio en el año 261. Varios 
calendarios orientales dicen que el modo 
de su maít ir io fué morir ahogado. Ba-
ranio nos asegura que en su tiempo mos-
traba un pozo en que se decía haber sido 
ahogado en él San Hipól i to , y cerca de 
este pozo una iglesia de su nombre, que 
había sido antiguamente muy famosa, y 
de la cual ya no quedan sino ruinas. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia íl las ocho, y en tes d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 22—Correspondo 
vistar á la Anunciata en Belén. 
SOLEMNES CÜLTOS 
que los P P . de las E s c u e l a s P í a s de 
G u a n a b a c o a dedican á su P a d r e y 
í n n d a d o r San J o s é de C a l a z a u z , 
Como preparación á la fiesta se celebra la 
piadosa novena desde el 18, con misa cantada 
y los ejercicios propios del día. 
Dia 26.—Al anochecer la Comunidad canta-
rá completas, finalizando con la Salve y leta-
nías. 
Dia 27.—A las S empezará la misa cantada 
con orquesta, dirigida por el Sr. D. José Pache-
co, oficiando de preste el Obispo electo de la 
Habana, M. L Sr. Previsor P. Pedro González 
Estrada, y ocupará la cátedra sagrada el Ldo. 
P. Mauuel Ruiz, Secretario de Cámara y Go-
bierno del Obispado. 
Todos los fieles que habiendo confesado y 
comulgado visitaren el altar del Santo, rogan-
do á la intención del Sumo Pontífice, ganarán 
Indulgencia plenaria. S393 5-21 
El domingo 23 tendrá lugar la comunión ge-
neral de los socios del Apostolado de la Ora-
ción. 
La misa de comunión de S. D. M. expuesto 
se dirá á las siete y á las ocho y cuarto la can-
tada que se terminará con la bendición del 
Santísimo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se 
agreguen ganan la Indulgencia plenaria apli-
cable á las almas del purgatorio. 
A. M. D. G. 
8224 4-20 
IGLESIA DS SAN F E L I P E 
E l domingo 23 celebrará su fiesta anual al 
glorioso San Roque con misa cantada á las 8JÍ 
á toda orquesta, siendo el sermón por el Rdo. 
Padre Aurelio Carmelita Descalzo. 
Invita á sus devotos á su exacta asistencia, 
la camarera, Angela de Cárdenas vda. de Ojea. 
8310 4-20 
ll\ 
Solemne fiesta que dedica á Nuestra Señora 
de la Asunción, la Sra. Dí Francisca Pedroso. 
Sábado 22, á las siete de la noche se cantará 
solemnemente la Salve y las Letanías. 
Domingo 23, á las nueve de la mañana, misa 
solemne con orquesta y en la que oficiará el 
R. P. Fray Victoriano Pardo, y predicará el 
R. P. Guardian de los Franciscanos. 
A las cinco de la tarde se llevará procesio-
nalraente la Imagen de la Santísima Virgen, á 
casa de la señora Camarera. 
8331 4-20 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l miércoles 19 celebrará la Congregación 
del Glorioso Patriarca S. José los cultos acos-
tumbrados en honor de su excelso Patrono. 
E l sábado 22 será la reunión reglamentaria 
del Corazón de María en que se hará la colecta 
general para la fiesta. , . . . 
Ese mismo día 22 á las siete de la noche ha-
brá1 Rosario; Diálogo sobre la devoción al Co-
razón de María, Salve y Letanía á la Santísi-
ma Virgen. 
Día2i, á las ocho y media, Misa á gran or-
questa, oficiando como preste el electo Obispo 
de la Diócesis el señor Provisor P. Pedro Es-
trada, y ocupando la sagrada cátedra el ilus-
trado y fervoroso sacerdote congregante del 
Corazón de María, P. Alfredo CaDallero, Ca-
pellán del Hospital de Paula. 
A. M. D. G. 
8210 5-18 
Priiiiiti?a Real y miiv lltre. Artíncofradia 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León XIII , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loa Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. oLo 
que se anuncia para conocimiento de los fielesí 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1120 lAg . 
C O M U N I C A D O S . 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
Habiendo sido invalidadas las elecciones 
efectuadas el día nueve del corriente, la Junta 
Directiva, en sesión celebrada ayer, acordó 
que se hagan nuevas elecciones y al efecto, 
acordó también convocar á Junta General ex̂  
traordinnria para el próximo domingo, veinti-
trés del que cursa, con objeto de proceder al 
nombramiento de Presidentes y Secretarios de 
me.ca, conforme á lo que prescribe el articulo 
32 del Reglamento. 
Para concurrir á di<iho acto—quo tendrá 
efecto á las doce del indicado día en el salón 
de sesiones del Centro,—será requisito indis-
pensable la presentación del recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Lo que se hace píiblico por este medio, en 
cumplimiento délo acordado,, y para ooiíoci-
miento de los Sres. socios. 
Habana 17 de Agosto de 1903. 
E l Secretario, 
J u a n G. PimKnuef/a. 
C—1438 ÓtlS-GnilS 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
r,D. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan "los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos do la Isla por 
Expreso americano. S216 5-19 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GUH FAÍlilICA BE TAIiACOS, CIGAÍtfOS. y MliETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
Tela, de J t í m i n e l C c m a c h o 
é JTiJo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C14]0 26-d-10 4all A 
U n a s e ñ o r i t a ia^lesa 
dá clases de su idioma á domicilio. Informarán 
Quinta de Lourdes núm. 9, Vedado. 
S349 15-21 Ag 
U n a s e ñ o r i t a desea eoloearse 
de institutriz; sabe bien de música y de borda-
dos de todas clases, como también de literatu-
ra. Informan de ella Hospital de Paula; las 
hermanas responden. S250 4-19 
Una señora Inglesa que ha eldo directora de un colegio y tiene dos diplomas, nno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas Ó instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. S152 26-16A 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 2&-13 Ag. 
ESPASOL, INGLES. FRANCES, 
ALEMAN, SÜECO y DANO-NOEÜEGO 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss-
Empedrado núm. 30 6 Virtudes núm. 1. 
7692 28-5 Ag 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 J l 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tadas con numerosos apéndices y planos, por 
A. Sandoval, con prólogo del Dr. Meza. Obra 
acabada de publicar, indispensable á construc-
tores, abogados, industriales y propietarios, 
$1.25 oro. M. RICOY. 
O B I S P O 8 6 
7798 15-7Ag 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O N . 1, l e tra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7S52 16-9 Ag 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías do gas y a£:ua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
miéma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para leoherias. industria esquina a Colón, 
o 1307 26-27 j l 
P r u e b e V d . la comida 
D e la cocina C u b a n a 
Para familias 30 centavos.—i5, Manrique, 45. 
8078 16-15 
E ; Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Keparaciones do los misinos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ao aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela7. 
8003 26-4 Ag 
•pL DOMINGO por la tardóse extravió en la 
•^callc 9 entre Paseo y A, Vedado, una perri-
ta Chihuahua color castaño, con una mancha 
blanca esi Una pata. Se suplica á la persona 
tille hi haya encontrado la devuelva en la calle 
9 bftnb 103 entre 10 y 12, donde será gratificado 
. ?. O 1441 8-20 
P K K D I D A 
E l domingo próximo pasado por la mañana 
en la Iglesia de San Felipe se perdió una bol-
sita do oro con algún dinero: se le suplica á la 
persona que la naya encontrado se sirva de-
volverla al portero ¿e Prado 111, quedándose 
con el contenido, favor que se le agradecerá 
por ser recuerdo de familia. 8305 4-20 
Desde el d i a 15 de este mes 
se ha extraviado de Colón 35. una cotorra, se 
suplica á la persona que la haya encontrado, 
la entregue, que será gratificada generosa-
mente. 8228, 6-19 
Un joven peninsular 
desea colocarse do criado de mano, tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obliga-
ción, informan Mercaderes 22. 8376 4-22 
OE SOLICITA UN SOCIO capitalista para ex-
^plotar un negocio que dejará, un 400iiC0ycon 
patente de invención por 30 años es de Indus-
tria ó so vende. Informan de 6 á 8 noche, café 
Central, en la vidriera. 8363 8-22 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
v criandera á leche-entera, ó media leche y 
no tiene inconveniente en ir al campo, y en la 
misma hay una criada de nía no peninsular con 
buenas referencias. Informan San Lázaro 319. 
8365 4-22 
Se s o l i c i t a 
«ña criada de mano para el servicio de un ma-
trimonio solo: la casa es pequeña: se dá buen 
traso y sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. Ha 
de hacer mandados, pasar la frazada a los pi-
sos de mármol y traer referencias. Villegas 74 
8379 4-22 
s i : S O L I C I T A 
una niña de 10 á 12años para ayudar á limpiar. 
So le viste, calza y se enseña. Buen trato, pero 
ha de ser de buenas costumbres. San Miirae] 
n. 172. 8383 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con recomen-
daciones de las casas donde ha criado. Infor-
man Reina 19. 8370 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano formal y que traiga refe-
rencias, San Miguel 130 B. «374 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños, tiene buenas 
recomendaciones y sabe coser. Informan Sa-
lud n. 11. 8377 4-22 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, teniendo personas que respondan 
por ella. Habana número 111. 
8367 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche. Informan 
Apodaca 71. 8368 4-22 
Se solicita 
una criada de mano que tenga buenas reco-
mendaciones. Concordia 69. 83-S7 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: saber co-
ser á mano y máquina y tiene buenas referen-
cias. Informan Campanario 106. 
8388 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad en In-
dustria 17. 8389 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos. Sueldo diez pesos plata 
y ropa limpia. San Juan de Dios n. 6, bajos. 
8381 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada y una lavandera. Dirigirse á E L 
MUNDO,:de Carneado, Galiano y Animas. 
8380 5-22 
U n a joven de color 
desea colocarse de criandera á media leche de 
mes y medio de parida; no tiene inconvenien-
te en ir de temporada. Bernaza 51, informan. 
8382 4-22 
O E DESEA saber de un muchacho peninsular 
^José Fernández y Alvarez, natural de Bel-
mente, trabaja en los ingenios, estuvo finca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 94. 
8340 20-21 Ag. 
A UN matrimonio que se dedique al lavado 
de roñas, se alquilan dos habitaciones altas, 
un comedor, azotea, lavadero con agua y cloa-
ca, en casa de unas 60 habitaciones ocupadas 
por hombrea solos, Compostela 113, entre Sol 
y Muralla. 8313 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Informan San Miguel 
núm. 244. 8341 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Monte 224, altos, una criada que friegue 
suelos. 8332 4-21 
• • E L O B K E K O " 
Compañía do ventas á plazos. O'Reilly 118. 
Se solicitan agentes inteligentes y activos.— 
Comisión liberal, de 9 á 10 a. m. y de 1 a3 p. m. 
informan en esta oficina. 8346 8-21 
C R I A N D E R A 
una señora peninsular con buena y abundante 
leche desea colocarse en casa de familia de-
cente. Sueldo 8 centenes. Tiene médicos que la 
recomienden. Informarán en el Depósito de 
Tabacos y cigarros de José Miranda, mercado 
de Colón, Zulueta y Trocadero. Habana. 
8347 4.21 
TINA SEÑORA PENINSULAR de cuatro me-
ases de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene buena y abundante 
y con persona que responda por ella. Infor-
man Belascoain 19, botica. 8344 4-21 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumplir con su 
obligación, informan Villegas 93, bodepra, 
8353 4-21 
U n a joven peninsular 
de 3 meses y medio de parida, desea colocarse 
de criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante, también se coloca una manejadora 
ó criada de mano en casa de corta familia, in-
forman Morro 21 y 30, 8351 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y traiga referencias, en Bernaza 46 
altos. 8354 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe su 
oblignción y tiene quien la garantice: infor-
man Marqués González nóm. 2, 
8350 4-21 
se mu um a nmm 
de don J o s é F e r n á n d e z Alvarez , que 
hace siete meses y medio f u é do la 
H a b a n a para A l q u i l a r y no se ba s a -
bido m á s de é l . L a persona que sepa 
donde e s t á se le a-i r a d e c e r á lo avisen 
á sus bermanas eu E s t r e l l a l iuin. 9 4 , 
H a b a n a . 8 3 0 2 8-21 
C E SOLICITA para un matrimonib'síñ hijos 
^una criada''de-m ediana'cdad para^ayudará 
los quehac-eros do la. ca^o. Impondrán Vedado 
calle 2, n. 11. gjjg , i j g 
de corsetera, se solicita en Neptupp 86.-
8360 ^ 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de maíio blanca ó'de'color de me-
diana edad que tralca recomendaciones, en 
Consulado 80, altos. 8361 4-21 
U n a s e ñ o r a V i z c a í n a 
muy buena cocinera y repostera desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, sa-
be con perfección su oficio y tiene buenas re-
comendaciones, informan Amistad 89. 
8282 4-20 
D e s e a colocarse 
de criandera una joven peninsular á leche en-
tera con su niño que se puede ver, tiene dos 
meses de parida y tiene personas que la garan-
ticen, informan Monte 307, farmacia Nuestra 
Sra. del Carmen. 8303 4-20 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 16 años de edad, con buen 
conocimiento de las calles de esta ciudad, y 
que sea trabajador, una buena oportunidad 
para aprender la óptica. Se exige buenas re-
comendaciones y que viva con su familia, P. 
A. Baya, San Rafael 20. 8304 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación, in-
forman San Lázaro 261. 
8295 4-20 
D e s e a colocarse 
un joven peninsular, inteligente en el trabajo, 
y con buenas recomendaciones, do portero ó 
criado de mano. Informan en la panadería 
primera de Aguiar (vidriera de tabacos.) 
8322 4-20 
Vil a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias, informan Corrales 114. 
8316 4-20 
S e s o l i c i t a n 
agentes propagandistas, dándoles buena co-
misión, "El Fígaro", Obispo 62. 
8309 10-20 
UNA SEÑORA BLANCA, CUBANA, 
desea colocarse como cocinera. Cristo 24, in-
forman . Sueldo fl6 plata. 8288 4-20 
P a r a criado de manos 
y con buenas referencias se ofrece un joven 
peninsular. Informan O'Reilly 13. 
8290 4-20 
1 XA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
Y criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende; 
Informan en Oficios námero 72, 
8285 4-20 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
^de parida y aclimatada, desea colocarse de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante: se puede ver su niño: también se 
coloca una joven de criada ó manejadora. In-
forman San Rafael 168. 8292 4-20 
TJNA JOVEN PENINSULAR desea colo-
carse de manejadora Sabe bien su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Dan razón Sol 
níimero 27. 8297 4-20 
TTN SEÑORA peninsular aclimatada en el 
^pafs, desea colocarse de criada de mano, 
manejadora ó cocinera: sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. No tiene inconve» 
niente en ir al Campo. Informan Progreso 27 
8293 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular para criada de mano 6 
manejadora: es cariñosa con los niños Infor-
man Muralla 109 8298 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca en Paseo 1, Veda-
do. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
8301 4-20 
SE SOLICITA 
una buena criada de manos que tenga buenas 
referencias. Virtudes 2, bajos. 8299 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de cocinera en 
una buena casa: sabe bien su oficio y tiene per-
sonas que la garanticen. Informan Salud 189. 
8278 4-20 
TJna joven asturiana desea colocarse de crian-
deraá leche entera, la que tiene muy buena 
y abundante y su hijo pueue verse: tiene quien 
la recomiende. Informan Consulado 85. 
8283 4-20 
TTNA SEÑORA sola y respetable desea ha-
^ cerse cargo de una casa de familia acomo-
dada que vaya al extranjero para cuidarla 
mientras dura su ausencia: puede dar buenaa 
garantías. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico. 8281 4 20 
U n a seflora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-» 
dora: es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Corrales 73. 
8279 4-20 
S E S O L I C I T A 
una joven fuerte para manejadora, que traiga 
buenas referencias de donde ha servido, §7 y 
ropa limpia. Obispo 49, (altos). 
8280 4-20 
TTn SEÑOR PENINSULAR de mediana edad 
^ desea colocarse de portero, sereno ó cobra-
dor en la población ó fuera de ella. Tiene bue-
nas referencias y documentos iustifican su 
acrisolada honradez. En Santo Tomás 31, Ce-
rro, bodega dan razón. 8284 4-20 . 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de manejadora en buena casa; 
es amable y cariñosa con los niños y sabe su 
obligación, tiene buenas referencias é infor-
man San Lázaro 329: en la misma se coloca 
otra joven para criada 6 manejadora. 
8323 4-20 
"I TNA joven peninsular de dos meses do pari-
- da y con buena y abundante leche, aesea 
colocarse de criandera a leche entera, tieno 
oulen la garantice: se puede ver su niño. In-
forman Cuba accesoria C. entre Luz y Santa 
Clara. 8325 4-20 
Paseo l í ) . V e d a d o 
Se solicita una criada para liarotar cuatro 
cuartos y manejar una nina de pocctTmeses; ha 
de traeí* recomendaciones y dormir en la coló-
cacióu. 8300 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano una joven peninsular. Dan 
informes y responden Merced 76. 
8321 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que quiera ir á 
los Remates do ü uanc para educar varias ni-
ñas y niños en una casa particular de la loca-
lldad. Informan Lamparilla 7. 8314 8-20 
T)IíSEA colocarse una joven peninsular de 
•^criada de mano 6 manejadora, está aclima-
tada eu el país, sabe cumplir con BU obligación 
y tiene quien responda por ella, Cárcel y Mo-
rro nfim. 9, altos de la bodega. 
8317 4-20 
D e s e a eoloearse 
un criado, una criada de mano 6 camarero, sa-
ben cumplir con su obligación, tienen buenaa 
referencias, informan Vives 44, carnicería. 
• 8MB • 4-20 
Desea eoloearse 
un verdadero criatlo de mano peninsular, en 
una buena casa, •tiene referencias de sii trabajo 
y su conducta, Übrapía 95, dan razón. 
8320 . ' ' 1 • 4-20 
•\ f ; S É S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referencias 
y dtwront dn ía casa, sueldo dos centenes, Callo 
Q. núm. 8, Vedado. 8306 - 4-20 
U h a seflora peninsular 
desea colocarse do manejadora ó, de .orlada do 
mano, ha de ser para una de las dos cosas so-
lamente.- Tiene quien garantice su conducta. 
Darán razón en San Lázaro y. San Nicolás, 
café. . 8270 4-19 
D E S E A C O L O Q A R S E 
una'joven peninsular de criandera á leche en-
tera, de tres meses de parida, tiene buena y 
abundante, aclimatada en el país y tiene muy 
buenas recomendaciones, informan Morro 5 A, 
8240 4-19 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su deber y es amable y cariñosa con los 
niños, tiene persona que la garantice 6 infor-
man Belascoain 42. 
8268 4-19 
C E DESEA colocar una señora de 3 meses de 
^parida á leche entera, buena y abundante, 
con tarjeta de reconocimiento del centro bac-
tereológico. dan razón en San Rafael 174, cuar-
to núm. 6, á todas horas. 8219 4-19 
Desea eoloearse 
una criada de color ó bien para una corta fa-
milia, ó matrimonio sin hijos 6 una señora 
sola, tiene quien responda por ella, darán ra-
zón en Oficios 110, Habana. 8218 4-19 
U n a general L a v a n d e r a 
desea hacerse cargo de ropa de señoras para 
lavar v también de costuras de señoras, en In-
dustria 85. 8235 4-19 
I L I C I T A 
Un socio que disponga de algún capital para 
entrar á formar parte de una Empresa lucra-
tiva, que deberá producir más del 100 por 100 
de su capital; si la persona resulta agii para el 
negocio que so va a emprender. 
Darán pormenores Jesús María 21, Santiago 
Herrero. 
8221 4-19 
S K S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga buenaa 
referencias: sueldo dos centenes y ropa limpia 
Paula 33. 8248 4-19 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes y dan razón Jovellar nú-
mero 4. , 8271 4-19 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de manos con una 
corta familia que sea de moralidad: no sale á 
la calle y tiene quien responda por su con-
ducta y sabe cumplir con su obligación: in-
forman Aguila 141. 8272 a-19 
TJNA señora peninsular de mediana edad 
^ desea colocarse de criada de mano 6 para 
acompañar á los niños y hacer mandados: sa-
be su obligación, no friega suelos y tiene bue-
nas referencias. Informan Corrales 147. 
S263 4-19 
Desea eoloearse 
una cocinera ganando fI5. En la misma un jo-
ven de portero ó ayudante de cocina. Informa 
ggigQ n. 9. 82G0 4-19 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita en la calle 17 esq. á K, Vedado, 
una buena criada de manos. 
8253 8-19 
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N O V E L A S J I O R T A S . 
L A U L T I M A F I E B R E . 
Juanillo vino de la campaña en con-
diciones de optar á un puesto en el ce-
menterio. 
El esqueleto del pobre muchacho se 
dejaba ver á t ravés de su delgada piel 
color cirio. La manigua salvaje había 
envenenado aquella existencia. Cuando 
desembarcó y de nuevo pi.sé su patria, 
lo hizo con el paso vago y t rémulo del 
enfermo grave, con ese pisar medroso 
del ser que siente que la tierra le falta, 
y es porque está ya suspendido en el 
vacío de la eternidad. 
Su madre lo abrazó tiernamente, los 
amigos lo estrecharon con efusión y 
Juanillo apenas si pudo demostrar su 
alegría. Pues aunque sus pálidos la-
bios trataron de sonreír, solo hicieron 
un gesto de dolor, y aunque sus som-
bríos ojos intentaron iluminarse, solo 
una luz débil, luz de crepúsculo, los 
alumbró un instante. La muerte vivía 
en aquél cuerpo. Se veía claramente 
como aquella existencia era solicitada 
por la atracción del sepulcro. 
E! infeliz muchacho sentía el trajín 
que, allá, en lo profundo de su orga-
nismo sostenía el roedor mortal de la 
tisis; oía los derrumbes y resquebraja-
mientos interiores, y Juanillo tosía y 
esputaba, pensando en la Patria; aque-
lla por quien él había dado su única 
propiedad: la vida. 
El pulmón se le iba á pedazos por la 
boca y, al verse morir, el muebacho 
dióse á meditar en la justicia y pro-
vecho de su sacrificio. ^La patria— 
pensaba—¿qué es? ¿dónde estát ¿no 
estaremos equivocados? ¿no será un 
craso error eso do matarse por una co-
sa ideal, forjada por los hombres? ¿Di-
v id i r cu innúmeras patrias el mímelo 
no será contraria A la voluntad de 
Cristo? ¿Trazar fronteras á pedazos 
del planeta no será una monstruosi-
dad? Esos diques, esas murallas para 
aislarse entre sí los pueblos ¿no serán 
condenadas por Aquél que proclamó la 
fraternidad y la unión universales? 
¿No habrá sido una insensatez garrafal 
querer luchar y morir por la que ni 
nos consuela en los dolores ui nos mi-
rará cuando estemos muertos...? 
Abandonar el hogar, la madre, los 
hijos, la esposa, todo cuanto hay de 
bueno en la vida, para sucumbir por 
una ilusión, por una idea vaga y no 
bien detinida: la patria! ¿Es esto pro-
cedente. Diosmio? ¿Es justo <p>e pe-
rezca sin comprender bien la justicia 
de la causa por qué sucumbo?. . 
Así pensaba Juanillo en medio de 
los delirios de la mortal fiebre. Un 
sudor helado bafíaba su cuerpo. De 
vez en cuando se dilataba su pecho de 
modo espantoso y abr ía ansiosamente 
la boca. Buscaba aire, aire que ya 
faltaba á sus pulmones; sentíase axíi-
ciar. 
En medio de las terribles congojas, 
de las ansias crueles y de los desfalle-
cimientos mortales, el desventurado 
mozo, siempre preocupado en definir 
la idea Patria, llegó á imaginarse que 
esta tenía forma de mujer bondadosa y 
que acudía al pie de su lecho y lo aca-
riciaba con cariño. Juanillo sentía el 
roce suave de sus manos, su háli to de-
licioso, sus labios maternales que se 
posaban en sus mejillas y freute. 
En su delirio comprendió que la pa-
tria agradecía y se alegró de sacrificar-
le su existencia. Pero la carencia de 
aire lo hizo despertar sobresaltado, y 
vió que su anciana madre le prodigaba 
sus caricias. Entonces para cerciorar-
se, preguntó, con débil, voz, á la infe-
liz viejecita: ' '¿Y la patria?'' La po-
bre madre no p ido contenerse y. en un 
arranque de su desesperado ("olor, ex-
clamó: "¡Hi jo mío: la patria no se 
ocupa de t í! ¡Aquella por quien pe-
leaste y á quien has inmolado tu exis-
tencia, hoy te olvida! ¡No hay más 
patria que el hogar!" Y la desventu-
rada mujer, á los sesenta años, tenía la 
intrepidez matérnal de su juventud. 
A poco un ántenso frío acometió á 
Juanillo, sus facciones se desencajaron 
asombrosamente, su palidez se acentuó, 
sus ojos se perdieron en la sombra, di-
latóse el pecho de modo inconcebible, 
agitóse convulsivamente y luego atie-
sóse, se hizo rígido para i r eu busca de 
la verdadera patria ! 
AVALDO ANDRADE Y LARREGIII . 
Una joven peninsular 
desea celocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene personas que la garan-
ticen, no tiene inconveniente en ir al campo é 
informan en Muralla 9. 
82D2 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene buena recomendación y t iene quien 
responda por ella. Informan ̂ an Lázaro 269. 
8257 * •"4-19 
^ ' s i : S O L I C I T A 
nna cocinera' repostera penkisular para un 
matrimonio; buen sueldo, que sea muy aseada 
y si no sabe descmpeñáír su oblicacióii que qo 
se presente. Infanta 35, csijuina a Estóvez. 
g>4£ V' ?fr*9 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna cocinera de color de inedianá edad. Com-
postelá 103, darán razón. , 82̂ 3 4-19 r 
~ " " SE S O L I C I T A 
un aprendiz de im'prenta que sepa algo de caja 
y máquina, Cuba 85, esq. a Santa Clara. 
C-1440 ' l I J L - ^ B • 
T' .VA'JOVEN PÉÑINSULAR desea colocarse 
dé criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir con su obligación, también se coliK-a nna 
buena cocinera peninsular, que sabe «on per-
fección su oficio, ambas tienen rclerencias, 
informan Animas 58. 8267 4-19 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sea trabajador y trai-
ga referencias. Manrique 73, altos. 
8266 4-19 
D E S E A CO¡LOCARSE 
una cocinera peninsular en casa particular ó 
">tablecimiento: sabe muy bien su obligación 
é 'jiforman Villegas 66, 
8233 4-19 
TJNA SEÑORA PEÑÍNSULAR BUENA CO-
•^ciner», desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y cocina á la criolla y española: 
tiene referencias. Dan razón Aguiar 46, leche-
ría. 8232 4-19 
"í TNA peninsular de mediana edad, aclimatada 
en el país, de cinco meses de parida, deuea 
colocarse de criandera á leche entera que tie-
ne buena y abundante: tiene personas que la 
garanticen. Dan razón Marqués González nú-
mero 6, esquina á San Rafael. 8229 4-19 
J >esea colocarse 
de criada de mano una señora de mediana 
edad que sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan Estrella 116. 
8217 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad con buenas refe-
rencias, para un pueblo próximo á la Habana. 
Buen sueldo Prado 84, de 12 á 3. 
8214 4-19 
HÁ80 SABEH AL PUBLICO 
en M a la Isla Se Cuta 
que deseo saber de D. Francisco Valdés López 
natural de Merín, ayuntamiento de Vedra, 
partido de Sofatiago, provincia de la Coruña: 
el ó la person*^ue dé razón suya puede diri-
girse personáis *nte ó por escrito á Barcelona 
n. 1, Habana, FÍ jra enterarle de un asunto de fa-
milia: lo solicita su vecino Manuel Neyra Sa-
mamed, á toda» horas del día. 8244 4-19 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa para los niños, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Teniente Rey 16, altos de la fonda. 
8225 449 
Una joven p e n i n s ü i n r 
desea colocarse de criada <K RJ I I >,' sabe cum-
plir con su obligación y tic \c V.i-.-nas referen-
cias. Informan Teniente Rev nám 57 
8215 ; 4-19 
Una joven tle color 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Cuba'44 
8224 4.19 
A L COMERCIO O INDUSTRIA, 8e;ofrece un 
-^peninsular de mediana edad, con buenas re-
ferencias, para desempeñar un cargo de car-
peta ú otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fábrica 6 casa de comercio. Para re-
ferencias é informes dirigirse la Administra-
ción de este Diario. 8180 15-18 Ag 
S e s o l i c i t a 
nna manejadora de color j-traiga buenas re-
ferencias y que tenga práctica de niños, y una 
muchacha de 13 fi 14 anos para ayudar en los 
quehaceres de la caaa, Jesús María 33 de 12 á 4 
8164 8-18 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Leonel Escobar que residía 
antes en Manzanillo, el que sepa su paradero 
que dé razón donde se encuentra áíseptuno 
número 231. 8167 8-18 
Atención público. 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia 1! de Aguiar. donde encontrarán todo cuan, 
lo puedan necesitar y pertenezca al este giro-
Affuiar 86. Teléf. 450." J . Alonso y Villaverde 
7413 26-29J 
U n matrimonio sin niños 
desea colocarse en una finca ó quinta cerca de 
la Ciudad, el marido muy buen criado de ma-
no para casa de lujo, sereno, portero ó de co-
chero; la mujer sabe toda clase costuras, zurce 
muy bien, entiende de cocina, planc ha ropa 
de seda y fantasía y puede dar la primera en-
señanza de inglés, francés y español; tienen 
muy buenas referencias, informan e» Egido 
nfim. 9. la encargada de la casa. 
8172 5-18 
A L Q U I L E R E S 
Ce alquila la casa Crespo n, 7, entre Refugio 
^-yílan Lázaro, con sala.^comedpr, dos cuar-
tOs/agifó y demás servicios: la llave en la bo-
degti dfe Crespo v Ueñi^io é intofroes Prado 77 
A. Alquilt i* SW-áO OÍ-Q. Garnnua: fiador ó dos 
mesesT-eiífóndo. 8.S91 4-22 
Santa María del l íosario. 
Se alquila la casa República n. 14, muy bara-
ta hasta el 1: de Octubre. lúformarán Concor-
dia 69. 8386 4-22 
UICINA 71 
Se alquilan.trcs buenas habitaciones juntas 
9 separadas: no hay más inquilino, 
8384 • S-22 
formarán de las condiciones en Obispo 96. 
8375 4-22 
UNICA EN LA HABANA 
CON APARATOS MODERNOS DE H I G I E N E 
Departamentos para familias, 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol. Gran coci-
nero, baño, ducha y salones para recibo. 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
Gftliauo n ú m . 75, esq. á ¡San Mi^nel. 
8373 5-22 
C E ARRIENDA por el tiempo que se estipu-
^le en el mejor punto de la Calzada del Mon-
te la casa n .' 317, de alto y bajo, en la misma 
cuadra de los Cuatro Caminos, propia para pe-
letería. Para informes casa de Cambio de los 4 
Caminos. Demetrio Córdova. 8372 8-22 
<̂ F. AT.Ql'lLA la gran casa San Rafael 50, pro-
^pia para Hotel ó para dos numrosas familias 
que quieran vivir con toda clase do comodida-
des, la llave é informes en Teniente Rey 28, 
almacén de Brea y Nogueira. 
7633 alt I0-8Ag 
Se alquila 
una hermosa casa propia para una acomodada 
familia en la calle de Campanario n. 50: im-
pondrán Galiano 79. 8357 821 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
•^hombres solos, con baños gratis, entrada a 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla, por ambas esquinas les pasan los tran-
vías de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 
a 8-60. 8342 15-21 
Se alquilan 
los altos y bajos de Rayo 31, juntos 6 separa-
dos, propios para corta familia y muy ventila-
dos, para verlos de 8 á 11 mañana y de 4 á 6 
tarde, demás informes Tacón 2, bajos, de 12 á 
8, J . M. V. 8339 4-21 
S e a l q u i l a 
La casa núm. 131, de la calle de Campanario 
de alto y bajo, con pisos de marmol y mosaico, 
propia para nna extensa familia. Informarán 
San Pedro núm. 6, Sobrinos de Herrera. 
C-1448 8-21 
S E A L Q U I L A 
en Compostela 109 un magnífico entresuelo en 
3 centenes, con tres habitaciones, balcón á la 
calle, cocina, ducha é inodoro. 
8337 8-21 
TTN CASA DE FAMILIA se alquilan habité 
ciones con toda asistencia á personas de mo-
ralidad, hay una habitación propia para escri-
torio: entrada á todas horas, Neptuno 19. 
83üi 8-21 
M U Y B A I t A T A 
Se alquila la casa Príncipe Alfonso 505 casi 
esquina á Tejas, con 3 cuartos y demás corao-
didades, la llave al lado. 8335 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos. Campanario 115, compuestos de sala 
comedor, 6 cuartos, baño, entrada indepen-
diente, precio |63-60 oro, la llave é informe en 
la planta baja. 8329 4-21 
B A R A T A 
Se alquila la bonita casita con 3 cuartos con 
todos los pisos de mosaico, Franco casi esquina 
á Carlos I I I , la llave en la botica. 
8336 4.01 
P a s a j e 5 , 
altos de la barbería. Se alquila un cuarto en 
pesos 8-50. 8334 4-21 
Se alquila 
la casa Lealtad 141 con sala, saleta, 3 cuartos, 
saleta de comer, cocina, baño, nn cuarto para 
criado, inodoro, patio y traspatio. La llave en 
el 137. Informan Gervasio 145. 8358 4-21 
A l t o s — S e a l q u i l a n r % S S ¡ 
altos con agua é inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica E l Aguila 
de Oro. 6302 4-20 
E n dos centenes 
se alquilan 2 habitaciones Juntas y otra para 
cocina con todos los servicios necesarios, en 
Luz 97, fotografía, en el interior informan. 
8278 4'JÜ C E ALQUILAN muy en proporción el fresco 
^ v ventilado alto principal de casa Egiclo á, 
con 4 habitaciones, sala, comedor, cocina, 
cu irto de baño é inodoro; tiene hermosa y có-
moda entrada independiente. La llave é infor-
mes en Riela 72. 8159 4tl7-4mlg 
Bri ?1.">-ÍK) oro 
se alquilan los bajos de Cuarteles 30. Se dan y 
reciben referencias. 82Sa *-M 
en seis centenes un alto con entrada indepen-
dit nte, con todas las comodidades necesarias 
y preciosas vistas, Neptuno 255, en la misma 
informa el encargado. 8287 8-20 
B I C L A <>S. 
Se alquilan estos cómodos y ventilados altos 
con sala, saleta, 7 habitaciones, inodoro y ba-
ño, suelos marmol y mosaico, lavabo en todas 
las habitaciones y demás comodidades. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros. 
8277 8-20 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones á hombres solos 6 ma-
trimonio sin niños, es casa particular: tiene 
buen baño y buena cocina. Aguiar J5. 
8311 4-20 
En Mercaderes núm. <> 
Se alquilan unos magníficos altos indepen-
dientes compuestos de sala, 3 hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, agua, inodoro y su 
azotea. 8308 4-20 
CIN PAGAR ALQUILER y por un pequeño 
^trabajo se da un magnífico zaguán, espíéndi-
üa sala y un pequeño cuarto, propio para un 
sastre, zapatero ú otro industrial análogo. Se 
exigen buenas referencias en Campanario 190. 
8286 4-20 
S E A L Q I I L A 
la casa Factoría 16, 3 cuartos, 2 patios, en cin-
co centenes, Alcantarilla 12, 6 cuartos, azotea 
&, en 6 centenes, informan Someruelos 11. 
8294 4-20 
EN S28-50 ORO ESPAÑOL 
Se alquilan calzada del Monte 125, por An-
geles, unos bonitos entresuelos á la brisa, muy 
frescos é independientes, con sala, 2 habita-
ciones, despensa, cocina, agua, inodoro y gas, 
tiene balcones á la calle de Angeles y pasan 
ios eléctricos. Informará el portero o en los 
altos. 8326 8-20 
8 E A L Q U I L A 
la casa Concordia nüm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño cJn 
ducha v demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; óe 10 á 12 y de 5 á 7. 
8323 8-29 
Buen nejiorio. 
Se alquila un kiosco de tabacos y cigarros en 
el punto más céntrico de la Habana, dándolo 
en muy buenas condiciones. Informa el encar-
gado del café Albisu. 8273 4-19 
I n f a n t a 1 0 2 
se alquila, la llave en el Jardín del lado, infor-
man en Reina 68. 8261 8-19 
R EDADO.—En el'méjor punto de la Loma, 
I se alquila la casa calle 13, n". 27 entre 2 y 4, 
la llave en la bodega de enfrente, informarán 
Galiano 107 altos de ia barbería 
8254 4-19 
T E J A D I E L O 48 
se alquilan los bajos, una sala, saleta^ come-
dor, baño, cuatro hermosas y frescas habita-
ciones, dos de criados y demás servicio. Infor-
man Reina 105. 8264 8-19 
A dos cuadras <1<1 Prado 
y en casa de esquina, se alquila una hermosa 
sala con tres ventanas, amueblada ó no, y al-
gunas habitaciones altas y bajas. Industria nú-
mero 72, A. 8269 4-19 
U n el Vedado calle 13 n. 30, esquina á 10, se 
•^ceden en familia una ó dos Tiabitaciones con 
asistencia 6 sin ella, á matrimonio sin niños 6 
señoras solas. Se dan y piden referencias y se 
advierte que no se admiten animales de nin-
guna especie. 8265 6-19 
S E A L Q U I L A 
la esquina de Luz y Curazao, propia para casi-
lla de carne ó puesto de fruta ó fritura, por te-
ner buen barrio. Informan en la bodega del 
frente. 8226 8-19 
1» ' í A LSUIMTOlíIO 
En Aguia . .00, esquina á Obrapía, se alquila 
un departamento amplio, con vista"aol^ tíalle 
y entrada independiente. Precio fl5.90r 
8230 8-19 
Ce alquila una hermosa habitación alta y de 
^esquina, con dos balcones á la calle, uno á la 
calzada y otro á la calle 15; es casa de familia 
de solo dos personas, madre é hija y se toman 
y dan referencias. Vedado, Calzada esquina 
á 10, altos del almacén. 8223 4-19 
Bernaza 71 esq. á Muralla 
altos, se alquila una habitación amueblada con 
vista á la calle, se dá comida si lo desean, hay 
buen cocinero y comidas á domicilios. 
8231 4-19 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos altos, principal izquierda de 
la casa calle del Prado 123, frente á la Pila de 
la India. 8249 6-19 
S e a l q u i l a 
la casa Oñcios 94, con dos magníficos hornos, 
apropósito para almacén ó depósito. La llave 
é informes Aguiar 92. 8220 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76, con entrada indepen-
diente en módico precio, la lim e en los bajos. 
Informa su dueña en Monte 71, (altos.) 
8238 , 8-19 
Amistad esquina á Keina 
Se alpuila la planta bpja apropósito para 
cualquier industria ó comercio. También se al-
quila una cocina. En lo» altos de la misma se 
da razón. 8303 5-18 
X E P T l NO M M. o(5. 
Se alquila esta hermosa y moderna casa, la 
llave en el 54, informan Escobar número 166. 
8182 8-18= 
EN 53$ Olí() 
Se dan en alquiler los altos de Habana 71, 
con sala, saleta, 4 habitaciones y demás como-
didades. La llave en los bajos.' Q 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueoladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
^ E alquila en seis centenes la casa Lagunas 
^núm. 42, con sala, comedor y cuatro cuartos, 
la llave en la bodega esquina á Perseverancia. 
Informan San Lázaro 81. 
81S3 8-18 
Lavado á Vapor. 
Se vende 6 arrienda el antiguo tren de Lava-
do E l Ramillete con todas sus maquinarias y 
accesorios, puede verse á todas horas con ó sin 
acción al local, Suarez 85. 8161 8-18 
SE ALQUILA 
En módico alquiler la bonita casa de esqui-
na Tres y C, con jardín, sala, saleta corrida, 
6 habitaciones, 2 inodoros, baño de azulejos, 
blancos, todos los pisos nuevos de mosaico, ca-
balleriza y todas las comodidades, la llave en 
la casa de al lado. 8173 10-18 
H a b a n a 85 esq. Lamparilla, 
altos de la Talabartería El Gran Hipódromo. 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles á precios reducidos. 
8171 S-18 
O T O * ^c ^Q11'^ una casa 0,1 S centenes con 
\ J O \ J . todas las comodidades; en el mismo 
lugar se alqnila otra propia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relin 
nám. 3, entre Prado y Zulueta, en el número 5 
está la llave. 8166 8-1S 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. v B en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
S E A L Q U I L A ' 
en el Cerro nn espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicación inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza Informarán 
SI 97 15Agl8 
Znlueta m'imero ííti. 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla-
ción, esq. á Teniente Rey. &130 15-16 Ag. 
"yEDADo.—Se alquilan los preciosos y venti-
lados altos de la casa J y 9 entre la Línea y 
la Calzada: tiene comodidades para una larga 
familia y tengo también habitaciones chicas, 
todo independiente. En la misma informan. 
8138 8-16 
POLON 2o—á dos cuadras del Prado, se al-
v' quilan un alto con balcón á la calle muy 
fresco, con asistencia ó sin ella, precio ?15-90, 
en la misma una habitación piso de mosaico y 
dos ventanas á la calle, 8141 S-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Amistad 96, la llave al 
frente é informes Muralla 117. 
8124 8-16 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 86, altos hermosos acabados de 
pintar, etc., fiador. La llave Neptuno 103 e in-
forman^ 8080 ^ f i É 
C E ALQUILAN los bajos de Villegas nüm. 92, 
^ con entrada independiente, sala, saleta, co-
medor, dos cuartos de baño y 5 espaciosos 
cuartos. La llave en la misma. Informan Obis-
po 1, portería. 8109 8-15 
11: 
ABITACIONES.—Se alquilan en «7.90 plata 
en la calle de la Marina esquina á Concha; 
son grandes y bien ventiladas. Instalación mo-
derna, ducha é inodoros; lugar reservado para 
lavar v espléndidas azoteas para tender la ro-
pa. Én la misma informan y en Obispo 84. 
8089 «-15 
S e a l q u i l a 
para una extensa familia ó escritorio de im-
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do n". 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey 106, compuesta de sala,_gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na, 2 inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. La llave en E l Oriente (ba-
jos). 8096 15-ml5 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos con referencias cuartos muy 
frescos, pisos de marmol, dos con balcón y vis-
ta al mar propios para bufete. Peña Pobre 14, 
altos, á una cuadra del Malecón. Se dan comi-
das. 8041 8-14 
ARRIENDAN 
7>í caballerías de tierra pertenecientes á la 
finca "Luisa", que está situada en el kilóme-
tro 19 de la calzada de Güines. Están en la 
misma calzada y las cruza un río con agua cons-
tante. Son propias para toda clase de siembras 
y para vaquería. Tienen árboles, cuartones con 
cerca de piedra y buen corral con techo de te-
jas en muy buen estado. En la misma y en San 
Ignacio 128, informarán. 8057 8-14 
S e a l q u i l a 
la casa Cristo n. 12. Informarán Cristo nüm. 13 
altos. 8049 8-14 
I o< altos de la casa Teniente Bey 14 
si •) milan. Informarán en la Notaría del se-
fior Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaeiones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléinliOo y venUludo sótano, con 
entratla indepemlieute por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas lioras. 
C 1342 l A g 
S E A L Q U I L A N 
I Én O'Eeilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entro San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para almacén da taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 v 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 35 (altos) con los pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se. al-
quila los bajos de la casa Jesüs^ María n? 90 con 
todos los pisos de mármol, baños y demás co-
modidades. Informes en Sol 95, almacén de ví-
veres. 7927 15Agll 
casas á 15.90 y fl7 al mes. CARNEADO Galia-
no y Animas, informa. 7756 lt-6ml4Ag7 
Se alquilan 
habitaciones con vista á la calle. Monte n. 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulueta, le-
tra C, 7735 15-6 
S E A L Q I I L A 
Ib casa Falgueras 29. frente al parque de Tuli-
pán. En la misma informarán. 
7729 ' 15-6 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E D E S E A N 
imponer de tres á cuatro mil pesos en finca 
urbana en compra ó primera hipoteca. Ville-
gas y Lamparilla, casa de cambio, informarán. 
8245 13Agl9 
A L 7 POR CIENTO. — Cualquiera cantidad 
-^-grande ó chica en todos puntos con hipote-
ca de casas y fincas de campo, pagarés y alqui-
leres de casas y recibos de censos. San Rafael 
52, dejar aviso. 8251 4-19 
'MittanstÉeciMk 
EN 2.000 PESOS ORO 
libres para el vendedor, se traspasa una mag-
nífica finca rústica, situada en el barrio de Pe-
pe Antonio (Peñalver) de dos caballerías de 
buen terreno, cón mil y pico de palmas pari-
doras, algunos frutales, pozo y cañada fértil 
todo el ano, propia para la cría de puercos y 
ganado vacuno. Dista de Guanabacoa un:» y 
media leguas; Informan todos los dias de 7 á 
9 de la mañana en Neptuno 239. No se admi-
ten corredores. 8385 4-22 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde ?200 hasta |1,003 de regalía (cón censo) 
y de |l-50 hasta $5-30 el metro cuadrado, libre 
de gravámen. También se compran. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 
8363 8-21 Ag 
S E V E N D E 
en el mejor punto de la calzada do J>'o ite, por 
no poder asistirla su dueño, una sastrería con 
existencia, informan en Dragones 48. 
8356 4-21 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automíUico, ocho pai'es de 
lentes, en 41 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio para 
la explotación. Farmacia "El Carmen", Gua-
najay. C-1443 15-20 Ag 
E n (5,000 pesos oro se vende 
una casa de zaguán y dos ventanas: tiene un 
alto independiente y se halla cerca del Merca-
do de Tacón, calle del Aguila. Para tratar In-
dustria 120 A de 12 á 2. 8313 4-20 
E n $4:.500 se vende la casa Maloja 
nüm. 105, acabada de reedificar, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, patio y tras-
patio y libre de todo gravamen. Informes en 
la misma Roque Montells. 8256 4-19 
C^E VENDE en módico precio la casa Delicias 
^41 y un solar anexo á la misma, en la Víbora. 
Actualmente, solo la casa gana ocho centenes 
mensuales de alquiler. Informes, calle de Luz 
núm. 7, en la Habana, de 8 á 10, a. m. 
8186 8.i8 
B o d e g a 
he vende 6 se admite un socio por tener su 
dueño dos. Informan Zulueta y Dragones. E l 
i umuií. M88 10-14 
C a r n i c e r í a 
se vende 6 se alquila por no ser del giro su due-
ño. Informan Zulueta y Dragones. E l Yumu'-í 
.¡"gg , . 10-14 
SE V E N u ^ una bodega cantinera esquina, 
sola, bien surtida, buena y económica eii 
sus gastos díanos, barrio Santa Terssa y ñor 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Habana 197. "^pon 
7230 26-23 Jl 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
S E V E N D E 
un elegante coche alto de vuelta entera, pro-
pio para paseo, con su limonera ni e a. Infor-
man Galiano 95. 83(56 8-12 
M I L O R D 
Se vende un milord con sunchos de goma en 
buen estado y una limonera y un tronco: tam-
bién un faetón de lujo con sunchos de goma y 
vuelta entera. Consulado 124 á todas horas. 
8355 4-21 
E n 4<> c e n t e n e s vale 70, 
se vende un hermoso y sólido faetón francés, 
vuelta entera, 4 cómodos asientos, tronco y 
barras, marcado ejercicio VMS á 19>4, de quita 
y pon, por separado una limonera también 
francesa. San José 97. 8338 8-21 
A u t o m ó v i l e s 
de Mr. Darracq los que han ganado las carre-
ras de la Habana. Mando catálogos á todo el 
que lo solicite. Unico representante José Mu-
ñoz Aguiar 15. 8312 4-20 
C E VENDE c ne .ocia por un faetón Príncipe 
^Alberto Un ra • sunchos de goma con asien-
to de combinación para dos y cuatro pasajeros, 
toldilla de quita y pon, propio para paseos: 
puede verse é informaran en Monte n. 260. 
8293 4-20 
U N Monte3S5.se vende en 50 centenes un buen 
familiar de 4 asientos y de poco uso, tiene 
sunchos de goma, timbre, magníficos faroks y 
barra de repuesto para pareja, y en 70 cente-
nes un bonito caballo de S\i, joven, sano y dó-
cil, de tiro y monta, color moro azul de con-
diciones 8307 4-20 
E N B L A N C O 4 3 
se vende un faetón. Informan en Reina n. 68 
8262 8-19 
S E V E N D E 
barato un boggi en buen estado, ha rodado 
poco, tiene fuelle de búfalo, puede verse á to-
das horas en Lealtad 131. 8274 4-19 
S E V E N D E 
una duquesi propia para particular y un fae-
tón de cuatro asientos, sistemas francés. En 
Neptuno 227, á todas horas. 8153 8-16 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores faoricantes. Ademas un tronco de a-
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 2S-lAg 
Q E VEl'íbE en proporción un hermoso caba-
^Uo criollo color dorado de 7 cuartas y 2 dedos 
de alzada, maestro de tiro, sano y sin resabios. 
Puede verse en el establo del Sr. Martínez.— 
Colón n; 1, para su ajuste con el Sr. Tremols, 
Manrique 69, altos ó Empedrado 34. 8371 6-22 
V E R D A D E R A GANGA—se vende un hermo-
so chivo, maestro de tiro también se vende 
un coche para niños en el que caben 6, con sus 
limoneras hechas expresamente para el chivo. 
Vedado, Línea n. 90, a todas horas. 
4-21 
S E V E N D E 
una chiva lechera con su c ría, Villanueva 1, 
Jesús del Monte, de 1 á 6 tarde. 
8291 4-20 
MUY BARATOS 
se venden en Trocadero 3 (establo) seis potros 
mexicanos. 8154 13-16A 
G A N A D O 
Se venden vacas y qovillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.-Güinis. «1866 1 Ag 
' J- - ' .• ^ L.L , 1 . „ 
DE; MUEBLES Y PIMMS. 
SP VKNPEIÍ 
dos máqainas de escribir, una magnífica de 
Smith Premier n. 4 y una b^c|i;f' lín^o/wood 
con solo <mátro meses de n̂ o.; Pu*d{ín verse 
en HábaijiilSl. 8392 . 4-22 
P I A N O B O I S m i í T 
Se vende en Aoosta 10f, por no necesitarlo 
su dueño. 8: 9) 15-22 Ag, l 
G A N G A 
Se vende muy barato uri estante vidriera me-
tálica propia para escbpetas de. cacería y va-
rios barómetros aneroides'y una bicicleta.— 
Pueden verse en Habana n. 42, altos. 
8330 4-21 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad, se com-
pran y se barnizan á precios módicos. Monte 
2, letra G. 8333 4-21 
SE VENDEN MUY BARATAS 
Una máquina de escribir, nna mesa de billar 
y varios muebles, en buen estado. En Trocade-
ro número 38. 
c 1445 4-20 
S E V E N D E N 
los muebles de una barbería, máquinas de pe-
lar y demás enseres pertenecientes al ramo. 
Informan calle de Suarez nóm. 24. 
8227 8-19 
Se alquilan í $4.25 y f5.30 oro cada mes. Se 
venden nuevos de Estela. Galiano 106, casa de 
Xiques. S246 4-19 
Venta baratísima. 
Necesitándose el local, que ocupan, se ven-
den varias bañaderas de mármol, de medio uso 
á precios baratísimos. Se pueden ver en Egi-
do n. 7. 8046 15-14 
B A R B E R O S 
Se venden todos los muebles de un salón: in-
forman Muralla 84. 8253 4-19 
V i d r i e r a 
En la calle de la Muralla número 89, se ven-
de una vidriera en perfecto estado. Referen-
cias en la misma y en Bernaza número 5. 
8209 8-18 
P i a n o s K a l ] i n a n i i . 
E l almacén tle müsica de José Giralt, 
O ' D F L o i l l y e l 
Los vende apagar por mensualidades 
H c t í S t t X £ | o o x x t e x i o » . 
C—8114 Ind° 13 Ag 
E n l í a n elona nüm. 1 
ee venden dos máquinas nuevas cadeneta, por 
no necesitarlas su dueño, se dan baratas. 
8234 4-19 
propias para establecimiento dos vidrieras, 
un mostrador y una carpeta en Teniente Rey 
núm. 34. 8259 4-19 
E n Aarnat ate 53. 
se vende un completo surtido de tnateriales 
para pianos de las mejores fábricas, se alqui-
lan pianos.—Vda. é Hijos de Carreras.—Telé-
fono 691. alt 15-23 Jl 
T E N E M O S 
un surtido de toda clase de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se al-
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis.— 
Aguacate 53, Teléfono 691, Vda. é Hijos de 
Carreras. 7237 alt 15-23 Jl 
Pianos Ortiz y Cusso. 
Se venden muy baratos en Aeuacate 53.— 
Teléfono 691.—Se alquilan pianos.—Vda. é Hi-
jos de Carreras. 7236 alt 15-23 Jl 
PIANOS 
Boisselot Fils de Marsella, garantizados por 
15 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
se venden al contado y á plazos, en Aguacate 
53, Vda. é Hijos de Carreras.—Teléfono 691.— 
SE ALQUILAN PIANOS, 
7235 alt 15-23 Jl 
7 á 10 de la mañana. 7432 26-29 J 
LA m u , v 
H e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Pai a prueba vaya »na muestra. 
Fliises Se casimir é 3 , 4 , 5 y $ i o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á uro-
cios de ganga. au«,piu-
Pí*ra ropa de señoras, barata y buena LA 
ZILIA, Suárez 45. 7514 13-9 Atr 
S E V E N D E 
un piano en magníficas condiciones, Jesús Ma-
ría n. 64, altos, por ausentarse su propietario. 
8079 8-15 
POR $21-20 CTS. EN ORO 
E-spañol. Una magnífica máquina de coser 
nueva, a plazos, en San Rafael 14. 
8110 8-15 
B a r b e r í a 
Se venden todos los enseres de una. Infor-
man Zulueta y Dragones. E l Yumurl. 
8068 10-14 
Jíralizaríón de muebles, jwciufns 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani-
mas 84, Teléfono 1405. Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-1. Ag 
l i l . I i 
Autor de los planos 
y constructor del "Central Chaparra." 
Ha llegado á la Habana para inspeccionar 
varios Ingenios de la Isla, y ofrece sus servi-
cios como ingeniero consultor á los señores 
Hacendados y personas interesadas en inge-
nios. 
DIRECCION: 
Comp. BABCOCK & WILCOX, calle de la 
Habana 116><; 
J . Ralcells y Cp. Amargura 34 
111 Wall St. New York. 
8319 4-20 
í M i o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C. 1376 alt 13 Ag-1 
A LOS HACENDADOŜ  
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20; 10 defecadoras de 650 galones- 4 
filtros de SO cámaras; 4 centrífugas Westoir 6 
de Hepvvorth; tanquería fundida y dulce; bom-
bas para todo servicio; máquinas motoras; con-
ductores de arrastre; tubería de hie.rro fundi-
da y dulce. Dirigirse León O. Leony, Merca-
deres 11, Habana. 8275 6-19 
SEÑORES HACENDADOS 
Vendo una niagnlfica máquina vertical ROSS. 
Doble engrane acero, quijos y coroi>a3 tara-
bien acero. Cilindro 20 "x 4U' Trapiche 6^» 
x 30" con varios repuestos, propia para romper 
caña á gran tarea.—Dos doble, efectos y su má-
quina vacio, un filtro Prensa Krovy, 24 cámaras 
4 cachaceras todas do cobre y dobles serpenti-
nes. 4 id. marechales, infinidad de tanques, 
1.200 carros porta-templa válvulas descarga. 
Fabricante Yohn Zurk Sons Centrífugas L a -
bourdett con máquina elevador, triturador y 
volteador carros, varias máquinas centrífugas, 
condensador, calderas, carriles, portátiles, ira-
gatas via 30 "tornos y muchas maquinarias 
largo de mencionar. Informará solamente á 
¡os interesados. Cerro 873, Tomás Diaz Silveira. 
Nota, también se venden 200.000 tejas pais y 
350.000 ladrillos de uso eu CamajuahL 
8179 8-18 
De coiesiles y ttte 
DEfACiS 
<!*> J^orenzo ^limi^nía 
Aviso á» mi nuinoro!bi_clíéntola y al pftbllco 
en general que de regreso de Europa me he 
viieíto á estttblecer,1 habiendo montado un es-
tablo segdivlos últimos adelantos de Europa y 
Estados L'nidos. , 
Íojtlító las va*?us son sanas y robustas.. ísbroefla á todii.4 hons y í^.icpa¿te á dofní-c¡lSo* pbr mañana y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos-v consecuencias que oca-
siona! 1̂  variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes OMIIO ,1. cutre 7 y 0, Veda-
do, iTeTéfouo 0 1 8 » . 
8103 " - 26̂ 15 Ag 
í í 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Ya se ha puesto á la venta E L BIOGENO 
(Engendrador de vida) del Ledo. Tremols; pí-
dase en boticas y droguerías. 
Depósito principal Botica E L UNIVERSO, 
Estevez n. 2, Habana. 8378 4-22 ^ 
U n 
¡ D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trato-
Í
r miento do la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Alecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
^ sas, etc. 
¿ DEPOSITO: 
¡ FARMACIA Y DROGUERIA BEL 
é D r . T a q u e c h e l . 
i 
OBISPO 27. HABANA. 
c 1318 1 Aff 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
I I^IC I 3 O T 1 3 D K T O I - ¿ k . 
Espcrmatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también de 
resultados positivos para lu esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y cClebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principáis 
Farmacias de la Isla v en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo a 
todas partes, previo envío de su importe. 
c 1S51 alt 1 Ag_______ 
E l ú n i c o C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
D E L DR. WILSON GIBES, 
para masajes. 
Quita las arrugas, pecas y marcas de viruela 
V cura todas las enfermedades nerviosas y reu-
máticas. Se solicitan agentes para el interior. 
>s una buena comisión. Diríjans- »» dándoles 
agente general R. 
(altos.) 
M. Pérez, San Nicolás ¿w. 8222 S-19 
H E R P E S 
I BREA VKJKTAI. I.r. Pl KK/. C'AKKH.I-O ' .(LN. 
TO 6 PIOAÍION que acoimwna a e¿ta« OIUÍT" ^ 
des como por encanto. Muchos años 0*"j„nca 
suficiente Raranlla. Usene pato las eBC?r'apc', an 
de los nifloa pequeños y para las e1-1'!1010" :>„,..,! 
frecuentes durante el verano) que se , 
entre los pechos, debajo de los bWEOsy «n 
inijles. En los herpe*» .le la sarsanta P"?'1^'^ 
I picarse la LOCION para gargarismos. ^ ^ 
LOCIÓN I'EKE/. CAKun.i.o ,",tua!i-
1374 alt 13-2 A_ 
Imprenta y Eslereolipia del DIAIÜO DE LA ÍABlM-
ITJÍPXÜÍÍO Y ZÜLUKIA. -
